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S C R A B B L E !
S C R A B B L E !
SCRABBLE!
C O I N C !
GOING!
COINC!
The Cottage Rental Pianos 
are now going out fast.
Come now while you can 
get them —don’t wait.
E A S Y  T E R M S
♦ 10.00 down, ♦5.00 a month
Every piano sold under 
guarantee.
T H O M A S  P M
CAMDEN 79tf
CAFE BOVA
THE LEADING
ITALIAN RESTAURANT
OF BOSTON
97 ARCH STREET, BOSTON
8 Doors from Humor Street
$1.00 TABLE D'HOTE DINNER
INCLUDING WINE 
M U S I C
Luncheon. 11 to  3 o'clock , 05 Cents
Kuskas Dansanto Music, assisted by 
Mme. Daniels and Signor Savasta
L E O  E .  B O V A  & C O .
(Formerly of Rockland) 788tf
M . C O H N
Ladies’ and Gent’s 
C u s t o m  T a i lo r
9  L IM E R O C K  S T R B E T  23tf
T h e  Courier-Gazette
T W IC E  A - W E E K _________
B Y  T H E  R O C K L A N D  P U B L I S H I N G  C O .
ruhlishcd every Tuesday and Friday morning 
from 469 Main Street, Rockland, Maine.
A L L  T H E  HOWIE N E W S
Subscription $2 per year In advance; $2.60 if 
paid at the end of the year; single copies three 
cents.
Advertising ratos based upon circulation and 
very reasonable.
Communications upon topics of general in­
terest are solicited.
Entered at the postoffleo at Rockland for cir­
culation at second-class postal rates.
NEWSPAPER HISTORY 
The Rockland Gazette was established in 1846 
In 1874 the Courier was established,and consoli­
dated with the Gazette in 1882. Tho Free Press 
was established In 1855, and in 1891 changed its 
name to the Tribune. These papers consolidated 
March 17, 1897.
A man who lites  only with himself • 
and for himself is apt to be corrupted t  
by tho company ho keeps.—Parkhurst. J
CHICAGO’S DRY SUNDAY
S u n d a y  c lo s in g  o f  sa lo o n s  in  C h ic a g o  
f o r  Ih e  f ir s t  t im e  in i i  y e a r s  r e s u l te d  
iu tt ia t  d a y  p a s s in g  w it h  th e  lo w e s t  
c r im e  r e c o r d  in Ih e  h is t o r y  o f  Ih e  po­
lic e  d e p a rtm e n t . T h e r e  w e r e  o n ly  l ' i  
a r r e s t s  m a d e  fo r  d r u n k e n n e s s  a n d  47 
on  S a t u r d a y ,  a s  c o m p a re d  w it h  an  a v ­
e r a g e  id 243 fo r  Ih e  tw o  d a y s  d u r in g  
s e v e r a l  m o n th s  p a s t .
JACKSON WANTS JOB
C h a r le s  E . J a c k s o n  o f  P o r t la n d  lia s  
a n n o u n c e d  th a t  lie  w i l l  b e  a c a n d id a te  
a t  ll io  c o m in g  s e s s io n  o f  th e  G r a n d  
L o d g e  o r M a in e , I. 0 .  0 .  F „  f o r  t ile  po - 
s i l io n  n f g r a n d  s e c r e t a r y  o f  Ih e  o rd e r , 
a  p o sit io n  m a d e  v a c a n t  b y  ttio re c e n t  
d e a th  o f  H orn W  W . G u tte r  o f  W e s t ­
b r o o k .
WHAT WAR MEANS
B r i t is h  c a s u a lt ie s  re p o r te d  s in c e  
O ct. 1  a m o u n t  to m o re  th a n  20,000. 
T h e  w e e k - e n d  c a s u a l t y  l i s t  g iv e s  200 
o f fic e r s  a n d  4300 m e n  . T h i s  b r in g s  tho 
to t a l  c a s u a lt ie s  p u b lis h e d  in th e  L o n ­
d o n  p a p e r s  s in c o  ll io  f i r s t  o f  the 
m o n th  to 9 S 1 o illc e r s  a n d  2 0 ,5 3 1 m en .
GERMANY IS FAVORED
T h e  G e rm a n  p o ta to  c ro p , c s l im a le d  
a t  C0,000,000 to n s , is  Ih e  la r g e s t  In tho 
h is t o r y  o f  tho c o u n tr y , s a y s  a  B e rn e  
d e s p a t c h  lo  th e  L o n d o n  P o s t .
M R S .  L I B B Y
D R E S S M  A K IN C
S p e c ia l  A t t e n t io n  G i v e n  to  M is s e s  
a n d  C h i ld r e n
T e l .  18 7  W  1 0  C la r e m o n t  S t .
81*88
TO ELECT NEW BISHOP
Mr. Codman's Successor Will Be
Named Dec. 1—Van Allen and Barry
Most Prominently Mentioned.
A t Iho  m e e t in g  o f  Ih e  s ta n d in g  c o m - 
n i l l l c c  o f  Ih e  E p is c o p a l d io c e se , w h ic h  
to o k  p la c e  Im m e d ia te ly  a f t e r  Ih e  
fu n e r a l  o f  B is h o p  C o d m an  W e d n e s d a y , 
D ec. 1 w a s  th e  d a le  n a m e d  f o r  I ho 
c a l l in g  n f Hie s p e c ia l  c o n v e n tio n . T i l ls  
c o n v e n tio n , m a d e  u p  o f th e  c le r g y  o f  
eac h  p a r i s h  a m i d e le g a t e s  w ith  Ih c lr  
a lt e r n a t e s ,  w i l l  h o ld  I h c i r  m e e t in g  In 
Ih e  C a th e d r a l  B a l l ,  a n d  th e  p r o b le m  
o f  n o m in a tio n  a n d  e le c t io n  o f  Hie n o w  
b is h o p  w i l l  la k e  p la c e . A f le c  tho 
e le c t io n  o f  th e  m a n  to 1111 th a t  o tllcc  Is 
m a d e . Id s n a m e w il l  h a v e  In lie  ra tifie d  
b y  a l l  Ih e  b is h o p s  o f  th e  U n ite d  S ta t e s  
an d  b y  tho  s ta n d in g  c o m m itte e  o f  e a c h  
s l a t e .  A f t e r  th is  l ia s  b een  p a s s e d  the 
d a y  fo r  id s  c o n s e c ra t io n  w il l  h e  se t.
T h e  n a m e s  m e n tio n e d  m o s t  f re ­
q u e n t ly  in  c o n n e c tio n  w ith  th is  o lllc e  
a r c  th o se  o f  R e v . D r. W illia m  H arm an  
V a n  A lle n  o f  Hie C h u r c h  o f  Ih e  A d ­
v e n t , B o s to n , a n d  R e v . D r. .1. G. B a r r y ,  
Ih e  r e c t o r  o f  S a in t  M a ry  Hie V ir g in , In 
N e w  Y o r k .
T h o  s ta n d in g  c o m m itte e  a ls o  lo o k  
Ih e  a fT a irs  th a t  w o re  le ft  n n lln lsh e d  
b y  B is t io p  C o d m an  Into  Ih c ir  h a n d s . 
It  w a s  fo u n d , h o w e v e r , th at m a t te r s  
w e r e  in p e r fe c t  s h a p e  a n d  th a t  o n ly  a  
lit Flo lim e  w a s  n ee d e d  to  lo o k  a f t e r  
e v e r y  d e ta i l  th a t  n ee d ed  a t te n t io n .
A f t e r  Ih e  g r ip , p n e u m o n ia  o r  t y ­
p h o id  f e v e r ,  ta k e  H o o d 's  S a r s a p a r i l la —  
It r e s t o r e s  h e a lth  an d  s t r e n g th — A d v t .
SoldJ. W7MA By
G. K. MAYO & SON
R O C K L A N D , M A IN E
The Progress of Prohibition
“ W o r l d  W i l l  B a n i s h  J o h n  B a r l e y c o r n , ” D e c l a r e s  P r e s i d e n t  
o f  N a t i o n a l  W .  C. T .  U . — S t a t e s  S o o n  to  V o te .
T h e r e  w a s  a  r in g in g  n o te  o f  I r i-  
u m p h  in th e  a d d r e s s  w ith  w h ic h  A nna 
A . G o rd o n , Ih e  p r e s id e n t , g re e te d  the 
l l r s t  b u s in e s s  s e s s io n  o f  Ih e  N a tio n a l 
W o m a n ’ s  t 'h r l s l i a n  Tem p* i tnee U nion 
In S e a t t le  M o n d a y . H er a d d r e s s  s w e p t  
Ih e  w o r ld  a s  a f f c c le d  b y  th e  c r u s a d e  
A g a in s t  a lc o h o l, an d  fo u n d  th ere in  
g r e a t  c a u s e  f o r  re jo ic in g .
“ L o o k in g  b a c k w a r d  o v e r  Ih e  p a st  
t w e n t y  m o n th s  a n d  fo r w a r d  to the 
y e a r  19 16  o n e  m ig h t  e p ito m ize  the 
te m p e r a n c e  m o v e m e n t in re tr o sp e c t  
am i p r o s p e c t  a s  'a  m o vem en t n f v ic -  
lo r lo u s  y e s t e r d a y s  a n d  co n fid en t to­
m o r r o w s , ' “  s a id  M is s  G o rd o n . “ T h e se  
m o n th s  c h ro n le lo  a n  u n p re ce d e n te d  
n u m b e r  o f  p r o h ib it io n  v ic to r ie s .  T h o  
t e m p e r a n c e  t r a n s fo rm a t io n  o f R u s s ia ;
I lie  a n t i - l iq u o r  m e a s u r e s  In e ffe c t  in 
G e r m a n , F re n c h  a n d  E n g lis h  m il it a r y  
c i r c l e s ;  Ih e  c o m p le lo  a b o lit io n  Of a lc o ­
h o l In th e  l id le d  S t a t e s  n a v y  a n d  in 
Ih e  P a n a m a  C a n a l z o n e ; Hie o u t la w in g  
o f  H ie l iq u o r  I r a f llc  in V irg in ia , C ol­
o r a d o , O re g o n , W a s h in g to n . A rizo n a , 
A r k a n s a s ,  Id a h o , Io w a , A la b a m a  an d 
S o u t h  C a r o l in a ;  I lia  m a jo r i ty  v o te  fo r  
s l a t e - w id e  p r o h ib it io n  In bo th  b ro n c h ­
o s  o r  U la l i 's  l e g i s la t u r e ;  Ho triu m p h  
o f  Hie e n e m ie s  o f  Ih e  sa lo o n  In a la rg o  
n u m b e r  o f  c o u n t ie s  a n d  c i t ie s ;  Hie u p ­
h o ld in g  b y  Hie U n ite d  S t a t e s  S u p re m o  
C o u rt  o f  th e  c o n s t it u t io n a li ty  o f  the 
p r o h ib it io n  p r o v is io n s  o f  th e  In d ian  
I r e a l ie s — m a k in g  o n c -f lf th  n f M in n e so ta  
d r y ;  Hie v ic t o r io u s  p r o h ib it io n  e le c ­
t io n s  In 13  o f  M in n e s o ta 's  c o u n t ie s ;  
Ih e  b a t t le  r o y a l  f o r  p r o h ib it io n  In Iho 
D is lr ic t  o f  C o lu m b ia ; the to ta l a b s t i­
n e n c e  ( r u le s  e n fo r c e d  b y  m a n y  In- 
d u s t r la l  a n d  ra ilr o a d  c o r p o r a t io n s ; 
Hie d e c r e a s e  a t  Hie r a le  o f  ♦ 1,250,000 a  
m o n th  o f  th e  in te rn a l re v e n u e  c o lle c ­
t io n s  on  d is t i l le d  s p ir i t s  d e s p ite  llio  
fa c t  th a t  w in e s  a r e  p a y in g  h igh  ta x  
a s  a  r e s u lt  o f  th o  e m e r g e n c y  w a r  la x  
la w  e n a c te d  b y  th e  I a s i C o n g r e s s ;  tho 
e n d o r s e m e n t  o f  p ro h ib it io n  b y  p r e s s  an il 
p o p u la r  m a g a ln e s , an d  th e  m a rk e d  d e­
c r e a s e  o f  th e ir  l iq u o r  a d v e r t i s in g ;  llio  
g r o w t h  o f  a n il- a lc o h o l s e n t im e n t  In 
Hie m e d ic a l w o r ld — th e se , w ith  th e  en ­
d o rs e m e n t  o f  N a tio n a l C o n st itu t io n a l 
p r o h ib it io n  b y  h u n d r e d s  o f  in flu e n tia l 
o r g a n iz a t io n s  a n d  Ih e  o u tsp o k e n  d e c la ­
ra t io n  o f  m en  p r o m in e n t  In llio  o fllo ia l 
a n d  p o li t ic a l  li fe  o f  tho  U n ite d  S la t e s  
a n d  o th e r  n a tio n s  In f a v o r  o f  p ro h ib i­
tio n  a n d  to ta l a b s t in e n c e , h a v e  g iven  
a m a r v e lo u s  im p e tu s  to  Ih e  m o vem en t 
fo r  th e  b a n is h m e n t  o f  Jo h n  B a r le y c o r n  
fro m  Hie b u s in e s s ,  th e  so c ia l ,  an d  tho 
p o li t ic a l  li fe  o f  H ie c iv i liz e d  w o r ld . T h o  
m a jo r i t y  v o te  on Hie S h e p h e rd - !lo b s o n  
b ill in  the U n ite d  S la t e s  H o u se  o f  R e p ­
r e s e n t a t i v e s  on D ec. 22, 1P M , ev en  
th o u g h  It f e l l  s h o r t  o f  a  d e c is iv e  v ic ­
to r y . w a s  a t r iu m p h  fo r  n a tio n -w id e  
p r o h ib it io n ."
T h o  s p e a k e r  s a id  th a t  a ll  w h ite  r ib -  
b o n e r s  w e r e  p r a y in g  fo r  s u c c e s s  o f  Hie 
c a u s e  a i  Hie p o lls  In Ohio n e x t  m o n th , 
an d  in V e r m o n t  n e x t  s p r in g .
" C a l i fo r n ia ,  F lo r id a , K e n tu c k y , I n ­
d ia n a . L o u is ia n a , M ich ig a n , M in n eso ta , 
N e b r a s k a , N e w  H a m p sh ire , N e w  M e x i­
co, T e x a s .  W y o m in g  an d  o th e r  i n a r -  
p ro h ib  it ton s t a t e s  a r e  fa s t  a p p ro a c h in g  
th e  m o u n ta in -to p  o f  s ta te w id e  p r o h i­
bit Io n ,"  s h e  a s s e r te d .
M iss  G o rd o n ’s  a d d r e s s  w a s  v o lu m in ­
o u s . II d e a lt  In d e ta i l w ith  a ll b r a n c h ­
e s  o f  Ih e  w o r k — p r o h ib it io n  b y  c o n ­
s t i tu t io n a l  a m e n d m e n t ; Hie s l liia t lo n  
iu E u r o p e ;  to ta l a b s t in e n c e , ll io  p r o ­
g r e s s  o f  W o m a n 's  S u f f r a g e  in w h ich  
te m p e r a n c e  w o r k e r s ,  sh e  sa id , r e jo ic e ;  
Ih e  p e a c e  m o v e m e n t in w h ic h  sh e 
s la t e d  th a t  te m p e r a n c e  w o r k e r s  a rc  
p r o m in e n t ; Hie w o r k  o f  th e  y o u n g  
p e o p le ; th o  m o v e m e n t f o r  a F r a n c e s  
K. W il la r d  d a y  in th e  p u b lic  s c h o o ls , 
a n d  a m a p  s h o w in g  p ro h ib it io n  t e r r i ­
to r y  f o r  ih e  s a m e  I n st itu tio n s . S h e  
r e p o r te d  a  n et g a in  o f  29,800 m e m b e r s  
in 19 15 .
U n d e r  Hie h e a d  o f  "R e c o m m e n d a ­
t io n s "  M is s  G o rd o n  u rg e d  m e m b e r s  to 
w o r k  f o r  llio  C o n st itu t io n a l a m e n d ­
m en t, a n d  a d v is e d  th a t  D ec. 12  he o b ­
s e r v e d  a s  a c a m p a ig n  r a l ly  d a y  in 
fa v o r  o f  I ha t le g i s la t io n ;  lo  h o ld  a 
g re a t  H ire l in g  a t  W a sh in g to n  e v e r y  
se c o n d  S u n d a y  in D e c e m b e r ; lo  c o n ­
t in u e  o p p o s it io n  to Iho  u s e  o f  a lc o h o l 
In llio  a r m y  an d  n a v y ;  to m a k e  a l l  
p o s s ib le  u s e  o f  y o u n g  p e o p le  in p o lit i­
c a l  c a m p a ig n s . S h e  re c o m m e n d e d  
s t a l e  le g is la t io n  f o r  a n  a n n u a l te m ­
p e r a n c e  d a y  in Hie p u b lic  s c h o o ls ,  a n d  
a  w id e r  o b s e r v a n c e  o f  lla g  d a y .  Shu  
u rg e d  that, p u b l ic i t y  bo  g iv e n  ll io  H a r­
riso n  N a r c o l lo  l a w ,  an d  d ire c te d  a t ­
ten tio n  to llio  c a m p a ig n  a g a in s t  a lc o ­
h o lic  m e d ic in e s .
D e c la r in g  Hint “ Hie w o r ld  w i l l  b a n ­
is h  Jo h n  B a r le y c o r n ,"  M is s  C o rd o n  
s a i d ;
“ T h e  e x t r a o r d in a r y  g a in  fo r  p r o -  
h ib il io n  in R u s s ia ,  F ra n c o , G e r m a n y , 
E n g la n d , I t a ly  a n d  in a l l  ll io  v a s t  
a r e a s  in v o lv e d  iu the E u r o p e a n  w a r  
is  u n p re c e d e n te d . B y  on e o f llc ia l e d ic t, 
N ic h o la s  I L , C z a r  o f  R u s s ia ,  e m a n c i­
p a te d  th a t  n a tio n  f ro m  (ho th n illd m n  
o f  v o d k a . L a t e r  ev en  llio  u s e  o f  w in e  
w a s  p r o s c r ib e d . R u s s ia  th u s  lo s t  an 
a n n u a l v o d k a  r e v e n u e  o f  m a n y  m il­
lion  d o l la r s ,  h u t  s h e  g a in e d  a  la r g e r  
re v o n u o  t h ro u g h  th e  m o r a l it y  a n d  llio  
\ o lltc ic n c y  o f  h e r  p e o p le . T h o  c o m p tr o l­
le r  o f  ll io  t r e a s u r y ,  K lm rlto n o ff, a f ­
f ir m e d :  'R u s s ia  w ith o u t  v o d k a  an d
w il l i  th e  w a r  Is  h o l le r  o ff  I lian  R u s s ia  
w ith  v o d k a  w it h o u t  th e  w a r . '  T h e r e  Is
T H E  O LD  R E L IA B L E
Ro y a l
BAKING POWDER
A b s o l u t o r y  P u r e  
N o  A l u m — N o  P h o s p h a t e
re a so n  In b e lie v e  d ia l  llio  C zar , on 
Hie iv  i s ln li l ls l i i i ie n l  o f  p e a c e , w i l l  
c o n tin u e  h is  p ro h ib it io n  p o lic y .
“ A s  R u s s ia  in te r d ic t s  v o d k a , so  
F ra n c e , a s  a  w a r  m e a s u re , lia s  p r o -  
h ib llc d  Hie m a n u fa c t u r e  an d  s id e  o f  
a b s in th e . G en . .lo f fre , c o n v in c e d  th a t  
d r in k in g  s o ld ie r s  e n d a n g e re d  Iho 
s a fe ly  o f  ih e  c o u n tr y , lia s  fo rb id d e n  
Ih e  s a le  w ith in  the w a r  zo n e  o f  a l l  a l ­
c o h o lic  l iq u o r s .
" I n  S w itz e r la n d , H o lla n d  an d  B e l­
g iu m  Ih e  s a le  o f  a b s in th e  h a s  b een  in ­
te rd ic te d . In G e r m a n y , a r m y  r c c r u i ls  
a r e  w a r n e d  b y  tho g o v e rn m e n t  a g a in s t  
Ih e  u s e  o f  b e e r , b e c a u s e  it is  in ju r io u s  
an d  c a u s e s  n e a r ly  n il a r m y  e x c e s s e s  
a n d  d is tu r b a n c e s .
"A n o t h e r  n a tio n  In Iho  th ro o s o f  a  
s t r u g g le  a g a in s t  n lco h o lla  d r in k , d e ­
c la re d  h y  e m in en t m en  am t w o m e n  to 
lie tho c o u n t r y 's  b it t e r e s t  e n e m y , is  Iho 
k in g d o m  o f  G r e a t  B r i t a in . In o u r  
w e s te r n  h e m isp h e re  w o  h a v e  w e lc o m e d  
Hie g la d  t id in g s  f io m  A lb e r ta  a n d  
S a s k a t c h e w a n ,  p r o v in c e s  iu C a n a d a , 
th a t  lu ivo  d r iv e n  o u t  tho liq u o r  t r a f ­
fic , a n d  a s  lo y a l  P a n -A m e r ic a n s  w o  
lo n g  lo  h e lp  th e  d r in k in g  m illio n s  in  
S o u lli A m e r ic a .
“ L a s t  J a n u a r y  Ic e la n d  o u t la w e d  Iho  
d r in k  I ra f llc .  T h e  R o u m a n ia n  g o v e rn ­
m en t l ia s  c u t  d o w n  the n u m b e r o f  s a ­
lo o n s in  it s  c o u n tr y  n e a r ly  50 p e r 
c e n t. T h o  p a r lia m e n t  o f  I ta ly  h a s  
p a s s e d  a n  a c t  fo rb id d in g  Hie s a le , e x ­
c e p t  w ith in  v e r y  n a r r o w  lim its  a n d  
r ig id  c o n d it io n s , o f  a l l  l iq u o r s .
“ in  H o lla n d  Hie n u m b e r  o f  sa lo o n s  
h a s  b e e n  r e d u c e d  n e a r ly  o n e -h a lf , an d  
c a m p a ig n s  fo r  n a tio n -w id e  p r o h ib i­
tion  aro  n o w  b e in g  u r g e d  in S w e d e n
a n d  N o r w a y , A u s t r a l ia  a u d  N e w  Z e a ­
la n d . S o u ll i  A f r i c a 's  w h ite  r lb b o n e r s  
a r e  r a p id ly  g a in in g  to ta l n h s lin c n c o  
g ro u n d  l>v th e ir  h ero io  e n d e a v o r s .
" I n  f o r t y  c o u n t r y  o f  tho  w o r ld  tho  
W o m a n 's  C h r is t ia n  T e m p e r a n c e  U n io n  
h a s  ills  r e p r e s e n ta t iv e s  o r  o rg a n iz a ­
t io n s th ro u g h  w h ic h  It Is c r e a t in g  s e n -  
t lm c n t w h ic h  w i l l  h e lp  m ig h t i ly  lo  a 
fu lf i llm e n t  o f  Ih e  p r e d ic t io n , 'A  S a lo o n -  
lo s s  W o r ld  in 19 30 .' "
YOUR FAVORITE POEM
Old-fashioned poetry, but choicely good^ .
Mizpah
"Tho Lord watch betweon mo and theo, whoa
wo aro utmont ono from another."
A broad gold band engraved with word of Holy 
w rit—
A ring, the bond and token which lovo and 
prayer hath lit,
When abnont from eacli other o’er mountain, 
vale and sea :
Tito Lord, who guarded Israel, keep watch 
'tween me and thee.
Through days of light and gladness, through 
days of love and life.
Through Million and joy and sunshine, through 
days with beauty rife;
When abnont from each other, o ’er mountain, 
vale uml him,
Tho Lord of lovo and gladness keep watch 
’tween me and thee.
Through days of doubt and darkness, in fear 
and trembling breath,
Through mists of bin ami sorrow, in tears and 
grief and death -
Tho Lord of life and glory, tho King of earth 
and sea,
Tito Lord who guarded Israel keep watch 'tweea
me ami theo.
—Unidentified
N O W  I S  T H E  T I M E
T o  L a y  In  a  F e w  B a r r e ls  o f
BIRD’S BEST FLOUR
F o r  th e  W in t e r
Tbi* flour is, without doubt, the 
highest grade of all-round rio ur it is 
possible to purchase today. To those 
oi our customers who have used it, 
any explanation i l  unnecessary, but to
those who have not aud are going to 
try this Flour, we will say use less 
Flour than you do the oomiuon kind, 
or mix the dough aolter, aud you will 
have superior Bread at a lower cost.
E V E R Y  B A R R E L  G U A R A N T E E D
The Flour That Goes ONE=THIRD Further
l a i i i n M M M M M H i
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C IR C U L A T IO N  A F F ID A V IT
Rockland, OCTOBER 15, 1915.
Personally api>«ared Nell B. Pernr, who on 
»*th declares : T sat he Is pressman in the office 
_»f the Rockland Publishing Co., and th a t  of the 
hone of The C onrler-tla tette  of October 12, 
of 4 ,«ftl copies 
CROCKER, 
Notary Public.
K n o x  c o u n t y  R e p u b lic a n s  a r e  to h a v e  
a  " r u n - t o g e t h e r "  in th is  c it y ,  W e d n e s ­
d a y ,  O ct. 27, at a  p la c e  w h ic h  w i l l  he  
a n n o u n c e d  in d u e  s e a s o n . T h e  c o u n ty  
c o m m itte e , w h ic h  h a s  c h a r g e  o f  th e  
a f f a i r ,  h a s  te n d e r e d  an  in v ita t io n  to 
th e  se v e n  c a n d id a te s  fo r  g o v e rn o r , 
1 tic th re e  c a n d id a te s  fo r  U n ite d  S la t e s  
S e n a to r , an d  th e  fiv e  w h o  h a v e  sh o w n  
c a n d id a c y  s y m p t o m s  In th e  S e c o n d  
D is tr ic t .  T h e  s e s s io n  w i l l  b e g in  a f t e r  
th e  a r r i v a l  o f  th e  fo ren o o n  t r a in , a d ­
jo u r n in g  in  s e a so n  th at th e  v i s i t o r s  
m a y  re tu r n  on th e  la te  a fte rn o o n  tra in . 
O ll ie r  in te r e s t in g  d e ta i ls  w il l  a p p e a r  in 
1 h is  p a p e r  in a m p le  s e a so n  b e fo r e  the 
g a t h e r in g .
A caller at The Courier-Gazette otllce 
Thursday was Thomas N. Douln 
who will be recalled by older renders 
ns a prominent lecturer upon the 
temperance platform thirty-odd years 
ago. Mr. Doutney slates that lie Is 
now engaged in speaking for license 
in nil endeavor to persuade the peo­
ple of Maine to renounce prohibition, 
which he discovers to lie on the whole 
a thing of evil. He denies that he is 
in the employ of the liquor interests. 
Mr. Doutney expects to deliver a series 
of addresses, to ho announced later, 
in which he wlil seek to show our peo­
ple the advantages of license 'as op­
posed to prohibition.
I T S  A N N U A L  R O L L - C A L L
R O C K L A N D  T H E A T R E
For today and tomorrow the Metro 
Pictures Corporation presents the two 
popular stage stars, Max Figman and 
Lois Meredith, in ttic rollicking comedy 
drama “ My Best Girl,” In a live-act 
photoplay of unique situations. The 
story is told in a very amusing man­
ner. Also the lllti instalment of "The 
'  Broken Coin.”  Friday night is Coupon 
night. Your choice of the premiums 
on display at Rockland Theatre now.
Coining Monday and Tuesday, Daniel 
Frohman presents the idol of the 
screen, Mary Plckford, in “ The 
Bishop’s Carriage," in live acts.—ndvl.
Something New!!
P E T E R  H .  L A N C E
From New York and Bangor, Me.
C U L IN A R Y  A R T I S T
WANTED
A widow without children or nil elderly 
girl ns Partner to open a Sanitary Home 
Cooking School and Bakery here and in. 
Belfast, Three or four hundred dollars arc 
necessary. Write or apply personally at 
T H E  H O T E L  R O C K L A N D
82*83
L o c a l  B a p t i s t s  E le c t  C h u r c h  O ff ic e rs  
F o r  t h e  E n s u in g  Y e a r .
About 100 sat down to the tables 
and enjoyed an excellent supper at 
I lie First Raptist parlors Wednesday 
vening, the oeeaslon being the annual 
roll-call of the church. The, cleetion 
of oHirers of ohurch. Sunday selionl 
.ml Young People’s Socicly followed, 
the usual list having added to it four 
junior deacons, lo serve In the ab- 
senee of the regular deacons. At the 
calling of the roll there were 183 re­
sponses, 121 in person and 02 by card. 
Bev. A. «. Phelps, D. D.. of Wnlerville, 
a live wire, gave a stirring address 
upon what Hie modern church ought 
to be—and made his hearers wish lo 
hear him in Rockland again. The 
church officers:
C le rk — G . M . B r a h ie r d .
A s s is t a n t  C le r k — M is s  N a n c y  T . 
S le e p e r .
M e m b e rs h ip  C le rk . M r s . F . B . M ille r . 
T r e a s u r e r  o f  B e n e v o le n c e — V . A . 
L e a c h .
D e a c o n , fo u r  y e a r s — G . M . B r a h ie r d .
......... ...  hi (111 vacancy caused by
d e a th  o f  F . M . K n llo c h , A lb io n  P a lm e r .
ju n i o r  D e a c o n s— E . E . lin g e r , F . II. 
In g r a h a m , It. S . S h e r m a n , C . It. M o re y .
Prudential Commit tee—Pastor, Dea­
cons, Sunday school Superintendent, 
It. A. Crle, .1. P. Cilley, Mrs. It. C. 
Hall, Mrs. F. M, Ulmer, Miss Helen 
Dalzcll. Mrs. Almcda Kalloeh.
B a p t i s m a l C o m m itte e — D e a c o n s , M r s . 
G. M. U ra ln e rd , M rs . S . E . W ig g in , M rs . 
C . A . Y o u n g , M rs . F . C  R y d e r ,  M rs . 
C a rr ie  Y o u n g , M r s  A d a  D a lz c ll. 
M is s io n a r y  C om m it lee— V . A . L e a c h  
ih a m , M is s  C la r a  F a rv v e ll 
l l ix ,  M is s  M a r th a  B a r t le t t ,  
H a ll.
C o m m ittee— R e v . W . L  
E . B e v e r a g e , O sm o n d  A  
M rs . C. F . S im m o n s .
N e w s  C o m m itte e — M r s . II. 
a n d  M r s . It. S . S h e r m a n . 
C a le n d a r  C o m m itte e — R e v . W . L  
P r a t t ,  M rs . R . A . C rie , M is s  S le e p e r  
A lic e  E r s k ln e ,  Id a  M . M ille r . 
N o m in a t io n s  C o m m itte e —F . .1. R ic k  
•II, E , E . H a g e r , M rs . S u s ie  M o r e y . 
P ia n is t s — M is s  E d a  K n o w ltd n , M rs . 
C . F . S im m o n s , M r s . M . P .  J u d k in s  
M is s  E i lil l i  H a ll.
.S u n d a y  S c h o o l O ffic e r : S u p e r in te n d ­
e n t— C . S . B e v e r a g e .
A s s is t a n t  S u p e r in te n d e n t— C h a s . II 
M o r e y .
S u p e r in te n d e n t  o f  I n te rm e d ia te  D c -  
p a r lin c n t-  E . II. C ric .
A s s is t a n t  M rs. E . II. C rle . 
S u p e r in te n d e n t  o f  P r im a r y  D e p a r t ­
m e n t— M iss  V iv ia n  T .  F o s s .
S u p e r in te n d e n t  o f  H o m e D e p a r tm e n t  
— M r s . B . C. H a ll.
S e c r e t a r y — M iss  H elen  D a lz e ll. 
T r e a s u r e r — Jo s e p h  R o b in s o n . 
L ib r a r ia n — B la n c h e  S m ith .
A s s is t a n t  L ib r a r ia n —M r s .  N e llie  
P r e s c o tt .
C h o r is te r— F re d  S h e r m a n .
Y o u n g  P e o p le ’ s  O ff ic e r s :  P r e s i d e n t -  
M is s  M a rth a  S . B a r t le t t .
V ice  P r e s id e n t— F r a n k  II. I n g ra h a m  
R e c o r d in g  S e c r e t a r y — M is s  V iv ia n  T  
F o s s .
C o r re s p o n d in g  S e c r e t a r y — M is s  A n n a  
M . H a ll.
T r e a s u r e r —M is s  L u c y  F . K a rl
T h o m a s to n  I s  A l l  S m ile s
C o r n e r  S t o n e  o f  a  B i g g e r  a n d  B e t t e r  W a t t s  B lo c k  W i l l  
b e  L a i d  T o m o r r o w  b y  G r a n d  M a s o n i c  L o d g e — G o v .  
C u r t i s  E x p e c t e d — N e w  H o t e l  L o o m s  L a r g e  o n  T o w n ’s 
S k y  L i n e  —O t h e r  B u i l d i n g  O p e r a t i o n s — B e t t e r  H i g h ­
w a y s  A n o t h e r  R e a s o n  F o r  T h o m a s t o n ’s H a p p i n e s s .
F . II. In g r ;
M rs . E M .
M r s . It C.
R o ll C a ll
P r a t t , G.
P a lm e r rs
P r e s s AtH
C . H all M r.
SCHOLSHOES
W E  M A K E  A  
S P E C I A L T Y  
o f
S C H O O L
S H O E S
f o r
B O Y S  - G I R L S
Buying them direct from tweef 
the largest and most reliable 
shoe factories in the country
W e w ill sell these  
School Shoes at a 
Close Profit, so  you  
can’t do better, if 
you want your m on­
ey ’s worth, in School 
Shoes.
P A R M E N T E R
THE SHOEMAN
349 MAIN STREET
E A S T  W A L D O B O R O
M r. an d  M r s . F r e d  M o rto n  o f  M a s s ­
a c h u s e t t s  w h o  h a v e  boon v i s i t in g  M rs . 
E . E . R e o v e r  h a v e  re tu r n e d  h o m e.
M rs . C h e s te r  B e n n e tt  s p e n t  T u e s d a y  
w ith  M r s . C h a r le s  S to r c r .
F re d  K . F e y le r  o f  W o ld o b o r o  w a s  a  
g u e s t  o f  tiis  u n d e ,  C . A . F o g le r ,  S u n ­
d a y . t
M r. a n d  M r s . D a v id  B c a r m n r e  an d  
M r. a n d  M rs . C h e s te r  B e n n e tt  w e r e  in 
S t . G e o rg e  r e c e n t ly , th e  g u e s t s  o f 
H a r v e y  C lin e .
M a u d e  B u r n s  o f D u tc h  N e c k  Is 
v i s i t in g  h e r  a u n t , H a tt ie  R in e s .
C. A . F o g le r  w e n t  to P o r t la n d  T u e s ­
d a y  to v i s i t  h is  n ie c e , M r s . M . A . 
H o ld en .
M iss  H azel D a y , le f t  M o n d a y  fo r  
T r e n to n , N . .I., to s p e n d  th e  w in t e r  
w it h  M r s . It. P .  M e r r ill  a s  g o v e r n e s s .
M r s . J .  E . n in e s  a n d  d a u g h t e r  urn! 
g r a n d d a u g h t e r  w e re  in  R o c k la n d  T u e s ­
d a y .
M iss  E l l ie  M a tik  is  v i s i t in g  in R o c k ­
la n d .
H o w e ll S h u m a n  o f  E a s t  B il le r ic a . 
M a s s .,  i s  v i s i t in g  h is  a u n t , M r s . E d w . 
H nfTscs.
M r s . M a rth a  N c w b e r t  w h o  h a s  b e e n  
v i s i t in g  In W a rr e n  h a s  r e tu r n e d  an d  
is  w ith  h e r  s i s t e r ,  M r s . J .  W a ltz .
S T . G E O R G E
T h e  o ld  a p p le , F r a n k  W . M o r se , r e p ­
re s e n tin g  'r ite  C o u r ie r -G a z e tte , is  so o n  
to c a l l  a r o u n d  a m o n g  h is  f r ie n d s  in th e  
s e v e r a l  to w n s  h e r e a b o u ts . I t  is  u c o n ­
v e n ie n c e  f o r  s u b s c r ib e r s  to a d ju s t  
th e ir  a c c o u n ts  w ith  th e  g e n t le m a n ly  
a g e n t , an d  t h e y  w i l l  bo  g la d  to se e  
h im .
F o u r  B e l fa s t  h u n t e r s  h a v e  p a id  8 10 
e a c h  f o r  v io la t in g  th e  S u n d a y  g u n n in g  
la w , a n d  o n e  o f  th e  n im ro d s  a ls o  p a id  
# 2  e n c h  fo r  tw o  w o o d c o c k  lie  tiad  
b a g g e d . T r o u b le  Is s a id  to  b e  In s to r e  
fo r  c e r ta in  K n o x  c o u n ty  h u n te r s .
S u n d a y  m o rn in g , J u n e  6 , the lo w n  
o f  T h o m a s to n  w a s  v is i t e d  b y  th e  w o r s t  
c o n fla g ra t io n  in  it s  h i s t o r y . A ll  the 
b u i ld in g s  on th e  c a s t  s id e  o f  M ain  
I r c e t ,  b e tw e e n  the E p is c o p a l c h u rc h  
H id  K n o x  R lr c c t, w e r e  le v e le d , a n d  a 
la t  lo ss  a p p ro x im a t in g  81(10,(KK) w a s  
s u s ta in e d .
Out o f  the a s h e s , an d  u p  fro m  tho 
s lo u g h  o f  d e s p o n d , Is to d a y  a r is in g  n 
n e w  T h o m a s to n , in  w h o s e  p r o g r e s s  Ih e  
c i l iz e n s  h a v e  a m ig h ly  p r id e , nnd 
w ith in  w h o s e  c o n iin e s  th e re  is  no 
a b id in g  p la c e  f o r  th e  p e s s im is t .  T h o  
h is t o r y  o f  p ic t u r e s q u e  C am d en  is  r e ­
p e a lin g  i t s e l f  in the h is to r ic  to w n  on 
G e o rg e s  R iv e r , w h ic h  h ad  it s  in ce p tio n  
t r a d in g  p o s t  n e a r ly  th re e  c e n ­
t u r ie s  ngo,
B r a v e  h e n r ls  a n d  s t o u t  m u s c le s  a re  
liv in g  a p r o b le m  w h ic h  w a s  In d eed  a 
ir lo u s  on e fo u r  m o n th s  a g o , a n d  b y  
tho  lim e  s n o w  flie s  th e re  w il l  b e  a  
r o w  o f  n o w  s l r u c lu r e s  in Ih e  b u r n e d  
se c t io n , w h ic h  w il l  c a u s e  the c o n - 
l ln g ra t io n  lo  h e  re m e m b e re d  n s a 
b le s s in g  r a th e r  th an  an  ir r e p a r a b le  
d i s a s te r .
A  n e w  h o te l— d e s tin e d  lo  b en r th e  
o ld . h is to r ic  n a m e o f  K n o x — Is a lr e a d y  
f r a m e , g iv in g  p r o m is e  o f  a m o re  
e la b o r a te  s t r u c t u r e  th an  Hie t o w n s ­
p e o p le  h a d  e v e r  d a r e d  to h o p e fo r . 
T h o  fo u n d a t io n  o f  Ih e  n e w  W a lt s  
b lo c k  lia s  been  c o m p le te d , nnd tho 
w a l l s  a r e  In k in g  fo rm . M e a n tim e  th e  
R o c k la n d , T h o m a s to n  &  C am d en  S t r e e t  
R a i lw a y  Is b u i ld in g  a  w a it in g  s ta t io n  
o rn a m o n la l d e s ig n , a q d  p r iv a t e  
p a r l i e s  a r e  p r e p a r in g  lo  e rect a  g a r a g e ,  
w h ic h  w il l  c o m p a re  fa v o r a b ly  w ith  
a n y th in g  o f  Ih e  k in d  in E a s te rn  M a in e . 
W ith  th e s e  m a n y  e v id e n c e s  o f  a c t iv i t y ,  
an d  Ih e  c it iz e n s  w o r k in g  in p e r fe c t  
h a r m o n y , T h o m a s to n  fa c e s  th e  a p ­
p r o a c h in g  w in t e r  w ith  a fe e l in g  o f  
c o m p la c e n c y  n o t c o m m o n  to Ih e  a v e r ­
a g e  M a in e  c o m m u n ity .
•> *
T lio  c o r n e r  s lo n e  o f  the n e w  W a lt s  
b lo c k  w i l l  be la id  a t  1 1  o ’c lo c k  to m o r­
r o w  (S a t u r d a y )  u n d e r  th e  a u s p ic e s  o f  
th e  M a so n ic  G ra n d  L o d g e . It is  e x ­
p e c te d  iIpi| Hon. O a k ley  G. C u r t is ,  g o v ­
e r n o r  o f  the S la te , w il l  ho p r e s e n t , 
nn d  th a t  a  n u m b e r o f  o th e r  d ig n ita r ie s  
w il l  p a r t ic ip a t e  In th e  h a p p y  o c c a s io n . 
A m o n g  th o se  w h o  h a v e  been  In v ite d  
a r e  C o n g r e s s m a n  M c C ill lc u d d y  a n d  
e x - G o v e rn o r  C o b b .
T h e  M a so n ic  G ra n d  L o d g e  w i l l  bo  
r e p r e s e n te d  b y  th o se  o f f ic e r s :  T h o m a s  
H. B o d g e , g ra n d  m a s t e r ;  W a ld o  P e t -  
1 in g ill , d e p u ty  g ra n d  m a s t e r ;  F r e d  W . 
iu y m o n d . s e n io r  g ra n d  w a r d e n ;  E d w .
^ V es io n , n c lin g  ju n io r  g r a n d  w a r  
te n ; L e a n d e r  M . K e u n is lo u , a c t in g  
g r a n d  t r e a s u r e r ;  E d w a r d  C . P n y s o n , 
a c t in g  g ra n d  s e c r e t a r y ;  L .  E lw o o d  
Jo n e s ,  g ra n d  m a r s h a l ;  G e o rg e  F . Old- 
d in g s , g r a n d  s e n io r  w a r d e n ;  A . II 
N o w b e rt, a c t in g  g r a n d  Ju n io r  w a r d e n ;  
B e v . H e rb e rt  H u tc h in s , a c t in g  g ra n d  
c h a p la in ; W . S . H o w e lls , g r a n d  t y le r .
T h e  o ffic e r s  o f  I ho T h o m n sttm  
M a so n ic  L o d g e  (O rien t) a r e :  G. E .
O liv er, w o r s h ip fu l  m a s t e r ;  W . C . L c n -  
f e s t ,  se n io r  w a r d e n ;  It. W h ltc h il l ,  
Ju n io r  w a r d e n ;  It. it. E l lio t t ,  t r e a s u r e r ;  
A r t h u r  E l lio t t ,  s e c r e t a r y ;  E . It. B u m p s  
C h a p la in ; W . A . (M a th e w s, m a r s h a l ;  
G . E . M o rse , ty le r .
P r io r  to  Hie la y in g  o f  Hie c o r n e r  
s to n e  I hero  w ill he. a  b r ie f  p a r a d e , Ih e  
p r o c e s s io n  c o m p r is in g  tho  T h o m a s to n  
C o n cert B a n d , C la re m o n t  C o m m a n d e ry , 
K . T ., o f  R o c k la n d , O rien t L o d g e , F . <S 
A . M ., nn d m e m b e r s  o f  v i s i t in g  lo d g e s  
e s c o rt in g  Hie o ffic e r s  o f  the G r a n d  
L o d g e . A n  in v ita t io n  h a s  b e e n  e x te n d ­
ed lo  e v e r y  lo d g e  in the P ill M a so n ic  
D is tr ic t .
T h e  p r o c e s s io n  w il l  fo rm  on Hi 
n o rth e rn  s id e  o f  M a in  s t r e e t ,  in f r o n t  
o f  the M a so n ic  h a ll, in a r c h in g  d o w n  
M ain s t r e e t  to  Hie C o n g r e g a t io n a l 
c h u rc h , th e r e  c r o s s in g  o v e r  a n d  r e ­
lu m in g  In I lie s c e n e  o f  b u i ld in g  o p e r a ­
t io n s .
T h e r e  an  a d d r e s s  o f  w e lc o m e  w il l  
b e  d e liv e re d  b y  D r. (1. L .  C ro c k e tt ,  
c h a ir m a n  o f  the b o a r d  o f  s e le c tm e n . 
B r ie f  r e m a r k s  w i l l  he m a d e  tiy  tho 
g u e s t s  o f  h o n o r, a n d  s e v e r a l  T h o m a s -  
to n  c it iz e n s . T h e  s p e e c h e s  w il l  a l l  b o  
s h o r t  a s  th e r e  is  a  lim ite d  tim e  in 
w h ic h  to  h o ld  th e  c e re m o n ie s . G r a c e  
C h a p te r , 0 . E . S „  w il l  s e r v e  a  lig h t  
lu n c h  lo  th e  v i s i t in g  M a so n s  in the 
M a so n ic  b a n q u e t  h a l l ,  a n d  M is s  M . J .  
W a l l s  w il l  e n te r ta in  tho  g u e s t s  o f  
h o n o r at h e r  o w n  h o m e on  K n o x  s t r e e t .  
T h e  c o r n e r  sto n o  e x e r c i s e s  a r e  p u b lic  
a n d  it is  h o p ed  th a t  a ll  c it iz e n s  w h o  
c a n  p o s s ib ly  a t te n d  w i l l  d o  so .
m. «
T h e  v i s i t o r s  w i l l  A nd th a t  th e  
fo u n d a t io n  fo r  tho n e w  b lo c k  l ia s  been  
la id , an d  th a t  Hie w a l l s  a r e  b e in g
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R i c h a r d s  C o - O p e r a t i v e  C o .
w il l  o c c u p y  p a r t  o i th e  S t r e e t  F lo u r  in  th e  O d d  F e l lo w *  b u i ld i n g .
A r e  y o u  B o o s t in g  t h is  P o p u la r  E u l e r p r l a e ?  I f  n o t— w h y  u o l f  I t  
w i l l  h e lp  R o c k l a n d — it  w i l l  h e lp  y o u .  I t  w i l l  e u a b le  ua  lo  c o n s u m m a t e  
o u r  w o r ld - w id e  p l a u s .
R e m e m b e r — O u r P r e f e r r e d  S t o c k  a p p e a la  to  p r o m in e n t  m e n  a u d  w o rn - 
e u  a s  a u  in v e a tm e u t .  Y o u  a r e  s a fe  to  lo i lo w  th e m . I f  y o u  s r i k  iu t e r -  
e a le d  a u d  d e a i r e  to I n v e s t ig a t e ,  p l e a s e  s e n d  m e  y o u r  a d d r e s s  a u d  1  w i l l  
c a l l  a u d  g i v e  y o u  f u l l  p a r t iu u la r a .
A L M O N  Y f .  R I C H A R D S ,  P r e s i d e n t ,  R o c k la n d ,  M e .
T e le p h o n e  16 4 -2 .
15W EEKS 30 R E E L S
Rockland Theatre • - Friday and Saturday
“Friday Night will be Coupon Night” lo in  th e  C oin  C ro w d
siz e  a n d  im p o r ta n c e , w i l l  b o o s t  a s  
flu e  a p u b lic  b u i ld in g  a s  th e  c o m ­
p le te d  W a t t s  b lo c k  w i l l  b e . I t s  c o s t  
lie  a p p r o x im a t e ly  $50,000, h a l f  o f  
w h ic h  a m o u n t  is  r a is e d  b y  to w n  a p ­
p r o p r ia t io n . T h e  in s u r a n c e  on th e  o ld  
b lo c k  a d d s  $ 15 ,00 0 , a n d  th e  b a la n c e , 
810.000. is  Hie g e n e r o u s  g if t  o f  M iss  
M . J .  W a t t s ,  w h o s e  f a jh c r .  th e  la te  
G a p l. S a m u e l W a t t s ,  g a v e  th e  o r ig in a l 
b u ild in g . M is s  W a t t s  g a v e  h e r  
o n tr i liu t io n  d i r e c t ly  lo  C h a ir m a n  
C ro c k e tt  o f  th e  h o a rd  o f  se le c tm e n , 
a n d  it is  n o w  on in te re s t  In the T h o m ­
asto n  N a tio n a l B a n k .
»? «
T h e  n e w  h o te l, to w h ic h  r e fe r e n r e  
l ia s  Ju s t  b een  m a d e , lo o m s u p  a s  the
b r id g e  to th e  n e w  c o u n ty  I r i s e  Ih e  o m n ip re s e n c e  an d  o m n ip o te n c etw e e n  the 
ro a d , b y  L o v e jo y ’ s  C o rn e r . I f  th e  la t ­
te r  w o r k  is  u n d e rta k e n  it w i l l  b e  u n ­
d e r  Ih e  s u p e r v is io n  o f  II. R . L in n c il .
T h e  t r u n k  lin e  c o n s tru c t io n  b e tw e e n  
Ih e  to ll b r id g e  a n d  W a d s w o r t h  s t r e e t .  
Is b e in g  s u p e r in te n d e d  b y  G e o rg e  
C o g g e s h a ll a s  m a s te r  ro a d  b u i ld e r , 
w il l i  fo r m e r  h ig h w a y  c o m m is s io n e r  
P a u l S a r g e n t  a s  e n g in e r . W ith  th e se  
e x p e r t s  tlm  se le c tm e n  h a v e  w o r k e d  In 
c o m p le te  h a r m o n y .
m  m
T h e  n e w  g a s o lin e  A re e n g in e  w h ic h  
w a s  o rd e r e d  a t  th e  b e g in n in g  o f  Ih e  
fls c a l y e a r , is  d u e  to a r r iv e  in  T h o m a s -  
ton a lm o s t  a n y  d a y , a n d  Ih e  m e m b e r s  
o f  Ih e  lire  d e p a rtm e n t , n s w e l l  a s  tho
th a t  a re  p a rt  o f  th e  d u t ie s  o f  a  l i v e  
c h a ir m a n  o f Ih e  b o a rd  o f  se le c tm e n . 
H e is  fa m i l ia r  w it h  e v e r y  d e ta il o f  th e  
w o r k  th at is  b e in g  do ne on  W a t t s  
b lo c k , am t k n o w s  e v e r y  m an  e n g a g e d  
in th a t  t a s k ,  fro m  th e  h o d -c a r r ie r  w h o  
h a l ls  fro m  T a m m a n y tn w n , to  the A b s o ­
lu te  B o s s , o th e r w is e  th e  a c t in g  a r c h i­
te c t . T h e  g e n ia l  d o c to r  c o n v e r s e s  
w llh  Ih e  I ta lia n  a r t i s a n s  In Ih o lr o w n  
to n g u e , a n d  i f  th e re  w e r e  a n y  o th e r  
n a t io n a li t ie s  re p r e s e n te d  it is  n o t to  
b e  d o u b te d  th a t  h e  w o u ld  m a k e  h im ­
s e l f  f r e e ly  u n d e rs to o d  b y  th em .
A fa i th fu l  c o m p a n io n  on D r. C ro c k -  
e l l ’ s  d a i ly  r o u n d s  is  Ih e  F re n c h  p o o d le  
d o g  p r e s e n te d  to h im  tiy  Ih e  fa m o u s
e r e c te d . It  Is  e x p e c te d  Hint th e  ro o f 
w il l  b e  on b y  T h a n k s g iv in g , an d  th at 
Ih e  b lo c k  w i l l  b e  r e a d y  fo r  o c c u p a n c y  
a t  tlie  b e g in n in g  o f  th e  n e w  y e a r  
T h e  n e w  s t r u c t u r e  lia s  a fr o n ta g e  
o f  fl7 f e e t  on  M ain  s l r e e l ,  a n d  a  d e p th  
o f  80 f e e t  on  K n o x  s t r e e t ,  th e se  
o ra l d im e n s io n s  ’b e in g  so m e w h a t  In 
e x c e s s  o f  th o se  w h ic h  m e a s u re d  th e  
o ld  W a l l s  b lo c k . It  w il l  b e  a  th re e -  
s t o r y  b r ic k  s t r u c t u r e ,  w ith  t r im m in g s  
o f  S to n in g lo n  g ra n ite  f o r  the f i r s t  
s t o r y ,  a n d  V e r m o n t  m a r b le  fo r  th e  
se c o n d  a n d  th ir d  s to r ie s .  T h e  e n tr a n c e s  
a n d  w in d o w s  a r e  to b e  o rn a te , g iv in g  
lo  th e  b lo c k  a  m o st  a t t r a c t iv e  e x te r io r  
a p p e a r a n c e .
T h e  w a l l  fa c in g  K n o x  s l r e e t  w i l l  bo  
o f  i r r e g u la r  ty p e , w ith  Jo g s  b o re  an d  
th e r e , in s t r ik in g  c o n tr a s t  to the b a re  
e x p a n s e  o f  l i r ie k  w h ic h  su ffic e d  fo r  the 
e a s te r n  en d  o f  the o ld  b lo c k .
T h e  g r o u n d  flo o r w il l  c o n ta in  p r o ­
v is io n  ’ fo r  tw o  la r g e  s l o r c s  a n d  Hie 
p o stu ffie e . J u s t  w h o  w il l  o c c u p y  the 
s l o r c s  is  a  m a t te r  s t i l l  lo  b e  d e­
te rm in e d . T h e r e  a r e  sa id  lo  bo  
n u m e r o u s  a p p lic a n ts  fo r  ll io s e  d e ­
s i r a b le  lo c a tio n s . T h e  re m o v a l o f  I he  
p o stu ff ie e  is  lik e w is e  a  m a t te r  th a t  
h a s  n o t b e e n  d e c id e d  u p on , b ill it is  
M oved th a t  the to w n  o ffic ia ls  a n d  
U n c le  S a m  w i l l  h ave  no d i ff ic u lty  In 
s t r ik in g  a  b a r g a in .
11 s h a l l  w ill, o f  c o u r s e , h e  Ih e  
f e a t u r e  o f  th e  se co n d  flo o r . T h e  
e n t r a n c e  fro m  Ih e g ro u n d  w il l  lie a t  
tho  c e n t e r  o f  Ih e  b u ild in g , b u t  th e  
n t r a n c e  to the g a l le r y  w il l  b e  fro m  
th e m a in  c o r r id o r , a n d  n o t fro m  lltc  
a u d ito r iu m , a s  w a s  the c a s e  w ith  Hie 
Id W a l l s  h a l l .  T h e  m ezza n in e  f lo o r  
s ill b e  so  a r ra n g e d  that th e  s la g e  an d  
d r e s s in g  ro o m s w il l  b e  in d e p e n d e n t o f 
Ih e  c lo a k  ro o m s in Hie e v e n t that I lie 
h a ll is  le t  fo r  d a n c in g  p u r p o s e s . T h e  
s e a l s  w i l l  b o  o f the la te s t  c o lla p s ib le  
t y p e , a n d  w h e n  n o t in u s e  c a n  bo  
1 b e n c a lh  Hie s la g e , th e r e b y  s a v ­
in g  m u c h  o f  Hie tim e  an d  c o n fu s io n  
Unit w e r e  o c c a s io n e d  b y  the m o v in g  o f  
o ld  s e l le e s .  A  m o v in g  p ic tu r e  
b o o th  w i l l  b e  in s ta l le d  in tho h a il.
T w o  r o o m s, 1 1x 2 0 , on Ihe se c o n d  
flo o r w i l l  b e  d e v o te d  w h o l ly  to to w n  
p u r p o s e s ,  o n e  f o r  Hie se le c tm e n  a n d  
th e  o th e r  f o r  to w n  o fficia ls '. T h o  
b u r g la r - p r o o f  v a u lt ,  o p e n s o n ly  in to  
Hie o ffice  o r the se le c tm e n , so  th a t  
b o o k s  o r  d o c u m e n ts  c an n o t b e  ta k e n  
w ith o u t  th e  k n o w le d g e  o f  th o se  o ffi­
c ia ls .  't he v a u lt  w il l  he 8 x 1 2 , ru n n in g  
to th e  h e ig h t  or tw o  s to r ie s .  O ne s e c ­
tio n  w i l l  tie us t w h o lly  fo r  v a lu a b le  
r e c o r d s ,  so  th at th e y  m a y  nut b e  lo s t  
In c a s e  o f  lire .
T h o  b u i ld in g  w il l  lie  h e a te d  b y  
s te a m , w i l l i  a  s y s te m  o f  tw in  b o ile r s ,  
w h ic h  w i l l  a ls o  g e n e r a te  h e a t  fo r  the 
S t r e e t  R a i lw a y ’s  w a it in g  s ta t io n . T h is  
w i l l  n o t o n ly  be n c o n v e n ie n c e  to th a t  
c o r p o ra t io n  h ut e n s u r e s  p ro te c t io n  fro m  
O re w h ic h  m ig h t e n d a n g e r  W a t t s  
b lo c k .
T h e  c o n tr a c t  fo r  b u i ld in g  th e  b lo c k  
w a s  a w a r d e d  to J .  W . B is h o p  o f  
W o r c e s te r ,  M a ss . R o b e rt  S h a n n o n  o f  
B o s to n  is  m a s te r  b u i ld e r . I t  w i l l  In­
te r e s t  m a n y  r e a d e r s  lo  k n o w  th a t  1 1 6  
m e n  a n d  b o y s  h a v e  a lr e a d y  e a r n e d  
m o n e y  in co n n ec tio n  w ith  th is  e n te r ­
p r is e ,  e i th e r  in c le a r in g  a w a y  fu r  Hie 
n e w  b lo c k  o r  c o n tr ib u tin g  to  Its  
p r e s e n t  s ta to  o f c o m p le tio n . A b o u t  80 
m o il a r e  n o w  w o r k in g  th e re , m o st o f  
th em . h ig h ly  s k ille d  la b o r e r s .  T h e  
b r ic k la y e r s  a r e  m a in ly  fro m  N e w  Y o r k  
C it y  n n d  w e r e  b o rn  to the jo b . S ix  
p r o fe s s io n a l  h o d  c a r r ie r s  a r r iv e d  th is  
w e e k , a n d  c e rta in  it is  th at the f e s t iv e  
M o G in ty  h a d  n o th in g  on  th em . S o  f a r  
n s  p o s s ib le  p re fe re n c e  i s  g iv e n  to  
T h o m a s to n  lab o r .
T h e  b lo c k  is b e in g  c o n s t r u c te d  a c ­
c o r d in g  to M a s s a c h u s e t t s  la w s  a s  to 
li r e  e s c a p e s , w id th  o f  s t a i r w a y s ,  
h e ig h t  o f  t re a d s  an d  m a n y  o th e r  d e­
t a i l s .  F o llo w in g  th e  M a s s a c h u s e t t s  
r e q u ir e m e n ts  is  a hit o f  fo r e s ig h t  In 
a n tic ip a t io n  o f  M a in e ’ s  e a r ly  a d o p tio n  
o f  a  s im ila r  s y s t e m . T i le  b u i ld in g  
Is  a ls o  b e in g  c o n s t r u c te d  u n d e r  the 
M a s s a c h u s e t t s  e m p lo y e r s ’  l i a b i l i t y  
l a w .  E ig t it  h o u r s  c o n s t itu te  a  d a y ’ s  
w o r k .
T h e  b r ic k s  a r e  b e in g  la id  in F le m is h  
b o n d , a n il a c c o rd in g  lo  a  r o u g h  e s t i ­
m a te  400,000 o f  th em  w i l l  h o  u s e d . 
T h o  Iro n  lire  e s c a p e s  w il l  ru n  to th e  
th ir d  s t o r y .  T h e  b lo c k  w i l l  h a v e  tw o  
e n t r a n c e s  and tw o  e x it s .
P u tn a m  &  C o x  o f  B o s to n  a r c  th e  
a r c h i t e c t s  o f  Ih e  n e w  b u ild in g , b u t  th e  
I n s p e c to r  w il l  b e  a  P o r t la n d  a r c h ite c t ,  
A u s t in  W . l ’ e a s e , w h o  d e s ig n e d  th e  
n e w  h o te l.
*  «
It is  e x t r e m e ly  d o u b t fu l If  a n o th e r  
to w n  in the S ta te , o f  T h o m a s to n ’ s
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T h o  N o w  K n o x  H o te l  N o w  B u i ld in g  a t  T h o m a s to n
N o w ’s  t h e  T i m e !
to
N  rush in und cap­ / f l T a
ture a new suit.
Our lines are fu ll and all V t m mV
ready for the onslaught.
Y ou ’ll meet noth ing but -
courtesy, consideration -
and good clothes.
W e ’re perfectly neu­
tral on the subject of 
urging a sale— the goods 
make their own argu­
ment.
N oth ing  better for $17 
than our Seventeen 
Dollar Suits.
N oth ing  in the world for $25 
is better titan our Tw enty- 
Five Dollar Suits.
New Neckwear, New Gloves, New Shoes, New Hats
J. F. Gregory Sons Com pany
m o st c o n s p ic u o u s  o b je c t  In T h o m a s -  
ten , i f  w e  e x c e p t  tho S t a t e ’ s  b ig  b o a r d ­
in g  h o u s e  a t  Hie W e s le n d .
It is  a I h r e c - s to r y  f r a m e  s t r u c t u r e ,  
Ih e  m ain  b u i ld in g  h a v in g  a  fro n ta g e  
o f  in i fe e t  on M ain  s t r e e t ,  a n d  a  d ep th  
o f  86  fe e t . T h e  e x te n s io n  Is 2Gx34, an d  
tw o  s t o r ie s  in h e ig h t. T h e r e  w i l l  b o  
2 5  g u e st  r o o m s. T h e  p ia z z a  e x te n d s  
le r o s s  the f u l l  fro n t  o f  th e  h o te l an d  
is  e igh t  fe e t  in w id th . T h e  c a n o p y  
o v e r  Ih e  m a in  e n t r a n c e  is  s u p p o r te d  
h y  f o u r  f lu te d  c o lu m n s  o f  to n ic  d e ­
s ig n .
T h e  g r o u n d  flo o r w i l l  h a v e  th e se  no* 
c o m m o d a t io n s : O ffice 30 x4 5, w ith
la r g e  o rn a m e n ta l f ir e p la c e ,; d in in g  
ro o m , 17 x 3 6  fe e t , w it h  la r g o  w in d o w s  
on th e  s o u th e r n  a n d  w e s t e r n  s i d e s ;  
w r i t in g  ro o m  1 1 x 1 8 ;  la d ie s ' p a r lo r  
l l \ 2 0 ;  s a m p le  ro o m  1 4 x 1 8 ;  a n d  k itc h e n  
16 x2 6 . T h o  o ille e , la d le s ’ p a r lo r ,  s a m p le  
ro o m  a n d  m a in  e n t r a n c e  w i l l  bo 
f in is h e d  in  b irc h . T h e  lo w e r  s t o r y  
w il l  h a v e  h a r d w o o d  f lo o r s , a n d  the 
u p p e r  s t o r ie s  w il l  h a v e  h a r d  p in e  
f lo o r s . T h e  d in in g  ro o m  h a s  a b eam  
c e ilin g . S o m e  lin e  m a te r ia l  e n te r s  
In lo  the c o n s t ru c t io n  o f  Ih e  h o te l, the 
h a r d  p in e  g ir d e r s  m e a s u r in g  1 0 x 12  
in d ie s .  T h e  o ffice  h a s  a  12 - fo o t  c e il­
in g . T h o  g u e s t  ro o m s w i l l  a v e r a g e  
14 fe e t  s q u a r e .  S te a m  t ie a l w i l l  he 
u s e d . T h e  h o te l th ro u g h o u t  w i l l  b e  
o f  a c a l ib e r  th a t  c a n n o t  f a l l  to p le a se  
it s  fu t u r e  p a tr o n s , nn d w i l l  tie n 
s o u r c e  o f  p r id e  to a l l  p u b lic  s p ir it e d  
c it iz e n s  o f  T h o m a s to n .
T h e . h o te l i s  la th e d , n n d  r e a d y  fo r  
th e  m a s o n s , w h o , in  tu r n , h a v e  been  
a w a i t in g  the a r r i v a l  o f  ttie  r o o fe r s  
H o rs e y  &  C o. o f  P o r t la n d  h a v e  Hie 
la t t e r  p o r t io n  o f  th e  c o n tr a c t ,  i t  w il l  
b e  a  H al ro o f , c o n s t r u c t e d  o f  5 - p ly  
t a r  a n d  g r a v e l .
E . L . S p e a r  &  C o. o f  R o c k la n d  h a v e  
Hie g e n e r a l  o o n tr a c t , a n d  the “ m a il 
on  th e  J o b "  is  W . L .  H o k e s , w h o  lias 
s u p e r in te n d e d  th e  c o n s t r u c t io n  o l 
s o m e  o f  Hie p r in c ip a l  b u i ld in g s  in 
K n o x  c o u n ty .
T h o  h o te l Is b e in g  b u i lt  fo r  E d w  
W in s lo w , w h o  w a s  p r o p r ie to r  o f  the 
o ld  K n o x  H o u se , a n d  w il l  c o s t ,  r e a d y  
f o r  b u s in e s s ,  ’ c lo s e  to # 10 ,0 0 0 . 
o n t r a c t  c a l l s  fu r  i t s  o om p let] 
h e  l i r s t  o f  F e b r u a r y ,  b u t  a t  Hi 
c u t - p a c e  w il l  b e  r e a d y  fo r  o c c u p a n c y  
e v e n  s o o n e r . T h e  a c c o m p a n y in g  ci 
s h o w s  th a t  it  w il l  b e  “ so m e  h o t e l ."
•$  *
T h e  n e w  'w a i t i n g  s ta t io n , w h ic h  
lin g  e r e c te d  b y  ttio  R o c k la n d , T h o r 
a s to n  A  C a m d e n  S t r e e t  R a i lw a y ,  on 
the s i t e  o f  tho b u i ld in g  w h ic h  v y as los 
in th e  b ig  A re , is  to h e  o f  th e  Ja p a n e s  
k io s k  t y p e , 2 0  f e e l  s q u a r e .  I t  w li 
h a v e  to i le t  a c c o m m o d a t io n s  f o r  m e  
a n d  w o m e n , a n d , a s  a b o v e  s ta te d , w i 
h a v e  s te a m  h e a t , p ip e d  f r o m  W att  
b lo c k . A lth o u g h  no t a  la r g e  s t r u c t u r  
tho  w a i t in g  s ta t io n  w i l l  b e  o f su c h  a 
o rn a m e n ta l c h a r a c t e r  a s  to a d d  p le a t  
iu g ly  to th e  n e w  c o n s t r u c t io n  in  tha 
s e c t io n  o f  th e  to w n .
s i  «
A t Ih e  r e a r  o f  th e  n e w  K n o x  h o ti 
a n d  D r. G . L . C r o c k e tt ’ s  re s id e n c e  i 
b e in g  c o n s t r u c te d  a  f r a m e  b u i ld in g  i 
o n e  a n d  o n e -h a lf  s t o r ie s ,  60x80 f e e l  i 
s iz e , w h ic h  w il l  b e  u s e d  a s  a  g a r a g  
It w il l  h a v e  t lr e p r u o f  w a l l s  a n d  ce i 
iu g . Jo h n  S h r a d e r  a n d  A lto n  G r o v e r  
a r e  b e h in d  th is  e n te r p r is e .
*t *t
T h o m a s to n 's  I m p ro v e m e n ts  do no t
:a s e  w it h  tho r e c o n s tr u c t io n  o f  tho 
to w n ’s  b u r n e d  s e c t io n . W h en  p e o p le  
.to to w n  lo  v i e w  the w o r k  th a t  is  
b e in g  d o n e  th e re  t h e y  w i l l  r id e  o v e r  
th e  tin e  s t r e tc h  o f  h ig h w a y  w h ic h  tho 
S t a t e  h a s  b e e n  tH iild in g  th e  p a s t  s u m ­
m e r  b e tw e e n  t tie to l l-b r id g e  un d
W a d s w o r t h  s t r e e t ,  a  d is ta n c e  o f  uflo 
a n d  o n e - h a lf  m ile s .  It  i s  a g r a v e l  
ro a d , a n il h a s  r e c e iv e d  c a r e fu l  a t te n ­
tio n  a s  tu ro a d b e d , d r a in a g e , e tc . (Jp - 
p n s ile  the M all th e  s u r fa c in g  c o n s is t s  
o f  10  in c h e s  o f  r o l le d  g r a v e l .  T h e
g r a v e l  h a s  b een  t r a n s p o r t e d  in  w id e -  
t ire d  iro n  c a r s ,  d r a w n  b y  Hie S t a l e s  
t r a c t io n  e n g in e . D r. C r o c k e tt ,  w h o  
l ia s  h u t r e c e n t ly  r e tu r n e d  f ro m  an  
a u to m o b ile  t r ip  th ro u g h  N e w  H am p ­
s h ir e  an d  M a s s a c h u s e t t s  e x p r e s s e s  the. 
o p in io n  th a t  ( lie  r o a d s  w h ic h  th e  
S ta t e  H ig h w a y  C o m m iss io n  is  n o w  
b u i ld in g  in  M a in e  a r e  s u p e r io r  to th o se  
u f th e  n e ig h b o r in g  S t a le s  us to  w id th  
an d  s m o u lh n e s s  u f  s u r fa c e ,  a n d  d u r a ­
b i l it y .
In c o m m o n  w it h  th e  o th e r  to w n  o ffi­
c ia ls  h e  f e e ls  v e r y  g r a t e fu l  to  th e  
S t a te  f o r  th e  n e w  p ie c e  o f  h ig h w a y  
n o w  a p p r o a c h in g  c o m p le t io n . So  
p le a s e d  a r e  the s e le c tm e n  th a t  th e y  
h a v e  m a d e  a r r a n g e m e n t s  to c o n tin u e  
th is  g r a v e l  h ig h w a y  f r o m  W a d s w o r th  
s t r e e t  to th e  w e s te r n  e n d  o f  th e  t o w n ’ 
b u s in e s s  s e c t io n , o p p o s ite  th e  B a p t is t  
c h u rc h . T h e  S t a t e 's  a p p a r a t u s  an d  
e n g in e e r s  w il l  b e  im p r e s s e d  in to  tb i 
e x te n s io n , w h ic h  w i l l  b e  o f  th e  sa m e  
c h a r a c t e r  a s  th e  o i l ie r  t r u n k - l in e  eon 
s t r u c t lo n .
T h e  S t a le  d e c id e d  not lo  b u i ld  ttn 
c e m e n t  ro a d  th ro u g h  T h o m a s to n ^  
b u s in e s s  s e c t io n  ib is  y e a r , p a r t ly  b e ­
c a u s e  it w o u ld  c o n fl ic t  w ith  th e  r e ­
c o n s t r u c t io n  w o r k  w h ic h  i s  in  p r o ­
g r e s s  th e r e . T h e  #660 a p p r o p r ia te d  b y  
Ih e  to w n  f o r  S la t e  a id  w o r k  is  a c ­
c o r d in g ly  r e le a s e d , a n d  th e  se le c tm e n  
a r e  d e b a tin g  w h e th e r  lo  e x p e n d  it on 
a  g r .  vet ro a d  th ro u g h  th e  v i l la g e  o r  
b e g in  t ru n k  lin e  w o r k  a t  Hie C re e k  
th a t  h o r r ib le  s t r e tc h  o f  h ig h w a y  b e-
c il iz c n s  at la r g e , a r e  e a g e r  lo  get a 
g l im p s o  o f  th is  m o d e rn  a p p a r a t u s .  1 1  
b u i lt  t iy  th e  H o w e E n g in e  C o m ­
p a n y  o f  In d ia n a p o l is  at a cost, o f  a b o u t 
2200. I t  c a n  he h a u le d  e a s i ly  h y  
ig h l m e n , o r  c a n  b e  d r a w n  b y  h o r s e ­
p o w e r  o r  an  a u lo m n b ile . T h e  b u i ld e r s  
a y  th a t  th e s e  m e th o d s  h a v e  m a n y  a d ­
v a n t a g e s  o v e r  s e lf - p r o p u ls io n , a s  th e  
e n g in e  c a n  b e  h a u le d  to p la c e s  n o t a c ­
c e s s ib le  i f  it  w e r e  u n d e r  it s  o w n  
m o tiv e  p o w e r . T h e  n a m e  o f  the n e w  
tire  e n g in e  h a s  b een  k e p t  a  p r o fo u n d  
s e c r e t .
m  *t
T lie  b u s ie s t  m an  in T h o m a s to n  
th e se  d a y s  is  D r. G e o rg e  L a n g t r y  
C ro c k e tt , w h o s o  p r o fe s s io n a l  c a l ls  
a lo n e  w o u ld  k e e p  nn o r d in a r y  m a n  
b u s y .  B u t  D r. C ro c k e tt  is  n o t an  o r d i­
n a r y  m a n , a n d  h e  lln d s  lim e  to e x c r -
M n in e n o v e lis t ,  H o lm an  F . D a y , w h o , 
a s  m a n y  a r e  a w a r e , u s e d  the v e r s a t i l e  
T h o m a s to n  p o lit ic ia n  n s  a  c h a r a c t e r  in 
o n e  o f  h is  b e s t  k n o w n  w o r k s .  T h e  
d a m  o f  th is  b u l ld o g  is  Z a r a ,  a b lu e -  
r ib b o n  w in n e r  is  m a n y  fa s h io n a b le  
b e n c h  s h o w s .
On K n o x  s l r e e l ,  J u s t  b e y o n d  W a t t s  
b lo c k , is  D r. C ro c k e tt ’ s  o ffice  nn d r e s i ­
d e n ce , r e p r e s e n t in g  o n e o f  th e  m o s t  
a t t r a c t iv e  p r o p e r t ie s  in D ie to w n . T h o  
b u i ld in g s  a r e  k e p t  in  p e r fe c t  s t a t e  o f  
r e p a i r  a n d  h a v e  e v e r y  a v a ila b le  im ­
p r o v e m e n t. T h e  d o c to r  h a s  e v e n  c o n ­
v e r te d  Hie b a s e m e n t  o f  h is  s la h le  in to  
a ro o m  w h ic h  m a y  b e  u s e d  f o r  
a u t o p s y  p u r p o s e s — a d u t y  w h ic h  he Is  
o fte n  c a l le d  to  p e r fo r m  in tits  c a p a c it y  
a s  m e d ic a l  e x a m in e r . T h is  ro o m  h a s  
a  c e m e n t  f lo o r , a n d  Is s te a m  h e a te d  
a n d  e le c t r i c a l ly  lig h te d .
STATEMENT OF THE CONDITION OF 
T L „  ’ a . .  T _____ a  P , ™ —
m e  j e t u i i i y  h u m  m j
R O C K L A N D
m y a n y
S e p te m b e r  1 5 , 1 9 1 5
M A Y N A R D  S. B IR D ,  President
J A R V IS  C. P E R R Y , Treasurer
D IR E C T O R S
If. I r v in  H ix , D. M. M u r p h y ,  N e ls o n  B. C o b b , C o r n e l iu s  D o h e r ty ,
J a r v i s  C. P e r r y ,  J .  W . I t u p p e r ,  C. S. S t a p l e s ,  W i l l ia m 0 . F u l l e r ,  T . E.
L ib b y ,  M a y n a r d  S. B ird , W i l l i a m  T . C o b b , B e n ja m in C. P e r r y ,  W . 0 .
V in a l, A. S . L i t t l e f ie ld ,  G e o rg e  W . W a lk e r ,  H e n r y  B. B ird , I r a  W .
F e e n e y ,  H. N. M c D o u g a ll .
E X E C U T IV E  B O A R D
IT. I r v in  H ix , D. M. M u r p h y ,  N e ls o n  B C o b b , J a r v i s C. P e r r y ,  M a y -
n a r d  S. B ird .
O r g a n i z e d  A u g u s t  13 , 1903
L IA B IL IT IE S
Capital Stock............................................. $50,000 00
Surplus .................................................... 39,000 00
Undivided P ro f it s ..................................... 20,610 23
Savings D e p o s its ....................................... 999,981 46
Demand Deposits....................................... 263,825 15
Certificates of Deposit............ : ................. 6,911 00
! Due to Other B a n k s .................................. 7,182 78
B ills  Payable............................................. 35,026 00
$1,421,836 62
R E S O U R C E S
Loans and D iscounts.................................. $542,933 74
Loans on Mortgages of Real Estate............. 87,490 22
Overdrafts................................................. 13 71
1 Stocks and Bonds....................................... 620.892 55
Real Estate................................................ 47,000 00
Furniture and Fixtures............................ . 5,617 52
Cash on Deposit........................................ 64,375 22
Cash on H a n d ........................................... 53,513 66
$1,421,835 63
J. E. V E R N O N ,  Bank Commissioner.
'
AYER’S MARKET
6 7 2  M A I N  S T .  T e l e .  3 2 0 .  S i d e  B u r p e e  H o s e  C o
BARGAINS
FOR
S A T U R  DAY
Native Pork Roast 19c 
Best Lean C’d Beef 10c
Fresh Pork F a t  o r  L e a n  IOC
Som e |
j 10 lbs. Sweet Potatoes 25c
8 lbs. Onions 25c
Good 1, Best Aroostook potatoes pk. 25c
\  Nice Apples pk. 25c
T h in gs 1 lb. Table Butter 30c
For V 1 lb. Butterine 22c
Good 1 1 lb. Nice Tea f 1 lb. Wanetta Cocoa
30c
25c
People Quart Cranberries 10c
\ Finnan Haddie 12c
Remember w e carry a FINE LINE OF OYSTERS 
now. TRY A JAR FOR SUNDAY.
W E S T  L IN C O L N V IL L E
J .  C o lb u rn  W ile y  o f  R o c k la n d  Is 
sp e n d in g  a  f e w  d a y s  a t  h is  o ld  h o m e 
h e re .
M r. a n d  M rs. J a n ie s  P e a s e  a n d  M r. 
au d  M r s . A . P .  A lle n  w e r e  in T h o in a s -  
(oQ W e d n e s d a y  to  a t te n d  Hie fu n e r a l  
o f  M r s . W illia m  C ilc h r e s t .
H e r b e r t  S im m o n s  o f  H o p e w a s  a t  
J .  F . W ile y ’s  S a t u r d a y .
M r . a n d  M r s . W . O. M a th e w s  au d
M r. a n d  M rs . J .  P .  C o lb u rn  s p e n t  S u n ­
d a y  in  R o c k la n d .
M rs . F . E . W ile y  a n d  M rs. R . C . 
W ile y  an d  b a b y  H a ro ld  v i s i t e d  M r s . 
F r e d  T h o m p s o n  in  C a m d e n  W e d n e s d a y  
u f  I a s i  w e e k .
F . O. T u t t le  o f  H o pe v i s i le d  h is  
a u n t , M rs . B e lle  W ile y , T u e s d a y .
M r s . G e o rg e  P e r r y  i s  p a c k in g  h e r  
h o u s e h o ld  g u o d s  a u d  p r e p a r in g  t o 
m o v e  b a c k  to h e r  fo r m e r  h o m e in  
M a s s a c h u s e t t s .
THE ROCKLAND COURIER-GAZETTE: FRIDAY, OCTOBER 15, 1915 . PAOE THREE
C a lk  of the C o
C o m in g  N e ig h b o rh o o d  Events
Oct IV Methebesec Club holds flrst moetirg 
Lew iston
Oct. 23 -Knox l'emnna Ornnge meets with 
Medomak Valley Grange.
Oct. 29—Annual Folioe Ball In Havener hall. 
Oct. 23 -Medomak Valley Orange entertains
Nov. 10-li—Annual fair Pratt Memorial M. E. 
church.
Nov.lfl—Annna) Fair and Baby Show or Penob­
scot View Orange.
T h o  M e rc h a n ts ' A s s o c ia t io n  h a s  a 
m o o tin g  th is  a fte rn o o n  a t 2 .:t0 .
M rs . A lic e  H o llis  o f  A lls to n , M a ss ., Is 
v i s i t in g  h e r  b r o th e r , d i a r i e s  M itc h e ll, 
U n ion  s t r e e t .
-  L e w is  R o c k  b u o y . P o m e s S o u n d  a p ­
p r o a c h . lia s  been  c h a rg e d  to N o . 3  A . 
N o o th e r  c h a n g e  w a s  m a d e .
S e ll. J a m e s  R n th w c ll Is  a t  T l l ls o n 's  
w h a r f  d i s c h a r g in g  g a s  c o a l fro m  P h i l ­
a d e lp h ia  fo r  th e  R . T . &  G. S r c c t  R a i l­
w a y .
M iss  M a rlo n  P e a s e  o f  R e a d in g , M a s s , 
a  V a s s a r  g r a d u a t e , i9 te a c h in g  L a t in  
in  the h igh  sc h o o l d u r in g  the il ln e s s  
o f  Ih e  r e g u la r  in s t r u c to r , M is s  H elen  
P e r r y .
T h o  S t r e e t  R a i lw a y  is  so o n  lo  lo s e  
a  p o p u la r  m e m b e r  o f  i t s  o ttlce  s ta f f ,  
M is s  G la d y s  G i lk e y , w h o  le a v e s  O ct. 
2G fo r  O hio. S h e  is  lo  b e  m e t th e re  
h y  h e r  f il l  lire 1 h u s b a n d .
W h a t a s p le n d id  w e e k  o f  w e a th e r  
fo r  T o p s h a m , P o r t la n d  a n d  B o s to n . 
T h o s e  w h o  w e r e  a b le  to  e n jd y  its  
p r iv i le g e s  h a v e  q u ite  fo r g iv e n  tho  s u m ­
m e r  f o r  iis*  d e lln q u e n c e s . ,
R e v . II . A . W e lc h  o f  th e  L it t le f ie ld  
M e m o r ia l c h u rc h  w il l  c o n d u c t  the 
m e e t in g  at I n g ra h a m  H ill c h a p e l S u n ­
d a y  a fte rn o o n  a t 2 .43. T h e r e  w il l  a ls o  
ho  a  m e e lfn g  th e r e  a t  7 .30  n e x t  W e d ­
n e s d a y  e v e n in g .
A  la r g e  n u m b e r  o f  R o c k la n d  fa n s  
s a w  Ih e  B o s to n  g a m e s  in  the W o r ld  
S e r i e s ;  so  m a n y  in  f a c t  l l ia t  T h e  
C o u r ie r -G a z e lle  m a k e s  no  at te m p i to 
p u b lis h  Ih e  l is t ,  e v e n  w e r e  it o b ta in ­
a b le . T h e y  c a m e  h o m o  w e a r in g  lo o k s  
o f  c o n te n tm e n t , fo r  t h e y  n o t  o n ly  saw- 
tw o  s p le n d id  g a m e s , b u t  h a d  the 
s a t i s fa c t io n  o f  se e in g  th e ir  fa v o r ite  
team  w in .
R o b e r t  Jo h n s o n  o f  H a st  W a ld o b n ro , 
w h o  f o r m e r ly  r e s id e d  in  t h is  c it y  
r a is e d  so m e  la r g e  s q u a s h e s  t il ls  s u m ­
m e r , th e  la r g e s t  w e ig h in g  12 3  p o u n d s . 
L ik e  m o st  M a in e  fa r m e r s  he  h ad  ill 
lu c k  w it h  h is  p o ta to e s ,, r a is in g  o n ly  
2 0  b u s h e ls  on a  p lo t  w h ic h  y ie ld e d  55 
b u s h e ls  la s t  y e a r . M r. Jo h n s o n  is  o n e  
o f  Ih e  m a s o n s  e m p lo y e d  on  th e  n e w  
W a lt s  b lo c k .
T h e  R o c k la n d  P u b l ic  L ib r a r y  ac­
k n o w le d g e s  Ih e  r e c e ip t  o f  th e  fo l lo w  
in g  b o o k s  fro m  I lie H a l f  H o u r C lu b  
C h ie f  c o n te m p o r a r y  d r a m a t is t s ,  T . II. 
D ic k in s o n ; C h r i s t o s  V ic to r , II. N . 
D o d g e ; C o lle c te d  p o e m s , 2  v o ls ,  A lf r e d  
N o y e s ;  L it t le  W o m en  le t t e r s  f ro m  the 
h o u s e  o f  A lc o tt ,  J .  B o n s t e l le  a n d  M . 
D e F o r e s t ;  M e m o rie s  o f  Ih e  K a is e r 's  
C o u rt , A . T n p h a m ; O x fo r d  b o o k  o f 
A m e r ic a n  e s s a y s ,  B . M a t t h e w s ;  P l a y s  
p le a s a n t  a n d  u n p le a s a n t , G . B . S h a w ;  
R e m in is c e n c e s  o f  T o ls to y  h y  h is  so n  
I. T o l s t o y ;  W a r  a n d  A m e r ic a , H. M u n - 
s l e r b e r g .  A ls o , f ro m  th e  M u sic  T e a c h ­
e r s ’ A s s o c ia t io n  th e  fo l lo w in g  o p e r a s , 
w h ic h  w i l l  bo a d d e d  to  tlie  m u s ic  de- 
p a r tm e n t  o f Ih e  l i b r a r y :  C a v a l le r la
l lu s l i c u n a ,  D on G io v a n n i, L a  T r a v la ta , 
L o h e n g r in .
T h o  t r u s t e e s  o f  I lie  M e th o d is t  c h u rc h  
h a v e  b o u g h t Ih e  C a s e  p r o p e r t y  a t  the 
c o r n e r  o f—U n ion  a n d  M a so n ic  s t r e e t s ,  
p a y in g  th e r e fo r  $100 0 . T h e  b u i ld in g s  
w i l l  lie  re m o v e d  a n d  ttie  lo t  g r a d e d , 
a n  Im p ro v e m e n t  w h ic h  w i l l  b e  r e g a r d ­
e d  w ith  m u c h  f a v o r  in  th a t  lo c a lit y  
a n d  f o r  w h ic h  th o  M e th o d is t s  a r e  en 
t it le d  to  lh a n k s . T h e  c h u r c h  n o w  
o w n s  flie  e n t ir e  p iece  o f  la n d  b e tw e e n  
G r a c e  a n d  M a so n ic  s t r e e t s ,  f r o n t in g  on 
U n io n  s t r e e t .  T h e  d w e l l in g  h o u s e  n e x t  
n o r th , w a s  f o r m e r ly  tho  p a r s o n a g e , b u t  
l i a s  b een  u s e d  f o r  re n ta l p u r p o s e s  e v e r  
s in c e  th e  p u r c h a s e  o f  th e  p r e s e n t  p a r ­
s o n a g e  on  B e e c h  s t r e e t .  S o m e  d a y —  
n o b o d y  is  a b le  to  s a y  w h e n — th is  
b u i ld in g  w i l l  b o  re m o v e d  to  th e  r e a r  
o f  Ih e  lo l.  so  th a t  ( lie  c h u r c h  w il l  bo  
e n t i r e l y  b y  it s e lf .
R o c k la n d  L o d g e , F , a n d  A . M „  h a s  a 
sp e c ia l m e e t in g  n e x t  T u e s d a y ,  fo r  
w o r k  on th e  th ir d  d e g re e .
T h e  M a yo  h o u s e  o n  N o r lh  M ain  
t r c r l .  r e c e n t ly  b o u g h t b y  K . J .  M o re y , 
b e in g  re p a ir e d  f o r  h is  o c c u p a n c y . 
W illia m  E . L a n d r y ,  w h o  Is lo  ru n  a s  
e x p r e s s  m e s s e n g e r  b e tw e e n  llo u lto n  
nd S t .  F r a n c is ,  Is  h o m e on h is  v a c a ­
tio n .
T h e  m e m b e r s  o f  tho  S u n d a y  sc h o o l 
a n d  y o u n g  p e o p le  o f  G a l ile e  T e m p le  
m e e t  fo r  a  so c ia b le  In th e  r e a r  c h a p e l 
I b is  e v e n in g .
T h e r e  w il l  b e  an  D a lia n  s u p p e r  a t 
Ih e  G. A . H. h a l l n e x t  W e d n e s d a y  fro m  
30 to  7. fo r  Ih e  b e n e fit  o f  Hie A u x i l ­
ia r y  to th e  S o n s  o f  V e te r a n s .
A  S t a le  a u to m o b ile  in s p e c to r  w a s  In 
Ih e  c i t y  y e s t e r d a y ,  a n d  a p p re h e n d e d  a 
n u m b e r o f  lo c a l c a r  o w n e r s  w h o  w e r e  
n o l c o m p ly in g  w ith  th e  la w .
S h e r m a n  D a n ie ls , y o u n g e r  so n  o f 
o f  M r. a n d  M rs . C la r e n c e  E . D a n ie ls , 
b r o k e  h is  c o lla r  b o n e  y e s t e r d a y  w h i le  
ic k lln g  a  d u m m y  In fo o tb a l l  p r a c t ic e . 
E . C. I n g ra h a m  is  h a v in g  h is  a n n u a l 
a e a lio u  fro m  the o lllc e  o f  th e  A m e r i­
c a n  E x p r e s s  G o., In Ih e  c o u r s e  o f  w h ich  
lie  d id  B o s to n  a n d  T o p s h a m .
Q u ite  a  n u m b e r  o f  s l r a w  h a t s  w e r e  
m evidenoe Wednesday, a n d  it  w a s  
s u c h  a  p e r fe c t  m id s u m m e r  d a y  th a t  the 
w e a r e r s  d id  n o t  g e t  s a s s e d .
S e ll. W illia m  R is b e e , C a p l.  W a r d , a r ­
r iv e d  v o s le r d a y  fro m  P h ila d e lp h ia , 
w ith  a  r a r g o  o f  fe r t i l iz e r  a m i c e m e n t, 
h o u n d  fo r  W e y m o u th , N . S .  A t th is  
po rt Ih e  c r a f t  is  b e in g  e q u ip p e d  w ith  
l l s  w in t e r  s u i t  o f  s a i ls .  A l W e y m o u th  
Ihe v e s s e l  t a k e s  on a  c a r g o  o f  la lh s  
fo r  P h ila d e lp h ia .
C la re m o n t  C o m m a n d c r y , K . T „  w il l  
do e s c o r t  d u t y  fo r  th e  G r a n d  L o d g e , 
at Ih e  e x e r c i s e s  a t te n d in g  Ihe. la y in g  
o f  th e  c o r n e r  s to n e  fo r  Ih e  n e w  W a l l s  
b lo c k  in T h o m a s to n  t o m o r ro w  fo r e ­
no o n. E m in e n t  C o m m a n d e r R la is d e l l  
h a s  a s k e d  Ih e  m e m b e r s  lo  m e e t  at 
Ih c lr  a s y lu m  at !>.30 a . m . a n d  u r g e s  
a fu l l  a lt e n d a n e e ,
G e o rg e  E . C o le , a  q u n r r y m a n , r e ­
s id in g  a t  108 Old C o u n ty  ro a d , le f t  
h o m e la s t  S a t u r d a y  u n d e r  c ir c u m ­
s ta n c e s  so m e w h a t  o u t o f  Ih e  o r d in a r y , 
an d  is  s a id  to h a v e  ta k e n  th e  b o a t  fo r  
B o s to n . T h e  a f f a i r  w a s  r e p o r te d  lo  
Ih e  p o lic e , b u t  a s  Ih e  f a m i ly  d id  no t 
a p p a r e n t ly  c a r e  lo  p u r s u e  Ih e  m a t te r ,  
n o th in g  w a s  d o n e  a b o u t 'I t .
P e r c y  R o b e r t s ,  w h o  h a s  b e e n  en ­
g a g e d  In s t r e e t  r a i lw a y  d u t ie s  a l L e w -  
inton s in c e  r e t ir in g  f ro m  h is  p r o fe s -  
ion n s m in in g  e n g in e e r , i s  so o n  lo  
e n te r  Ih e  e m p lo y  o f  Ih e  R o c k la n d , 
T h o m a s to n  &  C a m d e n  S t re e t  R a i lw a y .  
I is  u n d e rs to o d  th a t  ho  w i l l  h a v e  
b a r g e  o f  Ih e  g a s  d e p a rtm e n t  o f  Ih e  
itree t  R a i lw a y ’ s  l ig h tin g  b u s in e s s .
E M P I R E  T I 1E A T R E
C o m in g  to th e  E m p ir e  to d a y  an d  
S a t u r d a y ,  o n e  o f Ih e - b e s t  B r o a d w a y  
th ro e - a c t  p r o to p la y  s h o w n  h e r e  th is  
s e a s o n ,  "B o ld  E m m e tt , I re la n d 's  
M a r t y r , "  th e  s t o r y  o f o p r e s s io n . A ls o  
Ih e  5 lh  In s ta lm e n t  of " U n d e r  th e  C r e s ­
c e n t , "  s h o w in g  an  A m e r ic a n  g i r l 's  
t r o u b le s  w it h  a  T u r k is h  h u s b a n d ;  fo l ­
lo w e d  b y  Ih e  3 r d  e p is o d e  o f  Hie " M y s ­
t e r ie s  o f  G r a n d  H o te l."  A n d  o il ie r  
p ic t u r e s ,  m a k in g  o n e  o f  th e  g r a n d e s t  
l i t t l e  p r o g r a m s  o f  Ih e  w e e k .
C o m in g  M o n d a y  a n d  T u e s d a y ,  
• N e a l o f  Ih e  N a v y , "  w it h  L il l ia n  
L o ru in e  a n d  W illia m  C o u r t le ig h  J r .  
s u p p o r te d  b y  a  v e r y  s e le c t  c a s t  o f 
lih o io  p la y  a c to r s .
A ls o  Hie g re a t  B r o a d w a y  fe a t u r e  a t -  
tl-a c llo n , “ T h e  S c a r . "  T h i s  is  a  v e r y  
g r ip p in g  s t o r y ,  p la y e d  in  th re e  a c t s  
p r o d u c e d  b y  th e  V i t a g r a p h  C o. O llie 
h ig h  c la s s  p ic t u r e s  to  c o m p le te  th e  
p le a s in g  p r o g r a m .— A d v t .
T h e  B a p t i s t  la d ie s  w i l l  h o ld  a ru in  
m a g e  s a le  n e x t  S a t u r d a y  in th e  E a r n s  
w o r t h  s to r e , o p p o s ite  fo o t  o f  L im e ro o k  
s t r e e t .  82-83
M A T 1N IC U S
L .  G . Y o u n g  h a s  d u g  I lls  p o la to e  
g u t  lo o  b u s h e ls .
C . H. R in g , th e  lo c a l c o n s t a b le , w e n t  
to  R o c k la n d  T h u r s d a y  in  h is  o ffic ia l 
c a p a c it y .
M rs . F r a n k  A m e s  h a s  g o n e  to  
W lu th r o p , M is s . ,  to  v i s i t  h e r  d a u g h te r  
M r s .  E d w a r d  C la r k .
M r s . J e s s i e  F h ilb r o o k  w a s  ill R o c k ­
la n d  la s t  w e e k  v i s i t in g  h e r  s i s t e r ,  M r s  
t .  P .  C o o p er .
P e r c y  Y o u n g  o f  A u b u r n  Is v i s i t in g  
r e la t iv e s  in to w n . H e o b s e r v e s  m a n y  
c h a n g e s  In h is  ten  y e a r s  o f  a b s e n c e .
M r s . F r e d  Y o u n g  i s  in  R o c k la n d  
v i s i t in g  h e r  n iec e , M r s . G e o rg e  S t . C la ir .
M r s . E v e r e t t  A m e s  m a d e  u s  a  c a l l  
l a s t  w e e k .
M r s . H ira m  S m ith  is  b u i ld in g  an  an  
H ex to  h is  re s id e n c e  in  B u ll  F r o g  A l le y .
C . A . E . L o n g  i s  p a in t in g  F ra n k . 
A m e s ’ h o u se .
A l. In g r a h a m , th e  v e te r a n  c a t t le  
b u y e r ,  w a s  in  to w n  T u e s d a y  lo o k in g  
o v e r  l iv e  s to c k .
S m a c k s  a r e  p a y in g  20e p e r  p o u n d  fo r  
lo b s t e r s  h e r e  u o w .
E . 1*. C o o p e r  a n d  E v e r e t t  A m e s , tw o  
lo c a l  f fsh e r in e ii , tr ie d  f a n n in g  a s  a s id e  
is s u e  I b is  s e a so n , a n d  m e t w ith  v e r y  
g o o d  s u c c e s s . T h e y  r a is e d  pot a lo e  
e n o u g h  to la s t  a l l  w in te r , so m e  s q u a s h  
a n d  to n s  o f  p ig  w e e d .
S e v e r a l  s lo o p s  a r e  b e in g  h a u le d  o u t 
a n d  p a in te d  on th e  n e w  r a i lw a y .
T h e  P a lm  m a d e  t ie r  r e g u la r  t r ip  
T u e s d a y  v e r y  u n e x p e c te d e ly  to  th e  In­
h a b it a n t s  h e r e . I t  w a s  v e r y  c h o p p y  
a n d  s h e  m a d e  h e r  r u n  In tw o  h o u r s  
a n d  2 0  m in u te s  fro m  w h a r f  to  w h a r f .  
T o  th o se  w h o  th in k  s h e  is  n o t  an  a b le  
4>oat, w e  s a y  g e t  a b o a r d  a n d  se e . S h e  
is  th e  v e r y  b e s t  p a s s e n g e r  b o a t  w e  
Ib ave  e v e r  h a d  on the ro u te .
Fire A t Perry’s Coal Plant
G a s o l e n e  I g n i t i n g  o n  S u r f a c e  o f  W a t e r  C a u s e s  H e a v y  
D a m a g e  a n d  N a r r o w  E s c a p e s  a t  A t l a n t i c  W h a r f  T h i s  
M o r n i n g — T e n  T h o u s a n d  D o l l a r  Loss .
A tla n t ic  w h a r f  w a s  th e  s c e n e  o f  a n ­
o th e r  s p e c t a c u la r  flro  e a r ly  th is  m o rn ­
in g , w h e n  Ih o  fir m  o f  M . B . A  C. O. 
P e r r y  lo s t  i t s  a u to m a t ic  c o a l d i s c h a r g ­
in g  p la n t  a n d  s e v e r a l  h u n d r e d  to n s 
o f  c o a l.
S e v e r a l  c r a f t  w h ic h  w e r e  m a d e  fa s t  
lo  th a t  w h a r f  w e r e  d a m a g e d  b y  lire , 
am t th e  c r e w s  fo r  so m e  lim e  w o r e  In a 
p o sit io n  o f  a c tu a l  p e r il .
T h e  tire  is  s a id  to  h a v e  h a d  Its  s t a r t  
fro m  g a s o le n e  llo a t ln g  o n  Ih e  w a t e r  
a lo n g s id e  Ih o  w h a r f .  T h e  sh e e t  o f  
f a m e  q n lr k ly  e n v e lo p e d  th o  f r a m e ­
w o rk  o f  Ih e  c o a l d is c h a r g in g  p la n t , 
n n d  a t ta c k e d  th e  n e a r e s t  s h e d . B o th  
w o re  a  v o lu m e  o f  d a m e  lo n g  b e fo r e  Ih e  
flro  d e p a rtm e n t  h a d  re sp o n d e d  to th e  
c a l l  fro m  b o x  27.
T h o  tu g  M e r c u r y , o w n e d  b y  tho 
B o s to n  T o w b o a t  o C „  an d  c o m m a n d e d  
h y  C a p l. A a ro n  W a ll ,  w a s  d o c k e d  a t 
A tla n t ic  w h a r f ,  .a n d  Ih e  12  m e m b e r s  
o f  h e r  c r e w  w e r e  e a t in g  b r e a k f a s t  In 
Ih e  g a l le y ,  w h e n  s u d d e n ly  Iho  d o o r­
w a y  w a s  t ille d  w it h  r o a r in g  fla m e s . 
S o  s u d d e n  w a s  th e  o n s la u g h t  th a t  a
lo w c l In Ih e  c o o k 's  h a n d s  c a u g h t  flro  
b e fo r e  ho c o fitd  re tr e a t .  W h ile  p « r l  
o f  Ih e  c r e w  m a n n e d  Ih e  fire  a p p a r a t u s , 
Ih e  o th e r s  c a s t  o ff  th e  lin e s  a n d  g o t 
th e  to w b o a t s a fe ly  a w a y  fro m  th e c o n - 
lla g r a t to n . N o t, h o w e v e r , u n til  it  h ad  
b een  d a m a g e d  s e v e r a l  h u n d re d  d o lla r s .
T h e  tu g  Jo h n  C . M o rriso n , o w n e d  
b y  Ihe P e r r y s ,  h a d  a  s im ila r ly  narrow - 
e s c a p e , a n d  b u t  fo r  Ih e  t im e ly  a r r iv a l  
o f  tho tu g  C u m b e r la n d —a ls o  o w n e d  
b y  th e  P e r r y s — tho  S ta n d a r d  Oil C o .’ s  
D e liv e r y  I I . w o u ld  h a v e  s h a r e d  th e  
f a t e  o f  th e  P e l r o t la  I I I .  w h ic h  w a s  
(lo o ked  a t  Ih e  s a m e  p la c e  w h e n  it e x ­
p lo d e d  la s t  s u m m e r . B o th  Hie M o r­
riso n  a n d  D e liv e r y  I I .  w e r e  so m e w h a t  
d a m a g e d  b y  lire .
T h e  c o n fla g ra t io n  la s te d  n e a r ly  tw o  
h o u r s , a n d  g a v e  Iho d e p a rtm e n t  a  
b r is k  b a t t le .  M . I). A  C . O. P e r r y 's  
lo s s e s  on th e  w h a r f  in c lu d e  Ih e  a u lo -  
n ia lle  c o a l  d i s c h a r g in g  p la n t , c o a l sh e d , 
c o n s id e r a b le  s t a g in g  an d  s e v e r a l  
h u n d re d  Io n s o f  c o a l , e n ta ilin g  a  lo s s  
w h ic h  Hie l in n  e s t im a te d  l id s  m o rn ­
in g  a t .*10,000. T i l l s  lo s s  Is p a r t ia l ly  
in s u r e d .
T h e  m o rn in g  t ra in  o u l o f  t h is  c it y  
W e d n e s d a y  c a r r ie d  200 p le a s u r e - s e e k ­
e r s  b o u n d  fo r  th e  T o p s h a m  f a i r .  T h o  
I ra in  h ad  5 1 1 p a s s e n g e r s  w h e n  it 
re a c h e d  H ath .
A  R o c k la n d  b o y  w a s  c o m m itte d  lo  
Ih e  S o u th  P o r t la n d  in d u s tr ia l  sc h o o l 
t il ls  w e e k  on Ih e  c h a rg e  o f  t r u a n c y .  
T h e  s a m e  f a le  Is  in s to r e  fo r  s e v e r a l  
o th e r  b o y s , If th e y  d o n ’ t w a t c h  o u t.
T h e  L e w is to n  - fo o tb a ll lea rn  c o m e s 
lo  Ih e  B r o a d w a y  g ro u n d  t o m o r ro w  
a fte rn o o n  a n d  w il l  u n d o u b te d ly  g iv e  
R o c k la n d  H igh a  h a r d  ru b . T h e  L ew ­
is to n  te a m  w a s  b e a te n  0 lo  0 b y  G a r d i­
n e r  H igh la s t  S a t u r d a y ,  b u t  h u d  p r e v i­
o u s ly  b e a te n  B a th . T h e  lo c a ls  w i l l  
h a v e  th e ir  s t r o n g e s t  te a m  In Ih o  fie ld . 
A b o v e  a l l  t h e y  n ro  e n t it le d  to  lib e r a l  
p a tr o n a g e , th e  m a n a g e m e n t  h a v in g  
g o n e  to m u c h  e x p e n s e  to p r o v id e  Iho 
p u b lic  w it h  a  s c h e d u le  o f  s t r o n g  a t ­
t ra c t io n s .
A r t h u r  W . H a y d e n  n a tio n a l d ire c to r  
o f  Ih e  L o y a l  O r d e r  o f  M o o se, v i s i t s  
T h o m a s to n  L o d g e  to n ig h t. R e p r e s e n ­
ta t iv e s  w i l l  b e  p r e s e n t  fro m  o th e r  
lo d g e s .
S c h o o n e r  E l s ie  A . B u y  lls , T h a y e r , 
f in is h e d  d is c h a r g in g  a  c a rg o  o f  c o a l 
y e s t e r d a y  m o rn in g  fo r  T h o r n d ik e  A 
H ix  a n d  p r o c e e d e d  to  B a n g o r  lo  lo ad  
lu m b e r  fo r  N e w  Y o r k  fro m  th e E a s te rn  
M a n u fa c tu r in g  C o.
T h e  r u m p u s  a t  H a r r y  H o w la n d 's  
p la c e , m e n tio n e d  In T u e s d a y ’ s  I s su e , 
la n d e d  liv e  o f  Ih e  p a r t ic ip a n ts  In 
ja i l .  One o f  th o  g u e s t s ,  G r a c e  B e a u ­
c h a m p , a c c u s e d  t iic  h o s t  o f  s te a lin g  
$7 fro m  h e r  p e r s o n , b e in g  so  sp e c ific  
in h e r  d e s c r ip t io n  o f  th e  a f f a i r  n s In 
f a i r l y  s l a r t l e  J u d g e  H o w a rd  a n d  Hie 
s p e c ta to r s . H o w la n d  g a v e  em p h a tic  
d e n ia l lo  a n y  s u c h  u n g e n t le m a n ly  c o n ­
d u c t , b u t  J u d g e  H o w a r d  h o ld  h im  fo r  
the Ja n u a r y  te rm  o f  c o u r t .
F u l l e r - C o b b  C o m p a n y
Skirts! Skirts! Skirts!
H a v e  y o u  s e e n  o u r  l i n e  o f  S k i r t s  f o r  F a l l  a n d  
W i n t e r  W e a r ?
Thoy arc much more becoming in style than ever before and the variety of 
material and colors makes our line more than usually attractive.
The materials are M ixtures, Plaids, Checks, Corduroys, Poplins, Tussah, 
Broadcloth, Gabardine, S ilk  and Serge.
M o d e l s  f r o m  $ 5 . 0 0  t o  $ 1 2 . 5 0
SPECIAL
An exceptionally fine value in a 
Corduroy Skirt at $ 5 .0 0 .
T h i s  m o d e l  w i t h  b e l t  a n i l  tw o  p a t c h  p o c k e t a ,  
In  c o p e n ,  t a n ,  n a v y ,  g r a y ,  g r e e n ,  b l a c k  a n d  
w h i t e .  S lr .e s  24 to  30  b i n d i n g .
8 5 . 0 0
ANOTHER SPECIAL 
A Plaid Serge Skirt in black and 
brown, gathered back, invisib le  
pockets on sides.
Price $ 0 . 5 0
M any other Sk irts in stock and we would be pleased to have you sec them 
and try them. W e are sure you will find the sk irt you want.
F u l l e r - C o b b  C o m p a n y
C L A R E N C E  A. P E N D L E T O N
P r o m in e n t  Y o u n g  B u s in e s s  M a n  a n d  
V o c a l i s t  D ie d  S u d d e n ly  in  A u g u s t a .
C la r e n c e  A . P e n d le to n  d ie d  at 8.30 
W e d n e s d a y  n ig h t, in A u g u s t a ,  \v h ilh e r  
he h a d  g o n e  to a l le n d  Hie q u a r t e r ly  
m e e t in g  o f  Hie M a in e  A s s o c ia t io n  o f  
ip io m e t r i s t s .  T h e  s a d  n e w s ,  c o m in g  
w ith  th e  u n e x p e c te d n e s s  o f  a  b o lt  
f r o m  c le a r  s k ie s ,  c a u s e d  s u c h  a  sh o o k  
hcr<5 th a t  it w a s  m e r c i fu l ly  w ith h e ld  
f r o m  th e  w i f e  a n d  a lr e a d y  s a d ly  be 
c a v e d  m o th e r  u n til  Hie fo l lo w in g  
m o rn in g . T h e  r e m a in s  w e r e  b r o u g h t  
b o re  on th e  n flc r n o o n  t ra in  y e s t e r d a y ,  
a n d  fu n e r a l  s e r v ic e s  w i l l  b e  h e ld  a t  
M r. P e n d le t o n 's  la te  re s id e n c e  o n  S u m ­
m e r  s t r e e t  to m o r ro w  a fte rn o o n  a t  2  
o 'c lo c k . R e v . P l in y  A . A lle n  o ffic ia t in g .
M r. P e n d le to n  d r o v e  to A u g u s t a  
W e d n e s d a y  m o rn in g  in h is  m o to r  c a r , 
u -co m p an ied  b y  J a m e s  F . B u r g e s s  a n d  
th e  la t t e r 's  a s s i s t a n t ,  J o s c p t i  B ro w n  
w h o  w e r e  n lso  d e le g a te s  to Iho  O p­
to m e tr is t  c o n v e n tio n . T h e  d a y  w a s  an 
id e a l o n e  f o r  an  a u to m o b ile  jo u r n e y ,  
arid  a p p a r e n t ly  in  s p le n d id  h e a lth  M r. 
P e n d le to n  w a s  o n e  o f  th e  m o s t  a c t iv e  
f ig u r e s  a t Ih e  c o n v e n lio n . J u s t  b e fo re  
Ih e  b a n q u e t  h e  g a v e  a  n u m b e r  o f  the 
d e le g a te s  a  r id e  a b o u t  th e  c i t y  In h is  
c a r .  A f te r  Hie fe a s t  M r. P e n d le to n  an d  
h is  R o c k la n d  a s s o c ia t e s  w e n t  to  th e ir  
ro o m  a t  Ih e . A u g u s t a  H o u se , nn d w e r e  
le i s u r e ly  d i s c u s s in g  Ih e  e v e n t s  o f  the 
d a y . M r. P e n d le to n  w a s  ta k in g  p a rt  
In Ih e  c o n v e r s a t io n  in I lls  u s u a l  w it t y  
m a n n e r . M r . B u r g e s s  w a s  g la n c in g  
th ro u g h  a  n e w s p a p e r , a n d  M r. P e n d le ­
ton w a s  r e c l in in g  on h is  lie d . A  s u d -  
L -ii c h a n g e  in Hie l a l l e r 's  e x p r e s s io n  
a t t r a c t e d  th e  a tte n tio n  o f M r . B u r g e s s ,  
w h o  w e n t  im m e d ia te ly  lo  Ih e  b e d s id e  
nd fo u n d  M r. P e n d le to n  u n c o n s c io u s . 
T h r e e  p h y s ic ia n s  w e r e  su m m o n e d , lu l l  
Ih e  y o u n g  m an  m u st  h a v e  d ie d  I n s ta n t ­
ly .  V a lv u la r  d is e a s e  n f Ih e  h e a rt  w a s  
a s s ig n e d  a s  th e  c a u s e  o f  d e a th . II is  
n o t  k n o w n  to Ih e  fa m ily  th at lie  w a s  
v e r  a  s u f fe r e r  fro m  Hint c a u s e . Iln  
h a d  e x p e r ie n c e d  s e v e r a l  s p e l l s  o f  in d i­
g e st io n , a n d  la s t  s p r in g  u n d e r w e n t  a  
o n s ld e ra b le  p e r io d  o f  ill h e a lth , w it h ­
o u t, h o w e v e r , b e in g  c o m p e lle d  In 
a b a n d o n  h ls  b u s in e s s .
T he d e c e a s e d  w a s  h o rn  in  I b is  c ity  
N o v . 28, 1882, a. so n  o f  C h a r le s  1 1 . a n d  
E v e ly n  ( F a r r iB g lo n )  .P e n d le to n , T l u  
f a t h e r  d ied  in M a rc h , 1 8 1 1 ,  a n d  th e ir  
n ly  o th e r  c h ild , M r s . E . L .  B r o w n , 
d ied  S e p t . J 8 . 11) 13 . C la r e n c e  a t te n d e d  
R o c k la n d  h ig h  sc h o o l a n d  to o k  I lie  
b u s in e s s  c o u r s e  a t R o c k la n d  C o m m e r­
c ia l C o lle g e . T h e r e  h u d  m e a n tim e  
b e e n  a  s t e a d y  d e v e lo p m e n t  o f  b is  
n a tu r a l  la te n t  a s  a  v o c a li s t ,  a n d  to th is  
en d  th e  y o u n g  m a n  w e n t  to  B o s to n  
a s  a  p u p il o f  S ig n o r  R o to li ,  th en  on e 
o f  th e  b est v o c a l I n s t r u c t o r s  in N e w  
E n g la n d . U p o n  h is  d e a th  M r. P e n d le ­
ton c o n tin u e d  h is  m u s ic a l  s t u d ie s  ut 
th e  N e w  E n g la n d  C o n s e r v a t o r y . T r a v e l­
in g  s e v e r a l  m o n th s  w it h  Ih e  C a s t le  
S q u a r e  O p e ra  C o., d u r in g  w h ic h  ho 
v is i t e d  W e s te r n  a n d  P r o v in c ia l  c it ie s ,  
M r. P e n d le to n  e a r ly  b e c a m e  c o n v in c e d  
th at In s t a s t e s  w e r e  n o t th o s e  o f  a 
p r o fe s s io n a l ,  un d  r e lu m i n g  h o m e lie  
lo o k  u p  Ih e  s l u d y  o f  o p to m e tr y . He 
o p e n e d  an  o ffice  o v e r  h ls  f a t h e r 's  d r u g  
s to re  in R a n k in  b lo c k  a b o u t  s ix  y e a r s  
a g o , a n d  ut th e  t im e  o f  h is  d e a th  w a s  
lo c a te d  in S p o f fo r d  b lo c k , w h e r e  he 
h ad  b u i lt  u p  a  p r o fi t a b le  b u s in e s s .
H is s in g in g  h a d  b e e n  e n jo y e d  b y  tile  
c o n g r e g a t io n s  o f  n e a r ly  e v e r y  c h u rc h  
in Hie c i t y ,  an d  p a r t ic u la r ly  a t Hie 
U n iv e r s a l is !  c h u r c h  w h e r e  lie  w a s  fo r  
a  lo n g  t im e  so lo is t ,  a n il le a d e r  o f  th e  
q u a r te t .  H is  r ic h  m u s ic a l  h u rito iiu  
v o ic e  w a s  o fte n  h e a r d  in  c o n c e r t  s in g ­
in g  a u d  Id s  a b i l i t y  a s  a n  a c to r  m a d e  
h im  in  d e m a n d  f o r  th e  lo c a l s ta g e . 
H is la te s t  a p p e a r a n c e  w a s  a  n o ta b le  
p r e se n ta t io n  o f  Hie p a r t  o f  " P o o h  B a l l , "  
in " T h e  M ik a d o ,”  h y  lo c a l t a le n t , th e  
p r e p a ra t io n  o f  w h ic h  h e  d ire c te d  an d  
I tie s u c c e s s  o f  w h ic h  w a s  so  p r o ­
n o u n ce d  th a t  h e  s a id ;  " I  d o n 't  w a n t  
lo  t r y  It a g a in — w e  c a n 't  h o p e  e v e r  to 
s u r p a s s  t i ia t  w ith  lo c a l t a le n t .”  H e 
w a s  d ir e c to r  o f  Hie R u b in s te in  S o c ie ty  
f o r  a  n u m b e r  o f  s e a s o n s ,  a n d  a ls o  
c o n d u c te d  Hie r e h e a r s a l s ,  u f  W ig h t 
P h ilh a r m o n ic  S o c ie ty  f o r  a s e a s o n , d u r ­
in g  Ih e  a b s e n c e  o f  th e  r e g u la r  d ire c to r . 
He w a s  a  m e m b e r  o f  K n o x  L o d g e  o f  
U d d  F e llo w s .
M r . P e n d le to n  w a s  m a r r ie d  in Oc­
t o b e r , 19 12 . to  A g n e s  S h a w  G a lp in . 
H is  u n tim e ly  d e a th  s e v e r s  d o m e stic  
r e la t io n s  th a t  w e r e  id e a l,  a n d  re m o v e s  
f r o m  th e  c o m m u n ity  a  y o u n g  m a n  w h o  
w a s  a d m ire d  fo r  h is  t a le n t s  a n d  u n i­
v e r s a l l y  lik e d  f o r  th e  c h e e r y  a n d  
s u n n y  a tm o s p h e re  in  w h ic h  he w a s  
c o n t in u a l ly  e n v e lo p e d .
\
F R ID A Y ,  O C T O B E R  15, 1015.— I f  you cannot 
come in person order your Sunday supply of 
Apo llo  Chocolates by phone. W e w ill deliver 
them.
•I W e  have received another small lot of M ay- 
pole Soap— Heliotrope, Orange, N u t  Brown, 
Cerise, Terra Cotta, D ark  Brow n, Green, 
Purple. 10c a cake.
<1 Fresh Apollo  Coconnut Cakes received twice 
a week. 15c and 25c boxes.
Now  is the time to look over your Vacation  
pictures, some of them need to be mounted. 
En larged or Reprints made. W e have a fine 
line of Albums.. 20c up.
T I I E
A pollo  A gency
H IL L S  D R U G  
370 M ain  St.
V iuo l A gency
CO.,
K odak  A gency
S a lle P r ic e s  S a tu rd lay and M om day
25 lbs. SUGAR 1 
*1.45
C A S H  P R I C E S  O N L Y 25 lb TUB LARD *2.75
: c a n s  H a t c h e t  B r a n d  T o m a t o e s  26o 
•* <* "  I’ e a s  25o
•• •> •• S p i n a c h  25o
“  •• S q u a s h  2 5c
u •< •* P u m p k i n  2^c
3 <'i i iin C o r n 2 5 c
3 c a n ,  F e a n 2 5 c
3 c a n *  S t r i n g  R e a lm 2 5 c
3 c a n *  S o u p n 2 5 c
3 CM i ih Iv tiro 25c
3 c a n s  B r o w n  B r e a d 2 5 c
FullLinc
Tobacco
and
Cigars
W IT H  T H E  C H U R C H E S n
R e v . M r. A lle n  w il l  p r e a c h  a t  tho 
G lc n c o v c  sc h o o lh o u s e  S u n d a y  a t  1.30 .
R e v . W . I ,. P r a t t  w il l  s p e a k  at th o  
W e s t  M e a d o w  c h a p e l S u n d a y  at 2.43.
S t . P e t e r ’s  ^ c h u r c h :  H o ly  c o m m u n io n  
a t  7 .30  a . in/, m o rn in g  p r a y e r  a n d  s e r ­
in  al 10 .30 a . in ., e v e n in g  p r a y e r  an d  
a d d r e s s  a t  7 .30, S u n d a y  sc h o o l a t  12 . 
C h o ir  r e h e a r s a l  to n ig h t  a t 7.30.
R e v . L . I). E v a n s  o f  C a m d e n  w il l  o c- 
•u p y  Iho  C o n g r e g a t io n a l p u lp it  S u n -  
la y . T h e  p a s to r , R e v . J .  E d w a r d  N e w ­
ton , Is a t te n d in g  th e  N a tio n a l C o u n cil 
f  C o n g r e g a t io n a l c h u r c h e s  In N e w  
H av en , a n d  w il l  he a w a y  th re e  w e e k s .
T h e  G o sp e l M iss io n  w il l  h o ld  s e r ­
v ic e s  n s u s u a l  S u n d a y  a t  2 .30  an d
7 .13 .  S u n d a y  sc h o o l a t  1 . 1 3 .  B r o t h e r  
H a r d in g  w i l l  le a d  in th o  a fte rn o o n . 
G. G. D o w  w il l  le n d  in Ih o  e v e n in g . 
M rs. lto l l in s  w il l  s in g . A ll  a r c  w e l ­
c o m e.
The C an la t a  o f  R u th  Is lo  lie  g iv e n  
h y  Ih e  C h o ra l A s s o c ia t io n  o f  tho  F ir s t  
B a p t is t  c iiu ro h  S u n d a y  e v e n in g  a t  7 
'c lo c k  a n d  Ih o  p a s t o r  w il l  g iv e  a 
b r ie f  a d d r e s s  on itu lh . A t 10 .30 th e  
p a s to r  w i l l  p r e a c h  on  " W in n in g  tho  
G o a l."  S u n d a y  sc h o o l a t  12 , Y o u n g  
P e o p le ’ s  S o e le ly  a t  0 .15 .  'The p u b lic  
is’  in v ite d  to  a t te n d  th e so  s e r v ic e s .
F i r s t  o h u r c li o f  C h r is t ,  S c ie n t is t ,  
C e d a r  a n d  B r e w s t e r  s t r e e t s .  S u n d a y  
m o rn in g  s e r v ic e  a l  1 1  o ’c lo c k . S u b je c t  
f le s so n  se rm o n , "D o c t r in e  o f  A to n e ­
m e n t ."  S u n d a y  s c h o o l a t  12  o ’ c lo c k . 
W e d n e s d a y  e v e n in g  m e e t in g  a l 7 .30 . 
T h e  r e a d in g  ro o m  c o n n e c te d  w it h  th e  
c h u rc h  is  n o w  lo c a te d  a t  l!8 L im c r o c k  
s t r e e t .  T h e  p u b lic  Is  c o r d ia l ly  in ­
v ite d .
M e th o d ist  c h u rc h , R e v . J a m e s  II. 
G r a y , p a s t o r ;  S u n d a y  w il l  b e  o b s e r v e d  
a s  “ F a m ily  D a y ."  E v e r y  m e m b e r  fro m  
tho  y o u n g e s t  lo  Ih e  o ld e s t  is  e x p e c te d  
lo  a t te n d . M o r n in g * w o r s h ip  a t  10 .30, 
v a n g e lis t ic  s e r v io e  at 7 . 1 5 ,  s u b je c t ,  
W lien  D o es G o d  I ja u g h ? "  S u n d a y  
sc h o o l a t  12 . E p w o r t i i  L e a g u e  a t  G p. 
in . s u b je c t ,  "i a n  W e  ( la p tu ro  P o l i t ic s  
fo r  G o d ? "  L e a d e r , A . M. H a rd in g . 
M id w e e k  m e e tin g  T u e s d a y  at 7 .30 .
G a lile e  T e m p le :  O ne o f th e  m o s t
u n iq u e  s e r v ic e s  e v e r  g iv e n  In D o c k ­
lan d  w il l  la k e  p la c e  S u n d a y  n ig h t  at
7 .13 .  A  m in ia tu re  lig h th o u s e , a m o d e l 
o f O w l’s  I le a l, w il l  lie  In sta l le d  n s  a  
p a r i  o f  th o  fu r n it u r e  o f  Ih e  r o s tr u m , 
lo  s e r v e  a s  an e m b le m  o f  l i f e 's  o c e a n . 
T h e  s o n g s  an d  e x e r c i s e s  w i l l  ho  o f  
th is  n a tu re , a s  Ih e  l i t t le  ligh t  a p p e a r s  
in Ihe lo w e r , i i l l io  H atch  w i l l  b e  
p r e se n t  lo  s in g  in h is  r a r e  w a y ,  u n le s s  
c a lle d  lo  s in g  a t  U n io n .
Have you tried our CANNED ASPARAGUS—2 kinds? 3Qc can for 25c
R u m p  S t e a k 3Uo F a n c y  F o w l 2 0 c
R o u n d  S t e a k 2 5 c F a n c y  C h i c k e n 2 2 c
H a m b u r g  S t e a k 16c L e g  L a m b 2 0 c
S l i c e d  H a u l 2 2 o F oroN  L a m b 14c
B o i le d  1 1 am 30c L a m b  C h o p 2 2 c
C o r n u d  B e e f  10c, 12c , 14c S u i t  F o r k 1 2 c
. . . . .  . . ( 1 4 c , 18c, 18 o9 2 0 o 4 IbH. N e w  T r i p e 25c
2 6 c , 2 8 e ( ’o m p o u m i  L a r d l i e
B o n e le a a  S l r l u l n  S t e a k 30C P u r e  L a r d 2  l b s .  2 6 c
B-EF- P0RK- -LAMB VEAL-------- FOWL
Ground Bone
7 lbs. 25c
ALL KINDS OF 
VEGETABLES
2 ca n s S p agh etti
3 c a n s  C o n d e n a e d  M ilk  
3 eaiiH E v a p o r a t e d  M i l k
25o 10 1 h a .  S w e e t  F o l u t o e a 2 5o
2 5 c W a l t e r  B a k e r ’s C h o c o la t e 3 5 c
26c I m p e r i a l  C r e a m e r y  R u t t e r 2 5 c
We are FIRST in the First Class of BAR6AIN GIVERS 
------------------- TRY US AND SEE WHY-------------------
BKHADDI&PMBltlK
LEADERS FOR B IG  V A L U E S ^ *
Tillson Ave-T il 410-11
E M P I R E  T H E A T R E
Oak Street
M a tin ee 2 to  4 p . m.
E v e n in g *  8 :3 0  to 10
i  t D R E S S  U P "
BO RN
Amlerson—Tbomoaton, Oct. 13, to Mr. uni 
Mr*. F.dwiu Andurmm, a hoii— Donald Francis.
Frohock Smith Thoina»t<>n,Hept. 5,to Mr. und 
Mr*. 11. W. Frohm-k.aHon SylvamiH Everett,2tl.
UnhiiiHon—Hkowh(‘K»n, Oct. 14. to Mr. and 
(ieorge K. Robinson, formerly of Itockland, a
dan,
ru
iliter—Barbara Ann, weight 10 potindH.
Tobin— Bouton, Oct. U, to Mr. and Mrn.C, L. 
Tobin, a daughter Marjorie Mario.
11 anna—Rockland, October 10, to Mr. and Mrs. 
Pearl \V. Hamm, a daughter.
inghum—St'ureinoiit, October 0, to Mr.
Mrs. Harold K. Lewi*. a i
F R ID A Y  A N D  SA T U R D A Y
B O L D  E M M E T T ,  Ireland's M artyr  
Episode No. 5 of “U N D E R  T H E  C R E S C E N T ” 
Episode No. 3 of “ Mysteries of the Grand Hotel” and others
C O M I N C  M O N D A Y  A N D  T U E S D A Y  
Start of NEAL OF THE NAVY, tho great aerial thriller
W it h  L I L L I A N  L O K R A 1 N K
3 R e e l Feature. “ T H E  S C A R ,” and Others
A d m i s s i o n —S o  a n d  lO o
M A R R IE D
P a tte rs o n —P u n n y p a lk c r P h o en lx v ille , Pa ., 
O ct. 14, Rohm K P a tte rso n , fo rm erly  of K n ck p o rt, 
Mo., and  11.G e rtru d e  P en u y p a lk c r o f P h o o n lx - 
villu.
llow om —W ard —R ock land , O ct. 14, by ltov . K. 
8 . I tro rd , A d rian  T. Itowein and  F,*tollc M. 
W ard , bo th  o f R ockland .
Weeks -Foun tain  —Hound Pond, (Bristol) O cto­
ber U, u t tho M ethodist pursonago, Wurrou Weeks 
of Bristol und Mrs. Pluluuu Fountain uf Lowor 
Round l'ond
Brimioion —Frost—W atervillo, October 4, Sam­
uel P. Bnmigiou of Buugor (formerly of Rock- 
laud) und Laura L. Frost of Muriuvillo,
D IE D
P eud lo tou  — A u g u s ta , Oct. 13, Clarence A. 
P en d le to n , aged 32 years , 10 m o n th s, 1* days.
Ally—VinulTmvoii, October 11, L. 8. Alloy.
C arter— Loudville, October 0, Muuriou, sou of 
M r und Mrs. John C arte r, aged 18 years.
Arey— Ymalhuveu, O ctober 1), Ida  (Oukes) wife 
of Harvey S. Arey.
Loud Lower ltouud  Pond, Bristol, October '3, 
Mrs. Samuel Loud, aged 87 year*.
Lane—Bostou, Ootolrer U, Nelson P . Lane of 
Chelsea, Mu«»a , a  native of Kockiuud, aged 64 
years. Burial u t Rockland.
Burd—Cuiudeu, October 0, George B urd, aged 
78 yeurs, 8 months
Issrinoud—Fresno, Calif., A 
louud. a nutive of Union ug> <
T Uk popularity of the custom of wilding holiday seutimeats to 
trisuds ou
Personal Greeting Cards
bearing the name aud addrssa of 
tbs Header baa gtowu to such an 
exteut tb it we *r* urgirg au early 
selection this year, aseunug you ot 
a choice ot best destgus aud early 
delivery.
Our sample book is uow 
ready end may ba seeu  
-  at our stationery counter.
CARVER’S BOOK STORE
304 Main St-, Rockland, Me.
I N
Pcavv Clothes
I n  t h e s e  c l o t h e s  y o u  g e t  r e s u l t s  i n  s t y l e ,  
f i t  a n d  s e r v i c e ,  y o u  g e t  t a i l o r i n g  o f  t h e  
h i g h e s t  p o s s i b l e  g r a d e  a n d  f u l l y  g u a r ­
a n t e e d .
S u i t s  a n d  O v e r c o a t s
$15.00 to $25.00
Y o u  m a y  p a y  m o r e  f o r  c l o t h e s  b u t  y o u  
c a n ’ t  b u y  b e t t e r .
O u r  N e w  F a l l  a n d  W i n t e r  S u i t s  a n d  
O v e r c o a t s  a r e  i n .  H u y  w h e n  y o u  l i k e ,  
b u t  s e e  t h e  c l o t h e s  w h i l e  t h i s  g r e a t  
d i s p l a y  i s  c o m p l e t e ,
F R E D  L .  S T U D L E Y
W E R E  Y O U  W A R M
all winter? Wan the houne eveniy heated? I f  not, uow in 
the lient tune to have un iuntall one of our fully guaranteed 
hot wat**r healing plantn [fo r yftu. Perhaps wo can nurprine 
you with our entimate.
Y O U R  O L D  H E A T E R  nhould be cleaned every year to 
avoid wanting fiom  one to three tone of ooal.
F R E D  L. S T U D L E Y ,  S T R E S S :
Tat. 463 M I'l.UMUINU. H EATING. G K N l'RA I. JOHIIINC 4i
That’s Our Specialty
aud  w e've g o t the bent p ro cu rab le  d ire c t from  the mine*. O ur 
coal in guaran teed  to  burn  u n ifo rm ly , to  be clean, aud  to  be una­
du ltera ted  w ith  elate. Coal aud  ilspu rohane rep resen ts  a problem  
Dometimee. H ut if you w ill le t un ca te r to you r wantn we th ink  
th a t your hea tiug  and  cook ing  diftiuulties will fo rever cease.
T h o r n d i k e  &  H i x  I n c .
PAOK fOOR THE ROCKLAND CODRIER-GAZETTE: FRIDAY, OCTOBER 15, 1915 .
Skin Muddy?
B u l l  e y e s , b lo tc h e s  a n d  o th e r  s k in  
b le m ish e s  r e s u l t  f r o m  a  d is o rd e r e d  d i­
g e st io n . P u r i f y  th e  b lo o d , to n e  th e  
sto m a c h , g e n t ly  s t im u la te  th e  liv e r  a n d  
re g u la te  th e  b o w e ls  a n d  b ile  w ith  ,
BEECHAM’S
PILLS
U rg S«1e of Any Medicine in tkf Worldt 
Sold everywhere. In borne*, 10c„ 25c.
T h e G e n e ra l S a y s : —
! S g a
“T h e r e  a r e  s o m e  v e r y  g o o d  
r e a s o n s  w h y  m y  b u s i n e s s  is 
b i g g e r  e a c h  y e a r  t h a n  it 
w a s  t h e  y e a r  b e f o r e . ”
Some yezirs ngo asphalt roofing was 
sold at high prices because the volume 
was small am' facilities were limited. 
When the General entered the field he 
broke up the high price combine by 
taking advantage of all possible manu­
facturing economies, thereby reducing 
production costs to the minimum and 
at the same time making a roofing of 
unexcelled quality.
Eventually the General became recog­
nized as the lender of the entire field, 
and today the best known and largest 
used brand in the world is
C e r t a i n - t e e d
R o o f i n g
The General’s big success brought about 
an attempt by others to imitate his poli­
cies and prices, but they didn’t have the 
General’s wonderful facilities, nor his 
superior equipment, nor his big organi­
zation, and it was an economic impos­
sibility for them to equal the General’s 
quality and price. Consequently with 
the reduction in price there was a big 
reduction in quality, and these lower 
quality roofings began to be sold under 
labels that had formerly been used on 
better goods.
Todny the mnrkot Is flooded with low quality 
roofings, made to *<*ll nt ch»*ap price* without 
regard to the service they will give.
When you roof your building with C i'rta in -tred  
you have n responsible manufacturer's guaran­
tee of 5 , 10, or 15 years according to whether 
thethlcl less Is 1 ,2 ,  or 3-ply respectively. This
is your advance assurance that C rrtn /ri-lcrd  w:l
without responsibility
behind them.
C rria ln -teed  products nre used and well known 
the world over. Consult your local lumber and 
hardware dealers. They will quote you reason­
able prices.
General Roofing M anufacturing Co.
World'alarwHt vinuufncturerinif Roojhiu 
n n.I Ih n l,In ,\i / ’n /ifru
New York City Ckic«.*o Philadelphia St. Louis 
Boston C leveland PittiSurgh Detroit San Francisco 
Cincinnati Minneapolis Kansas City Seattle 
Atlanta Houston London Hamburg Sydney
P O T A T O  C RO P E X A G G E R A T E D
r n r n ie r s ' U n ion  D in tr n s ls  A c c u r a c y  of
f i g u r e s  C o m p ile d  b y  th e  F e d e ra l
G o v e rn m e n t.
A  fo o lin g  o f  d i s t r u s t  r e la t iv e  lo  Ih e  
a c c u r a c y  o f  th e  f ig u r e s  g iv e n  o u t c o n ­
c e r n in g  a g r ic u lt u r a l  p r o d u c t io n  h a s  
boon In c r e a s in g  in m a n y  m in d s  fo r  a 
n u m b e r  o f  y e a r s .  F o r  Ih e  p u r p o s e  o f 
o b ta in in g  re l ia b le  f ir s t -h a n d  in fo r m a ­
tio n  In r e g a r d  lo  a c r e a g e  a n d  y ie ld  o f 
Ih e  fO I5 p o ta to  c r o p . C o m m iss io n e r  
o f  A g r ic u lt u r e  G u p ti ll  h a s  s e n t  o u t 
f ro m  the d e p o r tm e n t  s in c e  la s t  s p r in g  
n b o iil 8000 p o s t c a r d s  lo  Ih e  v a r io u s  
p o t a to - g r o w in g  s e c t io n s  o f  I f ie  P la lc ,  
an d  Ih e  r e s p o n s e  w h ic h  t h e y  h a v e  
e lic ite d  to  d a le  is  v e r y  g r n l i f y ln g  to 
ll io s e  w h o  h a v e  e v e r y  re a so n  to e n le r-
taln ..... e doubt in regard to the »
s ta te m e n ts  se n t  o u t  b y  fe d e r a l  r r o p  
r e p o r t e r s ,  a e e o r d in g  to a  s ta le m e n t  b y  
I lie  F a r m e r s ’ U n io n .
" M r . Q u p t il l. fo r  c o n v e n ie n c e , d i­
v id e d  Ih e  S t a le  In to  th re e  c ro p  se e - 
l io n s  o r  z o n e s : T h e  A ro o s to o k , the
n n i r a l -  P i s c a t a q u is ,  P e n o b s c o t  an d  
W a ld o — a n d  I tic s o u t h w e s te r n , w h ic h  
r e a l ly  in c lu d e s  l l ie  r e m a in d e r  o f  tho 
la r g e  p o ta to  f a r m s  o f  Ih e  S la l e .
" I n  A ro o s to o k  th e  a c r e a g e  is  r e ­
p o rte d  to  tic a b o u l 5*0 p e r  c e n t  o f  Dial 
o f  la s t  y e a r , a n d  I lie  y ie ld  a b o u t  65 
p e r  c e n i w h i le  In th e  s o u t h w e s te r n  
zo n e  th e  a c r e a g e  w a s  d e c r e a s e d  in 
o th e r s , b u l  no  In fo r m a t io n  fro m  llie so  
In d ic a te s  lh a t  m o re  I lia n  40 p e r  cen t 
o f  a  n o r m a l y ie ld  w i l l  lie  h a r v e s t e d .
" E s t im a t e s  th ro u g h  n o r th e rn  P e n o b ­
s c o t  an d  P is c a t a q u is  c o u n t ie s  v a r y  
so m e w h a t , b u t  It is  th o u g h t  ttia l th e  
la r g e s t  y ie ld  in Ih e  S la l e  w il l  b e  h a r ­
v e s te d  in  t i l ls  v ic in it y . T i l l s  m e a n s  
Unit M a in e is  b a d ly  c r ip p le d  In I ts  p o ­
ta to  c ro p  an d  i f  r e p o r t s  c a n  b e  b e ­
lie v e d . N e w  Y o r k 'S l a t e  Is in no b e t te r  
co n d iio n  th a n  M a in e  is ,  w h i le  W is c o n ­
sin  r e p o r t s  c o n s id e r a b le  ro t  an d  
blifeht.
" W h i le  n e ith e r  w e  n o r  th e  c o m m is ­
s io n e r  o f  a g r ic u lt u r e  w is h  to c o n v o y  
th e  Im p re ss io n  ttint D ie g o v e rn m e n t  is 
m a k in g  i l s  fo rc e ,a s ls  in c o r r e c t ly  fro m  
a n y  u l te r io r  m o tiv e , y e t  it i s  u n fo r tu ­
n a te  fo r  o u r  g r o w e r s  th a t  a b ig  s u p p ly  
o f  p o ta to e s  l i a s  been  c r c a lc d  in  I he 
m in d s  o f  Ih e  fe d e r a l  c ro p  r e p o r te r s ,  
a n d  tile  fic tio n  ta k in g  fo rm  l ia s  been  
p r in te d  a n d  s e n t  b r o a d c a s t  o v e r  the 
c o u n t r y , lo  ttin g r e a t  in ju r y  o f  o u r  
o w n  g r o w e r s ,  w h o  b a d  h o p e d  w ith  
c o r r e c t  re p re s e n ta t io n  lo  re c e iv e  a 
p r ic e  th a t  w o u ld  a s s i s t  th e m  in r e c o v ­
e r in g  fro m  th e  ill e f fe c t s  o f  th e  19 1  i 
b u m p e r  b ill  c h e a p  c r o p ."
WEST ROCKPOHT
M r. an d  M r s . C an c lag e  h a v e  m o v e d  
f ro m  D ie P c r l e y  M ille r  h o u se  lo  Ihe 
fo r m e r  ho m o  o f  M r . a n d  M r s . C a s w e l l .  
M r. C a n d a g e  w h o  h a d  a  s e r io u s  i l ln e s s  
r e c e n t ly  is  n o w  im p ro v in g .
M r s . C h a r le s  I f .  C o lla m o re  l i a s  so ld  
th e  C a s w e l l  p la c e  to M r s . S l io r e y  o f 
H aiti.
K iisn n  B r y a n t  o f  N e w b u r y ,  M ich ., 
w a s  th e  g u e s t  o f  I te r l K e l la r  r e c e n t ly .
Air. W a rr e n  w h o  l ia s  b e e n  in c h a rg e  
o f  tlie  fo x  ra n c h  on th e  n o r th e rn  sh o r e  
o f  M ir r o r  L u k e  fo r  s o m e  m o n th s  pa st 
h a s  r e lu m e d  lo  I lls  h o m e In M ilb r id g e  
an d  W illia m  C le v e la n d  lia s  Ih e  c a r e  o f 
th e  fo x e s .
C a r l II. H u n te r  w h o  w a s  a re cen t 
g u e s t  a t  the hom o o f  M r. am i M rs . 
C h a r le s  B u r g e s s  l i a s  r e lu r n e d  to 
M a s s a c h u s e t t s .
T h e  m a n y  fr ie n d s  o f  M r. an d  M r s .
F . S . P h ilb r le k  a r e  p le a s e d  lo  k n o w
S i c k .  t t Z r m & T i
V J l a d c
Reliable evidence is abundant that women  
are constantly being restored to health by 
Lydia E. PinkhariTs Vegetable Compound
The many testimonial letters tnat we are continually pub­
lishing in the newspapers—hundreds of them—are all genu­
ine, true and unsolicited expressions of heartfelt gratitude 
for the freedom from suffering that has come to these 
women solely through the use of Lydia E. Pinkliam ’s 
Vegetable Compound.
Money could not buy nor any kind of influence obtain 
such recommendations; you may depend upon it that any 
testimonial we publish is honest and true—if you have any 
doubt of this write to the women whose true names and 
addresses are always given, and learn for yourself.
Read this one from Mrs. W aters:
C a m d e n ,  N .J .— “ I  w as s ick  fo r tw o  yea rs  w ith  nervous sp e lls ,a n d  
m y  k idneys w ere affected. I  h a d  a  d o c to r a ll th e  tim e and  used  a  
g a lvan ic  b a tte ry , b u t  n o th in g  d id  mo any  good. I  w as n o t able to  go 
to  lied, b u t s p e n t m y tim e on  a  couch  o r  in  a sleeping-chair, and  soon 
hecam o a lm o s t a skele ton . F in a lly  m y d o c to r  w en t aw ay for b is  
h ea lth , a n d  m y h u sb an d  h e a rd  o f L yd ia  E . P in k h am ’s V egetable 
ComiHiund a n d  g o t me som e. I n  tw o  m o n th s  I  go t relief and  now  I 
am  liko a  n ew  w om an an d  nin n t m y u su a l w eight. I recom m end 
y o u r  m edicine to  ev e ry  one an d  so does m y h u sb an d .”— M rs. T i l l i b  
VVa t e k s , 030 M echanic S tree t, C am den, N .J.
From Hanover, Penn.
TTANOVEn, P a .— “ I w as a very w eak wom an and suffered from  
bearing dow n ]tains and backache. I had been married over four 
years and had no children. L y d ia  E . Pinklyun’s Vegetable Compound 
proved an excellent rem edy for it made tne a  well woman. A fte r  
takin g a few  bottles m y pains disappeared, and we now have one of 
the finest hoy babies you ever saw .” — M rs. C. A . K i c k  kook , H .F.D., 
.No. 0, H anover, Pa.
Now answer this question if you can. Why should a 
woman continue to suffer without first giving Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable Compound a trial? You know that 
it has saved many others—why should it fail in your case?
For GO years Lydia F . Pinkham’s Vegetable 
Compound lias been the standard remedy l'orfe­
male ills. No one sieic with woman's ailments 
does justice to herself if she does not try this fa­
mous medicine made from roots and herbs, it 
lias restored so many suffering women to health. 
n ^ B ^ W r it e  to LYDIA E.IMNKHAM MEDICIXK CO.
(CONFIDENTIAL) I.YNN, MASS., for advice.
Your letter will he opened, read and answered 
b y  a woman uml held in strict confidence.
th a t  he lia s  sn lil Ills  R o c k la n d  h o m e p o o r  c r o f  
an d  in Die fu t u r e  w il l  l iv e  h e r e . ! a  q u a l i t y  
E ig h t  la d ie s  o f  Diet M iss io n  C ir c le  a l ly  m o ri 
h ere  m l w ll l i  M rs . C h a r le s  F e rn n ld  o f  T h e r e  is
l.l "C o |; v illa
ill
l l y  a n d  Die 
u ie n d io re d  fo r  ii s  
a s s o c ia t io n s .
lin e  o f  o u r  fa r m e r s , w ith  Ih e  a id  o f  
Ids h ire d  m an  w a s  a b le  In d ig  o n ly  s ix  
b u s h e ls  o f  p o la tq e s  d u r in g  th e  d a y , 
w h ic h  is  e v id e n c e  o f  an  e x c e e d in g ly
T h e  p o ta lo c s  a r e  o f  s u c h  
th a t  t h e y  w il l  b u t l i t t l e  if  
th a n  p a y  fo r  Ihe d ig g in g , 
q u ite  a  c o n tr a s t  a s  c o m - 
n c c a s io u  p a re d  w it h  th e  o ld  B o sto n  B e d s  
p le a s in g  | r a is e d  nn tlie  h o m e fa r m  w h e n  y o u r  
'c o r r e s p o n d e n t  w a s  y o u n g . W e  w e l l  
re m e m b e r  lliu t o u r  fa th e r  u s e d  to d ig  
a n d  p u t In to  Die c e l la r  ‘.’ 5  b u s h e ls  in 
a s in g le  day.
O u r l i i l l s  a n d  m o u n ta in s  a r e  c h a n g in g  
th e ir  g re e n  fo r  one o f  m a n y  c o lo r s .  
T h e  s ig h t  w i l l  p a y  fo r  a  lo n g  r id e  lo  
se e .
T h e  la d le s  o f  Ib is  p la c e  an d  v ic i n i t y  
w i l l  h a v e  an  ap ro n  s a le  T h u r s d a y  
a fte rn o o n  an d  e v e n in g , O ct. 2 1 ,  n t th e  
o r a n g e  h a l l .  D u rin g  Hie e a r ly  e v e n in g  
th e re  w il l  b e  a  b a k e d  b ean  s u p p e r  
s e r v e d  nt p o p u la r  p r ic e s . A s  the 
la d le s  a r e  m a k in g  s t r e n u o u s  e f fo r t s  to 
h a v e  I b is  an  In te re s t in g  o c c a s io n , an d  
a s  it Is In Ih e  in te re s t  o f  th e  c h u r c h , 
il is  tio p e il II w il l  a p p e a l to th e  p u b lic  
in a  w a y  to e lie il a lib e r a l  p a tr o n a g e .
P L E A S A N T  PO IN T
W A SH IN G T O N
M r s . S a b r a  G a llo p  a n d  so n  o f  J e f ­
fe rs o n  a r e  v i s i t in g  L a fo r e s t  H an n an .
A u g u s t u s  C u n n in g h a m  h a s  b o u g h t  a 
h o r s e  o f  O rris  T u r n e r  o f  W e s t  W a s h ­
in g to n .
T h e r e  w i l l  b e  s e r v ic e s  a t  th e  W e st  
W a sh in g to n  c h a p e l a l l  d a y  S u n d a y .  
A f le r  Ih e  fo re n o o n  m e e tin g , w e a lh e r  
p e r m itt in g , th e r e  w il l  b e  a  b a p t is m  at 
Hie M a d d o c k s  m il lp o n d , R e v . T . P .  
Jo n e s  o n ic ta t in g .
M rs . E lm ira  Jo n e s  an d  g ra n d s o n  L e s ­
lie  S a v a g e  a r e  v i s i t in g  r e la t iv e s  a n d  
f r ie n d s  in  B a ll i .
W a r n e r  L . C a r v e r  o f  B o s to n , N e w  
E n g la n d  S u p e r in te n d e n t  o f  the A m e r i­
c a n  S u n d a y  S c h o o l U n ion , w i l l  s p e a k  
a t  th e  c h a p e l  a t  S t ic k p e y ’ s  C o r n e r  
S u n d a y  m o rn in g , O ct. 2 1 .  a n d  a t Hie 
I la z o r v ll le  c h a p e l In Ih e  e v e n in g . 
E v e r y b o d y  is  in v ite d  to a tte n d  th e s e  
s e r v ic e s .
T h e  m a n y  f r ie n d s  o f  M r s . H e r b e r t  
E . F a r r a r  w il l  he s o r r y  to le a r n  s h e  
l ia s  n o t been  so  w e l l  Ih o  p a st  w e e k . 
S h e  h a s  been  il l fo r  Ih o  p a s t  y e a r  a n d  
d o c s  not g a in  a s  f a s t  a s  h e r  f r ie n d s  
w is h  s h e  m ig h t .
R a lp h  ll ib h e r t  lo s t  a duo y o u n g  h o rs e  
Ia s i w e e k  w ith  lo c k ja w . T h e  h o r s e  
s ln c l :  a  s tu b  in h im s e lf  s e v e r a l  w e e k s  
a g o  b u t  w a s  s u p p o s e d  to  b e  g e t t in g  
a lo n g  n ic e ly  u n til  h e  s u d d e n ly  d ie d . 
II Is a  g r e a t  lo s s  a s  th e  c o lt  w a s  a 
v a lu a b le  o n e.
M rs . S a n fo r d  Jo n e s  w h o  h a s  b e e n  
v i s i t in g  In A u g u s t a  Hie p a s t  w e e k  lia s  
r e tu rn e d  h o m e.
I r v in  B r y a n t  io f T lin r n d lk n  v i s i t e d  
nt C h a r le s  E . S a v a g e 's  S u n d a y .  Ho 
c a m e  d o w n  In h is c a r .
A lo n zo  L .  O ro tlo n  Is s ic k .
M r . an d  M r s . W a lt e r  E . M o rse  o f  
S o u th  W a s h in g to n  v i s i t e d  a t Jo h n  S . 
G lid d e n ’ s  S u n d a y .
Jo h n  S lo r e r  a n d  fa m i ly  o f  N o r l l i
I n ion  w e r e  S u n d a y  v i s i t o r s  a t  W . E.
O v e rlo o k ’ s .
C. C . R iv e r s  c an  " m a k e  y o u  g o  s o m e ”  
o n  c u c u m b e r s . He r a is e d  o n e  n e a r ly  
IS  In c h e s  lo n g . In o i l ie r  w a y s  i l  l ia s  
b een  a  f r u i t f u l - y e a r  w ith . h im . One o f  
I lls  c o w s  p r e s e n te d  h im  w ith  a  lin e  
p a ir  o f  tw in s  a  f e w  d a y s  a g o .
T lie  N o r th  K n o x  S u n d a y  S c h o o l A s -  
s n c la lio n  w il l  h o ld  a c o n v e n tio n  at Hie 
P e o p le 's  M e th o d is t  c h u rc h , S a t u r d a y ,  
O ct. 16 , a l l  d a y  a n d  e v e n in g . B a s k e t  
d in n e r  a n d  s u p p e r  w i l l  b e  s e r v e d . 
G o od  s p e a k e r s  a r e  e x p e c te d  a n d  e v e r y ­
b o d y , y o u n g  a n d  o ld , sh o u ld  a t te n d . 
A s  th is  is  in t lie  e x tr e m e  n o r th - w e s t ­
e r n  p a r t  o f  K n o x  c o n n ty  an d  b o r d e r in g  
o n  W a ld o  a n d  L in c o ln . Ih o  s c h o o ls  
f ro m  a d jo in in g  to w n s  in th e se  c o u n t ie s  
a n d  e v e r y b o d y  e ls e  n re  c o r d ia l ly  in - 
v i l r d  In e n jo y  th e se  m e e t in g s .
M t. o l iv e t  L o d g e , F . &  A . M .. h o ld  I ls  
I n s ta l la t io n  O ct. 8 . N o t w it h s ta n d in g
II h a d  been  ra in in g  a l l  d a y  th e  h a l l
w a s  fu l l  G ra n d  M a s le r  o f  th e  G ra n d  
L o d g e  o f  M a in e , T h o m a s  H. B o d g e  o f  
A u g u s t a ,  w a s  Iho  in s t a l l in g  o ffice r 
a id e d  b y  Jo h n  C . A rn o ld , W . M ., o f  
B etld i- liem  L o d g e  o f  A u g u s t a  a s  G r a n d  
M a rs h a l,  a n d  W . E . O v e rlo e k  o f th is  
lo d g e  a s  G r a n d  C h a p la in . O fl lc e rs  in ­
s t a l le d  a r e :  A . 0 . S h e r m a n , W . M . ;
C h a r le s  F in n , S . W . ; R ic h a r d  A u s t in ,
.1 NV.; G e o rg e  L .  S p r a g u e , s e c r e t a r y ;  
W . F  H atch , t r e a s u r e r ;  Jo h n  L . H o w  
n rd , c h a p la in ;  F r e d  S u k e fo r t h , S . S . 
S t e p h e n  M ille r , J .  S . ; F r a n k  M e a rs , 
T y le r .  T h o s e  p r e s e n t  w i l l  n o t  so o n  
fo rg e t  th e  v e r y  a b le  an d  I m p r c s s iv  
m il lin e r  in w h ic h  G r a n d  M a s t e r  B o d g e  
p e r fo r m e d  Ih o  c e re m o n ie s  o f  in s t a l la ­
tio n . M a n y  e x c e lle n t  th in g s  fo r  Iho  
g o o d  o f  th e  o rd e r  w e r e  s p o k e n  b y  
th e  w o m e n  a n d  m en  p r e s e n t , M t. 
il iv e t  lo d g e  f e lt  it s e l f  h o n o re d  b y  h a v ­
in g  B r o t h e r  B o d g e  w it h  th em  a n d  th is  
w il l  g o  d o w n  in  Ih e  h is t o r y  o f  th e  
lo d g e  a s  a r e d  t e l le r  d a y .
H cv. P e r le y  M ille r  o f  L e v a n t  h a s  
:cn v i s i t in g  M rs . A b b ie  E . I n g a l ls  tlie  
p a s t  w e e k .
W . E . O v e rlo o k  a t te n d e d  Ih e  B a p t i s t  
l a i c  c o n v e n tio n  a t  W a t e r v l l l e  l a s t  
w e e k , w h e r e  the B a p t i s t s  a n d  F i v - 
B a p t i s t s  o f  M a in e  u n ite d  in o n e  b o d y .
T h o  h ig h  sc h o o l a t  th is  p la c e  w i l l  
b e g in  O ct. 18 , w ith  M is s  B e s s ie  N . 
P o lic y  o f  W a to r v i l le  a s  p r in c ip a l .  M is s  
I’o b e y  c o m e s  w e ll  re c o m m e n d e d , a
w 1 1 . a re fo th e rn a n d  w ife h a v e g r a d u a t e  o f C o b u rn C la s s ic a l I n s t i tu te
m o v e d  to M ie n 's  I s la n d . a m i C o lb y C o lle g e . S h e t a k e s  th e
A . C . Cf lu p in 'll li i s  g o n e  to N e w p la c e  o f  A n d r e w  1 G , C ohn o f  N e w
Yoi-l w h e r ’  lie  is  li bo Hie ill m a g e r Y o r k  w h o w a s  s u d d e n ly c a lle d  a w a y
o f  a llie.nl r ' d u r in g  1 le  w in te r . a n d  is  urn b io  to  r ‘ tu rn Lo c o n tin u e
I I- i r y  1 ’ ly s o n  aud w ife  o f H ope fils  w o r k  w i l l i  l id s sc h o o l.
w e re w e e k -e n d  g u e s s  a t  \V . i 1 . M a -
T t
Mali
c h o m e  o f  Cnpt 
n e v  a m i E r n e s t
a n d  M r s . 
M a lo n e y  w
A. \V .
a s  the Why’s “Gets-!t
ff for
F o u n d r y
E a c h  o f  t h e  h e a l t h y  N e w  E n g l a n d  l a d s  i n  t h e  i r o n  w o r k s  
h a s  a  l i t t l e  j o y - f o u n d r y  o f  h i s  o w n .  W h e n  t h e y  p a c k  t h e i r  o l d -  
t r u s t y  p i p e s  w i t h  M a y o ’ s  C u t  P l u g  a n d  l i g h t  u p ,  y o u  c a n  s e e  
t h a t  s m i l e  o f  s a t i s f a c t i o n  s p r e a d  o v e r  t h e i r  f a c e s .
T h e y  f i n d  s t e a d y  c o m f o r t  a n d  h e a l t h f u l  e n j o y m e n t  i n  r i c h ,  
s w e e t ,  p l e a s i n g 1 M a y o ’ s  C u t  P l u g  t o b a c c o ,  m o r n i n g ,  n o o n  a n d  
n i g h t .  T h e y ’ r e  a l w a y s  h a p p y  a s  l o n g  a s  t h e y  h a v e  t h e i r
dfafs (But^ lug
M a y o ’ s  i s  t h e  k i n d  o f  t o b a c c o  
y o u  c a n  s m o k e  t o  y o u r  h e a r t ’ s  c o n ­
t e n t ,  a l l  d a y  l o n g ,  a l l  y e a r  ’ r o u n d .
I t  i s  p u r e  B u r l e y  l e a f ,  a g e d  t o  d e ­
l i g h t f u l  m e l l o w n e s s  a n d  s w e e t n e s s .
W e  m a k e  M a y o ’ s  a  C u t  P l u g ,  b e c a u s e  
N e w  E n g l a n d  s m o k e r s  p r e f e r  C u t  P l u g  t o  
a n y  o t h e r  f o r m  o f  p i p e  t o b a c c o .  A n d  t h e y  
p r e f e r  M a y o ’ s  t o  a n y  o t h e r  C u t  P l u g .
M a y o ’ s  p a c k s  w e l l ,  b u r n s  e v e n l y ,  a n d  g i v e s  
a  c o o l ,  m i g r a n t ,  p l e a s a n t  s m o k e .  I t ’ s  r e a l  
p i p e  t o b a c c o .
S o l d  e v e r y w h e r e  i n  h a n d y  1 0 c  p o u c h e s .
T H E  A M E R I C A N  T O B A C C O  C O M P A N Y
sc o n e  n t a  p le a sa n t  g a th e r in g  S u n d a y . 
T h o m a s  C a r r o l l  an d  w ife  o f  E a s t  W a r ­
re n  w e r e  g u e s t s  a t  d in n e r  a n d  In th e  
a fte rn o o n  th e y  rn lo r la in e d  M r . a n d  
M rs. H en ry  P a y s  in o f  H o pe, w  0  M  - 
lo n e y  a n d  fa m ily  an d  M iss  N e llie  W o t-  
tnn o f  S o u lli G u sh in g . M r s . l 'a y s o n  
p la y e d  a  n u m b e r  o f  b e a u t i fu l  p ian o  
s o lo s , M r . C a rr o ll s .m g  s e v e r a l  s e le c ­
t io n s , M r. P a .vsn n  an d  M r. C a rr o l l s a n g  
a  d u e t  a n d  th ere  w a s  c h o r u s  s in g in g .
M rs. A n d r e w  M a rs h a ll  o f  P o r t  C ly d e  
w a s  a  g u e s t  o f  M rs . I r a  S e a v c y  la s t  
w e e k .
K n o x  C o u n ty  P o m o n a  m et w ith  
A co rn  G r a n g e  S a t u r d a y  f o r  an a l l  d a y  
in e r t in g , a s  re p o rte d  in T u e s d a y 's  
i s s u e  o f  T h e  C o u rie r-G a z e tte , W o r th y  
M a ste r  H e n ry  l 'a y s o n  in th e  e h a lr .  
T h e  fif th  d e g re e  w a s  e o n fe r rd  o n  tw o  
c a n d id a te s . T h e  a fte rn o o n  p r o g r a m : 
A d d r e s s  o f  w e lc o m e , W . 11. T r e f c t h e r n ;  
re s p o n s e , M rs . I .u e a s ;  so lo , G u rle e n  
H raz .ie r: re c ita tio n , B e rn ic e  M a lo n e y ; 
d u e t , G e n ie v a  T h o m p s o n  a n d  I r v in g  
I ’a lo s ;  re c ita tio n , M r s .  W a rr e n  G a r d ­
n e r ; d u a l .  M rs . G r a c e  M a lo n e y  an d  
G e n ie v a  T h o m p s o n ; r e c ita t io n , M r 
C la r a  C a r r o l l ;  d u et, M r s  A y e r  a n d  M r s . 
G a r d n e r :  re e ltu llo n , M rs . C o o m b s ; r  
tu tio n , M is s  G ra c e  M a lo n e y ; re a d in g , 
M a y n a r d  L u c a s ;  so lo , T h o m a s  C a r -  
ro ll . K u ril w a s  re c u llb d  am i r e s p o n d ­
ed . T lie  fo llo w in g  q u e s t io n s  iv e r  
d i s c u s s e d :  " S h o u ld  a g r ic u lt u r e  b
ta u g h t  In o u r  c o u n tr y  s c h o o l s ? "  "W h a t  
p u b lic  q u e s t io n  s h o u ld  d e m a n d  III 
s p e c ia l a tte n tio n  o f  o u r  G r a n g e ? "  11 
is  h o p e d  th a t  K n o x  P o m o n a  w il l  m e e t  
w ith  A c o rn  G r a n g e  n e x t  y e a r .
J  -WOSM.R
# O R & ^ ^ S ™ B U D D E ^ T is M
RICH IN CURATIVE ttUAUTIES-NO HABIT FORMING DRUGS
t o r  • •  i«  b y  « u  d c s i c i s  a n d  F . M W h ite  & C o., V iu a ltu v e u ,
D R I N K
H A B I T
R E L I A B L E  H O M E T R E A T M E N T
Tlie O R R 1 N E  treatment for th  
Drink llahit c a n  be used with abso­
lute confidence. It destroys all desire 
for whiskey, beer or other alcoholic 
stimulants. Thousands have succe: 
fully used it a m i have been rcstor 
to lives of sobriety and usefulness 
Can be given secretly. Costs only 
$i.oo per box. if you fail to get re­
sults from Q R R IN E  after a  trial, your 
money will be refunded. Ask f o r  
free booklet telling all about OK 
R IN E .
W. F. N’ orcross. Main street, Rock 
land, Maine.
Take a
(StdefrJEie'
Tonight
It will act  as  a  laxative in the 
morniny
I .  J. Lxclunc.
Corns, Like a Kiss?
Because Everybody Tries It, Everybody 
Likes It, It’ s Painless and Takes 
But a Momeut to Apply.
“ Gets-It” is the wonder of the corn-pestered 
orld. Millions say so, because millions have 
used it. That’s what makes it the biggest sell­
ing corn remedy on earth today. “ Gcts-lt”
Never In My L ife Saw  A n y th in *  A ct Ho 
Q uickly uml A iugicully ut* ‘U c U -lt.
will surely get that corn or callus you’ve been 
trying for a long time to get rid of, —take it 
right off “ clean as a whistle." Apply it in 2 
seconds,—put your stocking und shoe right 
over it,—nothing to stick, nothing to huit. 
You needn't fuss with thick haudages that 
make a packagge out of your toe. No knives, 
razors and scissors, no tape, no trouble. It’s 
simplicity itself, sure, quick painless. Try it 
also fur bunions and warts.
Gets-It’ is sold at all drugists, 25c a bottle 
or sent direct by E. Lawrence & Co., Chicago
G r a n d  P r i z e ,  P a n a m a - P a c i f i c  E x p o s i t i o n ,  S a n  F r a n c i s c o ,  1 9 1 5  
G r a n d  P r i z e ,  P a n a m a - C a l i f o r n i a  E x p o s i t i o n  
S a n  D i e g o ,  1 9 1 5
For Flavor and Quality
B a k e r ’s  C o c o a
IS  J U S T  R I G H T
I t  has the delicious ta ste  and n a tu ral color o f  high-grade cocoa
b ean s; it  is sk ilfu lly  prepared  b y  a p erfect m echanical p ro cess; 
o f i '  
c ant
and S ta te  P u re F o o d  L aw s .
w ith o u t the use ch em icals, flavorin g  o r a rtific ia l coloring  
m atter. It  is pu re d w holesom e, con form ing to  a ll the N a tio n a l
Caution; Get the genuine with our trade-mark on the package.
W A L T E R  B A K E R  &  C O .  L T D .
Established 1780  D ORCHESTER. M ASSACH U SETTS
N O RTH  H A V E N
T lie  G r a n g e  f a i r  h e ld  in  U n io n  h a ll 
W e d n e s d a y  u f la s t  w e e k  w a s  a  s u c c e s s  
in e v e r y  w a y .  A lth u u g h  the s e a s o n  
h a d  b een  u n fa v o r a b le  f o r  r a is in g  fa r m  
p r o d u c e  th e r e  w a s  a  g o o d  v a r i e t y  on 
e x h ib itio n , Hie d i s p la y  o f  f r u i t  b e in g  
lin e  an d  o n e  o f  th e  b e s t  e v e r  g iv e n . 
T h e r e  w a s  a  g o o d  a t te n d a n c e  a l l  d a y  
a n d  e v e n in g , m a n y  b e in g  p r e s e n t  f ro m  
out o f  to w n .
W . ( j . G a ld e rw o o d  o f S o u th  Thom- 
a s lo n  w a s  in to w n  o v e r  S u n d a y .
A  n u m b e r  o f  m en  a r e  e n g a g e d  o il 
th e  w a t e r - w o r k s  e x te n s io n .
r u ia i i  o f  S o u th  T h o m a s to n  
A lic e  S a m p s o n  la s t  w e e k , 
.-r o f  B e l fa s t  w a s  a t  W il l is  
's  o v e r  S u n d a y , 
f is h e r m e n  a r e  s t i l l  g e t t in g  
c a tc h e s  o f  h e r r in g , 
a r d  D e r b y s h ir e  a n d  w ife  
a r e  a b s e n t  in  N ew  Y o r k  on  a  m o n th 's  
v a c a t io n .
M iss W a le
v is ite d M rs.
W allle r  U y
W illie
T ile
rs p o o u
so m e s m a ll
R e v . E d w
A TRIPLE ALLIANCE
Y o u  can win your fight (or financial independ­
ence with the aid of .these two strong allies— the 
Habit of Savin g and a Hauk A ccount.
Form  the triple alliance at on ce: You, the S a v ­
ings Hanil and a 3  1-12 per cent Interest Account at 
the strong Security T rust (Jo.
Then no combination of enemies to your success 
can prevail against you.
S e c u k i i y Tr u s t  Co m p a n y
R G E K L A N D . M A I N E
iODO!
u ’
inn
P r o m o t i n g  P r o s p e r i t y
{IT Our policy is to protect the prosperity 
ot our customers.
{IT In protecting your prosperity— we 
^  promote our own. *
{jj Try the Rockland Trust Company’s 
^  service—your account will receive here 
the very best attention.
ROCKLAND TRUST COMPANY
R O C K L A N D , M A IN E
D O N ’T  G R O P E  I N  T H E  D A R K
USE AN EVEREADY-LITE
Special display th is w eek of Eveready- 
Lites in our southern w indow . Come 
in and learn m ore about them.
P r i c e s  f r o m  5 9 c  u p
COMPLETE LINE AT
T h e  R o c k l a n d  H a r d w a r e  C o .
C .  B .  E M E R Y
Fresco and Sign Fainter
ROCKLAND. MAINE
: Makes Cakes Like This!
L i g h t ,  t e n d e r ,  m o u t h - m e l t i n g  c a k e ,  t h e  
k i n d  t h a t  y o u  a r e  p r o u d  t o  s e r v e ,  w h e t h e r  
i t  i s  j u s t  a  c a k e  y o u  s t i r r e d  u p  f o r  t h e  
f a m i l y  o r  a  s p l e n d i d  b i g  r i c h  o n e  f o r  
t h e  b i r t h d a y  p a r t y .
Wonderful for pastry, too, and just as good 
for biscuits, hot rolls and bread.
Goes farther—a help in household economy 
—because it is milled by a special process 
from Ohio Red Winter Wheat.
Your grocer will have jt. Good grocers like
jo^n W illiam Tell Flour
L. N. LITTLEHALE, H0CKLAND, MAINE
M o n u m e n ts  and  Headstones
A H E  A l.I. W E  feMEE
But bear tb if lin  mind—we only sell the beat 
the quarry plpducea aud mail oau tiuisli.
Our Prices are the Lowest flood Work can be sold.for 
FRED S. MARCH Monumental Architect
Th« New Monumental Warerfoms, Park St., Corner Brick
U O C K L A l U ,  M A I N E  3 3 S 3 S
A » k  A n y ­
b o d y  v. h o  
b a a  u s e d B a l l a r d ' s  G u l d e n  O i l  «
i f  U  u o t  T H E  B E S T  
r e m e d y  fo r  th e  r t 
T H R O A T  a n d  L U N G S
SOLD BY ALL Di.AI.EftS FOR 25 AND 50 CENTS
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Q U A L IT Y  
SER V IC E 4 il 
SA T ISFA C T IO N
EFFICIENT  
il il UNIFORM  
ECONOMICAL
The STANDARD for all Concrete Work
G i r l ' .  B r a c e le t — N o . 1 2 3 9  W .
R egular 50, now  25 wrapper*.
FREE!
G e t  t h i s  c h ild ’s  b r a c e l e t  
w i t h o u t  c o s t
Think how happy it will make some little 
girl you love 1
This exquisite adjustable bracelet is genuine 
gold-rolled plate and is guaranteed for f i v e  y e a r s .  
It is set with a brilliant copy of a fuby and looks 
just like the most expensive 
bracelets sold in jewelry stores.
Any little girl will be perfectly 
delighted w i t h  it. A n d  j u s t  
t h i n k !  — i t  d o e s n ’ t  c o s t  
y o u  a  p e n n y r !
The regular value is 50 
wrappers, but on this S p e c i a l  
I n t r o d u c t o r y r O f f e r  you 
can now get the bracelet for 
o n l y  2 5  w r a p p e r s .  Either 
the old or new Welcome 
wrappers.
For more than 40 years.
Welcome Borax Soap has been New England’s 
favorite laundry soap. It is the best laundry soap 
made. And now, with this fine soap, you get the 
f i n e s t  p r e m i u m s  a s  w e l l !
This Special Introductory Offer is good only 
until January 1st, 1916.
Write forNew Catalog
Showing 1000 Fire Pre­
miums tor all the taiuily
This big book kIiowi 1000 
new free premiums — pre­
miums you won t see else­
where — Ju“t the sort of 
highest grade premiums 
you would expect W el­
come to i.w c lit n’t mi; , 
seeing this book —compare 
our premium values with 
others. Note especially 
the large number of fine 
premiums foro smull num­
ber of wrappers.
LEVER BROS. CO.
Prcutium Depaitimnt 
172 Broadway, Cambridge, Mm».
T h i s  S p e c i a l  I n t r o d u c t o r y  O f f e r  i s  g o o d  o n l y  u n t i l  J a n .  1 , 1 9 1 6 .
W e lc o m e  S o a p  p r e m iu m s  a r e  o ffe re d  o n ly  to  c o n s u m e r s  o f  W e ic o m e  
S o a p .  Of e ra  f ro m  b ro k e rs  a n d  th e i r  a g e n t s  w ill  n o t  b e  h o n o ie d .
W e h ave n ice
A p p l e  B a r r e l s
w ith  tw o h ead s
a  For S a le  a
J O H N  B I R D  C O M P A N Y ,
SEA STREET
Nation 
loilay Is
1 llial on
Is Slll-
lll pro
A W A K E  TO I T S  D A N G E R
Hnn. C. V e y  H o lm an  T o lls  N a v y  L e a g u e
T h a t W o H ave B een  S tu d y in g  O ur
"Jogtry.”
lion. C. t oy Holman of Bangor, loo- 
lnror of Mining Law In Bangor Unl- 
\ersily, and former Stale Geologist of 
Maine and one of llio most aolivo 
Navy Longue mouthers In Hie Slale, 
his soul a ronimunie.ilion lo Colonel 
Robert M. Thompson, president of Hie 
Navy l.r.iene. in wlilrh he declares 
llinl Maine Is al Iasi thoroughly awake 
lo the dangers of our presold unpre­
pared roiidillon and Hie necessity for 
naval preparedness. Mr. Holman's 
lellor in pari is ns follows:
"Maine Message |o l!n
IliroiiKh Ihe Nav\ League I 
this.
"Geographically so silnalr 
practically llireo sides she 
rounded hy a foreign, though 
enl friendly power, and on Ihe fourtl 
hy I lie bread All,mile wllli a roast 
line which measured in a direct line 
from Kiltery Point to I’assaniaipinddy 
Head, covers but a trifle In exeess of 
200 miles, but measured by following 
Ihe sinuous Indentations of her lagged 
seaboard, extends to nearly tnno 
leagues of ocean frontage, with Iho 
terminal lines, dorks and shipping fa- 
eilllies in her principal sea port of one 
of Ihe great transcontinental lines 
which tranverse her area In Ihe actual 
physical control of a foreign though 
al present friendly power, and without 
a forlillenlion along that seaboard or 
lhat Interior frontier except the obso­
lete defenses of Casco Hay, hundred 
harbored Maine In the event of hostili­
ties with any foreign power is both 
particularly exposed to. and would lie 
a prime point of election for Invasion.
“ With ravaged Helgiiim, storm sliat- 
lercd Serbia, and down-trodden Po­
land testifying In blood and anguish 
to Ihe futility or treaty stipulations as 
a defense lo lerrilorlallty and sov­
ereignity Maine is thoroughly awake,
I trust, lo Ihe imperative need of an 
enlarged modernized fully equipped 
and cflleiciilly manned Navy ns the 
Hist line of National defense.
“ All tier maritime traditions from 
Ihe caplnre of the Margurelta at 
Maehlas to Hie present hour stlmulato 
Ihroughout her length amid breadth, 
earnest, unstinted and cordial support 
of a liberal and enlightened naval 
policy on the part of our federal gov­
ernment.
“ No portion of Ihe American people 
desire more earnestly Ilian Ihe citizens 
of Maine to maintain our historic posi­
tions of peace with all foreign powers 
and entangling alliances will! none. 
But wo are all keenly alive to Hie fact 
that only an adequate naval equipment 
ran assure us against Ihe devastation 
of homes. Hie loss of sons and 
brothers, Iho grief of wives, sislers 
and mothers which has overtaken, 
through no fault or art of their own,
our gallant and ..........ted neighbors
of Ihe Maritime Pioneers and Hie Do- 
nilnion of Canada, who live no nearer 
Ihe seal or scene of actual hostilities 
than we do.”
'T H E  L E A G U E  C H A M PIO N S
W ill Go T o tho P a c ific  C oaBt f o r  A n ­
o th e r  S e r io .— N o T it le  a t S ta k e , I lo w -  
ev o r .
The Boston Americans and the Phila­
delphia Nationals which have Just 
been battling for Hie world's cham­
pionship will go intact lo Ihe Pacific 
coast for a series of games beginning 
in San Francisco, Oct. 29 , according to 
arrangemenls made Wednesday by the 
National Commission, the presidents 
of Ihe two clubs and a representative 
of Hie Panama-Pacific Exposition. The 
learns will play in Chicago, Omaha, 
deliver and Sail l.akc City on the way 
to Hie coast and also in Los Angeles 
uml San Diego.
William Lang, representing the Ex­
position, said lhat tho arrangements 
were made with some dinieully, tint 
that finally all objections were over­
ruled including Iho question of
finances. Tho two le mis will take
alt Hie tin n who hail been reserved
fiir tlio w irld's series ami tho trip
vii-l natty \ ill t>o a i nnlinuatlon of
the si ruggl ■ in the Hast with Ihe ox-
i'«l> ion Ilia there will be no title al
KINDS OF RHEUMATISM
I n  p o p u la r  la n g u a g e  th e  w o rd  r h e u m a ­
t is m  is  a  te rm  t h a t  c o v e r s  a  m u lt i tu d e  o l 
i l l s  o f w h ic h  p a in  is  th e  c h ie f  sy m p to m .
A r t ic u la r  rh e u m a t is m , in f la m m a to r y  
rh e u m a t is m  a n d  rh e u m a t ic  fe v e r  a r e  n il 
n a m e s  fo r  t lie  s a m e  d ise a s e . M u s c u la r  
rh e u m a t is m  a l i e n s  th e  m u s c le s  a n d  d o e s  
not. sp re a d  fro m  o n e  sp o t  to  a n o th e r  lik e  
in f la m m a to r y  rh e u m a t is m . L u m b a g o  is  
a  fo rm  o f  m u s c u la r  r h e u m a t is m .
S o m e  |ieo plu  h a v e  r h e u m a t is m  e v e r y  
w in te r  e s p e c ia l ly  th o se  p e o p le  w h o  i n ­
h e r it  a  rh e u m a t ic  te n d e n c y . T h e y  w il l  
c o n tin u e  to  h a v e  r e c u r r in g  a t t a c k s  u n til  
t l i e  b lo o d  is  b u i lt  u p  to  u  s t r e n g th  s u f ­
f ic ie n t  1 0  o v e r c o m e  t lie  rh e u m a t ic  p o i­
so n . E x t e r n a l  a p p lic a t io n s  a n d  d r u g s  
t h a t  s im p ly  re l ie v e  t h e  p a in  a r e  u s e le s s . 
]>r. W il lia m s ' P in k  1 'i l ls  b u ijd  u p  t l ie  
b lo o d  a u d  r e a lly  c o r r e c t  th o  t r o u b le .
W ith  th e  p o i- o i is in  th o  b lo o d  t h e r e  is 
a  c o n tin u a l con d u it b etw e e n  th o  h e a lth  
fo rc e s  a n d  th e  d ise a s e . W h e n  th e  rh e u ­
m a t ic  p o iso n  p r e v a ils  th e  b lo o d  g e ts  t h il l  
r a p id ly . W h en  ih e  b lo o d  is  m a d e  r ic h  
a n d  red  h y  D r. W il l ia m s ’ P in k  P i l l s  th o  
p o is o n s  a r e  d e s tr o y e d  a n d  e x | ie l le d .
T h e  fre e  b o o k le t  “ B u i ld in g  U p  th o  
B lo o d ”  te lls  th e  w h o le  s to ry  u m l th o  d ie t  
b o o k  “ W h a t  to  E a t ”  w i l l  lie  w a i l  o n  re ­
q u e s t  h y  th e  D r. W il l ia m s  M e d ic in e  C o . ,  
S c h e n e c ta d y , N . A'. Y o u r  o w n  d r u g g is t  
s e l ls  D r. W il l ia m s ’ P i u k  P ills .
A R T H U R  L . O R N E  [ CHICHESTER S P I L L S
—INSURANCE—
t a c c s s M i  l o  A .  J .  k r & k l u e  A  C o  
4 1 7  M a in  S t . ,  R o c k la n d ,  M e . | ? t i
* • * A»t)surUruful»W - tc r g  lilM A uouJlir^ ..
iu Itt il *u4 Lui«i uicuillic1
. vc-.cJ v.tii blue Kii»Uou. 
r*ke tit* Uibt-r. Buy «,f your ^  
BruffirUt. A h fur C'Jii-t 111 s-Ti U H DlAYJoND KUANU 1*1 LI.*, i t
irc*x»iru>Mu&3Lc.t. SafcU. Always fccil*LW
SOLD BY DKLQU1SI$ U LKi MHLkfc
ROCKLAND
SAVINGS
BANK
R O C K L A N D ,  M IC.
Deposits of *1.00 to *2,000 re­
ceived and draw interest from 
first day of each month,
New accounts may be opened 
and money deposited and with­
drawn by mail.
Dividends declared in May and 
November.
BditkiuK Hour* :*
9 ▲. U. to U  M.. 1W 3F . Ml 
bAlurtUy 9 to 1*.
DOCKLAND SAVINGS BANK
Maine Real Estate Go., lac
ROCKLAND, MAINE 
H e a l  t s l a l v  ftS ou y lil « u t l  S o ld  
l  o a n s  o u  M o r iy t t y v k
JOHN E. LEACH, Prcsidwu 
Tel. 169- Y 43U MAIN ST.
WHY YOU ARE NERVOUS
» T h e  n e r v o u s  s y s te m  i s  t h e  a l a r m  s y s te m  
o f  t h e  h u m a n  b o d y .
I n  p e r f e c t  h e a l th  w e  h a r d l y  r e a l iw  t h a t  
w e  h a v e  a  n e tw o r k  o f  n e r v e s ,  b u t  w h e n  
h e a l t h  is  e b b in g ,  w h e n  s t r e n g t h  is  d e c l in .  
i n g ,  t h e  s a m e  n e r v o u s  s y s te m  g iv e s  t h e  
a l a r m  in  h e a d a c h e s ,  t i r e d n e s s ,  d r e a m f u l  
s l e e p ,  i r r i t a b i l i t y  a n d  u n le s s  c o r r e c te d  
le n d s  s t r a i g h t  t o  a  b r e a k d o w n .
T o  c o r r e c t  n e r v o u s n e s s ,  S c o t t ’s K m u l-  
a lo n  i s  e x a c t ly  w lin t  y o u  s h o u ld  t a k e ;  i t s  
r i c h  n u t r i m e n t  g e t s  i n t o  t h e  b lo o d  a n d  
r i c h  b lo o d  f e e d s  t h e  t i n y  n e r v e - c e l l s  w h i le  
t h e  w h o le  s y s te m  r e s p o n d s  to  i t s  r e f r e s h ­
i n g  to n i c  fo r c e .  I t  is  f r e e  f ro m  a lc o h o l .
8cott A B.wnt, Bloomfield, N. J. ^
B U R K E T T V I L L E
<>. \V. Poland, was iu dockland Iasi 
week.
Mrs. Rosallhe ilnkcs who has been 
Iho gncsl of her son iu Camden has 
relumed home.
Several from (Ids place allendcd the 
Masonic insinuation at Washington 
Del. S.
John Kish who has been at Adlal 
LinscoU's and attending lo Ihe gath­
ering of apples on Ills farm at North 
Union lias returned to work in Con­
cord, N. II.
Kd. Jacobs has been threshing and 
culling ensilage in Wasliiuglon.
Albert Jones of Slirkney Corner was 
at Alex. Dow’s Wednesday.
Mr. and Mrs. George Lincoln of 
Washington were guesls of (heir niece 
Miss Clara McDowell, Wednesday.
Misses Esther and Pauline Smith, 
arrived home last week.
SO U T H  U N IO N
Mr. and Mrs. I. C. Thurston and Mr. 
and Mrs. .1. D. Thurston have gone to 
Detroit to attend an undertakers' con­
vention.
Mrs. Burns of North Union visited 
her daughter, Mrs. Clarence Moody, 
Iasi week.
Mrs. Maty Crowell of SI am ford, 
conn., is visiting at Capt. Harding's.
W. K. Pratt lias gone to Portland 
where lie has employment. His family 
will accompany him in November.
i. C. Thurston is having cement 
walks laid. William Skinner of Rock­
land having charge of the work.
C H A N C E  F O R  T H E  C O U R IE R  G A Z E T T E  
R E A D E R S
C o u p o n  W o r th  25o if  P r o s o n lc d  a t  tho 
C. H. P o n d lo to n  D ru g  S to r e .
In order to test The Courier- 
Gazelle's great circulation and ils su­
perior advertising value, we have made 
arrangements with the C. H. Pendleton 
Drug Store, Ihe popular druggists to 
offer one of their best selling medi­
cines at half price to anyone who will 
mil off the following coupon and pre­
sent il at llieir store:
CO U PO N
| This coupon enlitles tlie holder lo 
j one package of Dr. Howard’s spe- 
| cltlo for Iho euro of constipation 
j and dyspepsia at half price, 25c. 
| Wo will refund the money lo any 
I dissatisfied customer.
| The C. 11. Pendleton Drug Storo 
I ----------------------------------------
T W E N T Y - F I V E  C E N T S
hr. Howard's specific for the cure of 
constipation and dyspepsia is not nn 
unknown remedy. It tins made many 
remarkable cures right here in R ock­
land and so positive is the C. IT. Pen­
dleton Drug Store of ils superiority in 
curing dyspepsia,, sick headache and 
liver troubles that they will, in addi­
tion to soiling it at half price, refund 
the money lo anyone whom it does 
not cure.
If you cannot call at their store, cut 
out the coupon and mail it with 2.’> 
cents, and a 50c box of Ihe specific 
will be sent you by mail, charges paid, 
ho not put it ofrt “ One today is worth 
two tomorrows.”
W E S T  A P P L E T O N
Mr. and Mrs. Olney Fuller of 
Damariscotla Mills called on old friends 
here last Sunday.
Mrs. George Robinson is visiting in 
Cumden.
Mrs. Jennie Fowles, Mrs. Minnie 
Sprague, Mrs. Georgie Pease and Mrs. 
A. F. Fogg made an auto trip to Rock­
land last Wednesday.
Mr. and Mrs. William McLain are 
visiting in Bremen.
Mrs. Lolfi Bartlett was in Montville 
last week.
LKTlKKN
will please say they are advertised ,othorwis< 
they limy not receive them.
Free delivery of letter* by Farriers at tlie real- 
Inure or owner* maybe secured l»y observing 
the following suggestions.
First—Direct letter* plainly to the street and 
number of the house.
Second- Read letters with the writers full ail 
dress, including street and number, aud rogues' 
answer to he directed accordingly.
Third—Letters to strangers or transient visit- 
r* in a town or city, whose special addresi 
may he unknown, should tie marked in the low­
er left hand corner with the word "Transient.1
F o u r th —P lace th e  p o stag e  s ta m p  on th e  up 
s r r ig h t  han d  co rn e r, a u d  leave sp ace  hetw eei 
to s ta m p  au d  th e  d ire c tio n  fo r  postuiarkhiL  
f ith o u t in te rfe r in g  w ith  th e  w r 't tu g .
M KN 
Kurotsenvon, KJ 
K-miall, Geo. < 
Murphy. Albert T .* 
McCormick, John A, 
Pierce, A - 1*. , .ia 
Sleeper. Gus. 1 
Sweet, Caldwell 
Wilson's Imperial Co 
Wallace, O. C.
Walsh, Tho*.
WOMEN 
Lyons. Edna 
Burgees, Miss Mahel 
r Cate, Miss Pauline 
Freeman, Miss Gert­
rude
Johnson. Miss Edith 
Wolf. Mis* Elsa 
Pa> sou, JMiss I a* leu a
W H A T  IS H EALTH?
H o w  t o  K e e p  W e l l
H e a lt h  is  e a s e , s i c k n e s s  is  ( J is - e a s e . 
H e a lt h  is  u c -c o r d , s i c k n e s s  is  d is -c o r d . 
B o d i ly  h a r m o n y  m e a n s  b o d i l y  h e a lth . 
W h e n  e v e r y  o r g a n  d o e s  i t s  s h a r e  o f  
w o r k ,  a n d  is  in  h a r m o n y  w it h  the 
o t h e r  o r g a n s ,  t h e r e  is  r o b u s t ,  j o y o u s  
h e a l t h . I f  y o u  a r e  o u t  o f  s o r t s  a n d  
u n h a p p y ,  k n o w  t l ie  j o y  o f  l i v i n g  b y 
g e t t i n g  y o u r s e l f  h e a l t h y  w ith  th e  a id  
o f  “ L .  F . "  A t w o o d ’ s M e d ic in e . i t  
e a s e s  t lie  b o d y  o f  c o m m o n  i l l s  a n d  
k e e p s  th e  s t o m a c h , l i v e r  a n d  b o w e ls  
in  tu n e .
Oakland, Maine.
We have uifd L. F. Atwuud's Medicint tur 
nine year, aud laid il excellent for sick head­
ache,. My hu,hand take, il for ga, iu hi, 
Stomach. We give il lo our two liu lc  nirl, 
for Liliousuea, aud when troubled with worm, 
Mk,. EaNfcsi L. Books*.
B u y  a  3 5 c  b o t t le  a t  y o u r  n e a re s t !  
s t o r e ,  o r  w r i t e  t o d a y  f o r  a  f r e e  s a m p le .
FREE.—-On receipt of a yellow outside 
wrapper with your opiuiou of the medicine, 
wc will ,cnd one of our Needle books with a 
good assortment of high grade needles, useful 
in every family.
* l_  F .”  M E D I C IN E  C O .. P o r t la n d , M e
Many People In This Town
n e v e r  re a lly  e n jo y e d  u in e a l u n til 
w e  a d v is e d  th em  to  ta k e  a
Tablet
before uud after each meal. Sold only 
by us—25c a box.
F . J .  L a c tra a o *
B A T E S  C O L L E G E  N O T ES
Knox county students al Bates this 
year are: Junior Glass, Robert
Greene, Smith Hopkins, Altec Lawry, 
and Esther Green of Vlnalhavcn. 
Sophomore Class, William George of 
Roekland, Drey Tolman of Roekport, 
and Karl Woodcock of Tliomnston. 
Kreshman Glass, Stephen P. Gould and 
Eva L. Slterer of Rockland. William 
W. Putnam of Thomaston, and Bernice 
Greene of Vlnalhaven.
Student government for tlie women 
of Hates Go 11 ego was Instituted this 
week. By Ihe terms of the constitu­
tion accepted by the Woman's Student 
Government Association, each girt is 
put upon her honor In the matter of 
conduct, to a greater extent than 
previously. Every girl promises to re­
port any failure on her part to ob­
serve college rules. For Instance, 
church attendance blanks have been 
abandoned, and girls voluntarily re­
port absences to the dean. Contrary
to former custom, the girls now turn 
off their own lights al 10 o'clock. The 
odiclals of the association consist of 
a committee of three, before which a 
girt is summoned after three oGenees; 
an executive committee, a seeretary- 
Ireasttrer, and a house president in 
each dormitory.
* * * •
Spofford Club, a society for the en­
couragement of original literary work, 
held its tlrst meeting of the College 
year Thursday evening. Prof. Baird 
spoke informally to Ihe members, re­
viewing the idcats of the club ami 
suggesting desirable activities for tho 
future .
. . .  *
Seniority girls met Friday evening in 
Libby Forum for a business meeting 
and discussion of current events. 
Seniority is an honorary society with 
members elected from Hie senior and 
Junior classes. II is divided Into tlirec 
departments, literary, dramatic and 
debating.
H O T  B L A S T  W O O D  F U R N A C L
are gladdening the hearts of many 
home-ltecpers as well as heating 
churches, halls, stores and other 
buildings all over the land.
Inexpensive to install.
Simple to run.
Powerful and durable.
Send for our special catalog on *m
wood burning furnaces if our L Il
dealer is not near you.
/ THE HOT BLAST
W O O D  A  R I S I IO P  C O . ,  M nnifor, M o. E.ubtuhed ihaw 
SO LD  B Y  C H A R L E S E. S W T lC R O C K L A N L ), M A IN E
AKA* : tf.tf .C. U  'T ,
D o  Y o u  O w n  L a n d  In  F lo r id a ?
D o  y o u  w a n t  t o  k n o w  i t s  v a l u e ?  
D o  y o u  w a n t  t o  k n o w  i f  i t  i s  
t i m e  t o  s e l l ?
D o  y o u  w a n t  a  p i c t u r e  o f  i t ?
D o  y o u  w a n t  t o  s e l l  i t ?
M any lots can b e  H o l d  this winter a s  Florida land i s  
b o o m i n g  and b rings a b i g  price in the righ t place. 
Is  your land in the r igh t place?
I  have had 14 years experience in Florida lands 
and have saved a lot o f money lor my customers. 
W rite me lor an appointment— it will cost you 
nothing and may he worth a lot to you.
Address
F. H. W hitney
(Tin October 2o) 117 Limerock St., Rockland
(After October:)0) Fruitlaiul Park, Florida
E x p e r t  In  l  lo r ld i i  L u n d s . ;  A g e n t  1 tike  C o u n ty  L u n d  Co.
■ n p w n m n
A P P L E S
W e  w i l l  t a k e  y o u r  
W i n t e r  A p p l e s
B r in g  T h e m  In  A t  O n ce
J o h n  B ir d  C o .
Isle and yitutlliavon.
STONINUTON AND SWAN’S ISLAND LINK 
Minn,or V inallmvun lea Vo* hwans Miami 
daily at 6.30 a. m. for Stnnington, North Haven 
!»rVii klaud, Ur.n itMNo: Leave* Rockland, 
( nilNon * \\ hart) at l'J. o p. in. for North Haven, 
»»<»nliigtoi anil Hwau's island, and until fur- 
.r at  1-do nu limit Tuundayn 
wty * * s (Weather and title puiiuittlng) each
w .  8. W HITE, Gen'I Mjnr. 
Rockland, Mo., Oct. 11. loir.
HAVE YOU PAID YOUR TAXES?
B y  order of the city government interest at
8  P e r  C e n t
Is  now accumulating upon all unpaid taxes.
N o  D ev iation  from  th is Order
E A S T E R N  S T E A M S H I P  L I N E S
All-the-W ay-by Water
F A L L  S C H E D U L E
TURBINR STRF.L STEAMSHIPS
C A M D E N  and B E L F A S T
FI VNIiOR GINK: leave R.icklatul Monday. 
\\ cdnc*day .Thursday and HaturcLy at 6.00p. m . 
for Ho*ton.
I/»ave Roekland Tnnsdayn, Wednesday*. Fri­
ll*}? *n£ H»Uirday*, at 6.1B a. ni.f for tarn den . 
nelraftt, Hear*port, Rticktpoft* Wlnterport anti 
BAnior.
MAK HARBOR LINK: Leave Roekland
”  udoe-dav aim! Saturday at 0.00 a. m., for Far 
Harbor ami IntertnodlAte landing*.
H U ’R HILL I.INF.: f.eavo Roekland Wedne*- 
tlav an t Saturday at 0.00 a in., for Bin* If ill 
nd Intermediate I mdinv*.
PORTLAND X ROCKLAND I INK: T.eavn 
(orklaud Monday. Wednesday and Friday a t 
'*> a. in., lor Portland and Intermedin to land­
ings.
RETURNING
RANOOR LINK: I*eave Ronton, Monday*. 
Tuesilay*. Tlturntiay* and Friday*, 5X10 |*. m 
l-eav. It uigor. Monday*. Wrdimsdnys.Thnni- 
»>>* an*. Saturday*, 11.no a. m., for Roekland 
ttl Intermediate landing*.
HAH IIaRHOH LINK T-rave liar Harbor,
: °n«lnyt« and Thumdayn, 10. 0 a. in., for Roek­
land and intermediate latidtnir*.
HI.I F. HILL LINK: Leave Mine Hill, Mon­
day* and Tluirtmav*, 0.00 a. in., for Rockland 
nd intermediate landing*.
PORTLAND AM ) Rot KI.AND LINK Lear* 
ortland, Ttiemhiy*, Thur*da)*,aml Saturday*. 
<m» a. m„ lor lt'iekiand Ami IntermediAte land-ti g*.
MAINE STKAMSIIIP LINE: Steamship* 
North land and North Star. leave Frnnklio 
harf. Ihirtland. Tuesday, Thurstlny, and Satui«> 
day, ut r,:00 n. m. fot New York.
F. S. SHERMAN. Superintendent, 
a n ttr in * ..* . . Rocklniid, Main*.R. 8. MILKMAN, Agent.
V IN A L M A V H N  & R O C K L A N U  
S T E A M B O A T  CO.
The d irect route betw een ROCK LAN !> 
HI IUUCANK ISLK, VINALIIAVKN. 
N O It I' II HAVEN, STON I NOTON, IMI.H 
AU HAOT and SWAN'S ISLAND.
W IN T E R  A R R A N G E M E N T
............ In effect October lit, 1016
rice—Weather Permitting
Stea
R.ti klitnd
Ri’-tuum  
Wliarf)
V I N A M l A V KN LINK 
Gov Hodwcll leave* Vlnalhaven at- 
and l‘J.30 p. in. for Hurricane lule and
Lc Rockland rTIllaon'o 
ami 3.00p.m. for Hurricane
A R R A N G E M E N T  O F  
t r a i n s
In Effect Sept, 80, 101f»
PASMKNGElt train* leave Rockland a* fob  low s:l.o o  a. iu. for Hath, lirunnwick, I.ewiaton 
Augusta, Watervtiie, Ilaugor, k'ortiand and 
ItoNton, •<rriving In Mo*ton it.'Ai p. n ; Ports­
mouth 3 36 p. m. via D *ver.
.30 |i. in. (or Bath. P-nns\vi< k. Lewinton. 
Augusta, Waterville, Skowln gun, Portland 
amt Hnstoi , arrlvtni' tu lloatou H.’Jti p. in. 
via Portsmouth; 11.38 v t» Dover.
6 .o o  |». in. for Path llruiiswn k ami Port­
land, arriving in Port’am lat 8.86 p. in 
7.00  . in. Sundays on y tor Woo'wleh and
way stations anil foi Port ami amt Kostoii. t-x- 
e i»r h r y transfer-* Woolwuh to Math, ..rrlv- 
iug in Wooiw'lch at H.hOa. in.; Portland 1J.J0
TRAINH AUMIVK
10.46 n. in. Morning train from Portlnml, 
L* u nion, Augusta aud Waterville AUd Skowr- 
heguu.
6 .tin p. hi. from Himtou, Portland, Low stun 
and Haugor.
K.Ro p .  in. from Moitton, Portland. Lewiston 
ami Mangor.
I I . i O a . in. Sundays only from W oolwich  
at.d way stations, ami from lies ton and Port­
land, except foiiy transit rs I tom Math U> 
Woolwich.
H. D. WALDllON, General Passenger Agenv 
D. C. DOUGLASS, General Manager 
Portland. Maine.
E s ta te  o f S a r a h  N. R o b in s o n
STATE OK MAINK
Knox hh.
At a I rohato Court, held at Rockland, In ami 
tor smd County of Knox, on the ‘Jlst day of 
Soptumhi r. in iho year or our Lord on o iiiou -  
sami nine hundred and III ecu.
A po'itioii asking foi the afipointinent o f  
Hiram W. Chadwick as adiuinistra or on tho e* 
tine of Sarah N. Itohinson, late ol Si.Georgo, in 
sanl County, having 1 ceil prosenietl:
OitliHitKii, t hat not Ico tin r. of ho given to all 
tiers ns interested. Iiy • ansing a copy of this 
tiller to he published throe week* successively.
in The C’o ■ (Ju “piper puhlMieif
D. 1016, at ntuoo'clock in the foieimon, ancf 
show cause, If any they have, why tho prayer of 
the petitiener should not bo granted.
KDWAKD C. PAY SON, Judge of Probate.
UIIHSioliters to receive
ol theeauditors
NV. liltiney lat m «d Mot
«1. ecus.•d, whoso estait
Involve nt, hereby give |
to the .ndor ol the said
six im•nth* hum and
been aIh-wcd to sanl i
COMMISSIONERS' NOTICE
.................. -• .............. willy a p ­
pointed by the Hon. Fdwaid C. l ’ayson. Judge  
‘ ‘ rebate within uud lor said * utility. Com- 
Hill decide u|ton tho 
d the estate ot J u lia  
;eoit, in said County, 
has been represented 
uhlic uotiee, agre< ably 
edge of Probate, t b a t  
f'Oi Aug. 17, 1916 liavt* 
 lh- e  id eieditois to piesint uml 
prove their claims, and that we will attend tt» 
the ilut) assigned ns at * (lieu of H. I,. \\ ithco 
on Wednesday, Novi mbt r 3d. 1916 and on Wed­
nesday, I eoruary 1016, at 3;mof the clock in 
the uin moon ot each of said days
C. L.G vbDNKR,
C. L M. KKNNKY,
11 <!«»mm Mi......is,
NOTICE
The Muliscrlber I ureby gives notice that bo 
lias Im i n dui) appointed udminist tutor of tho es- 
I *loot Hua i. F. IJliuer, late of Mock ami in bo 
County ol Knox, deceased, ami giv n b inds a* 
the law directs. Ail person* having deuiuudM 
Ugali'St tin* estate ot said deceased an- desired 
P'esi-n the same lor *t tib ment, ami all 
imb Ined theieto are r« <iucsted to make pay- 
meat luuuediutely.
FRANK It. MILLER,
Rockland. Maine, Kept. 87,1916. 79883
N O T IC E
The Tax Collector 
will be ut his office
SATURDAYS
From 8 to 12 a. m.
7 to 8.30 p. m.
K I N E O
RAN G ES ^  H EA TERS
With all latest Improvements 
Including glass oven doors 
Are used everywhere
S O L D  B V
V. F. ST U D L E Y
273*275 Main St., Rockland, Me.
TAGE SIX THE ROCKLAHD COURIER-GAZETTE: FRIDAY, OCTOBER 15 , 1915 .
In
lo
T H O M A ST O N
A t 1 ho C o n g r e g a t io n a l  c h u r c h  n e x t  
S u n d a y  m o r n in g  th e  p a s t o r .  R e v .  P . II. 
S a r g e n t  w i l l  s p e a k  o n  th e  th e m e  " F e l ­
lo w s h i p . "  In  th e  a fte rn o o n  at I 
o 'c lo c k  V e s p e r  s e r v ic e s  w i l l  b e  h e ld  in 
th e  c h u r c h .  T h e r e  w i l l  b e  no  e v e n in g  
s e r v ic e .
R o d n e y  I . R r a s ie r ,  w h o  h a s  b een  
s p e n d i n g  t w o  w e e k s  v a c a t io n  a l h o m e , 
l e f t  T h u r s d a y  m o r n in g  f o r  H u m fo rd .
M is s  Je n n ie  P a in e  o f  W n t e r v l l lc  w a s  
t h e  g u e s t  o f  M is s  K a th e r in e  C r e a m e r  
W e d n e s d a y  a n d  T h u r s d a y .
T h e  I .a d le s ’ C ir c le  o f  th e  C o n g r e g a ­
t io n a l  c h u r c h  w i l l  m e e t  w ith  M r s . Jo h n  
B . T i l l s o n  n e x t  T u e s d a y  a fte rn o o n  an d  
e v e n in g .  A  p u b lic , s u p p e r  w i l l  h e  
s e r v e d  a t  6  o 'c lo c k .
A lv a h  S p e a r  s p e n t  th e  d a y  In P o r t ­
la n d  M o n d a y .
M r s . L u c y  H u n k e r  e n t e r t a in s  th e  
F r i d n y  C lu b  t h is  F r i d a y  a fte rn o o n  a n d  
e v e n i n g .
M is s  M a r y  A tk in s  Is le a r n in g  th e  
m il l in e r y  b u s in e s s  a t  M r s . K . 1 1 . D an 
I d s ’ m il l in e r y  sh o p , M a in  s l r e e t .
A  n u m b e r  o f  o u r  p e o p le  v i s i t e d  th e  
f a i r  a t  T o p s h a m  t h is  w e e k .
M r s .  T .  B . W y l l io  e n te r ta in e d  a t  
f a m i l y  d in n e r  p a r t y  W e d n e s d a y .
C a p t .  D a v id  d i e s  o f  T e n a n t 's  H a r b o r  
w a s  in  to w n  T u e s d a y .
M r s . C h a r le s  A . C re ig h to n  a r r iv e d  
h o m e  W e d n e s d a y  n ig h t  fro m  P o r t ­
la n d .  w h e re , s h e  a t te n d e d  th e  F e s t iv a l  
A r r h ie  B r o w n  h a s  m o v e d  I lls  f a m i ly  
l o  R o c k la n d ,  w h e r e  t h e y  w il l  r e s id e  on 
P a r k  s t r e e t .
T w e n t y - s e v e n  n e ig h b o r s  g a th e r e d  a 
t h e  r e s id e n c e  o f  M r s . R o b e rt  W a l l s ,  1 
H ig h  s l r e e t ,  T h u r s d a y  e v e n in g , th e  oh 
J e c l ,  b e in g  th e  fo r m a t io n  o f  a s e w in g  
•c lu b . A f t e r  t h o r o u g h ly  d i s c u s s in g  
t h e  s u b je c t .  o lT lccrs w o r e  e le c te d  
f o l l o w s :  M r s . II. II. N e w h e r l .  p r e s i
d e n t ;  M r s . E . P .  S ln r r e l t ,  v ic e  p r e s i 
d e n t ;  M is s  C a th e r in e  W a t t s ,  s e e n  
1 - a r y ;  M r s . G e o rg e  B u r k e t t ,  t r e a s u r e r  
T h e  n e x t  m e e t in g  w il l  h e  h e ld  T h u r  
d a y  e v e n in g , Oc.l. 2 2 , w h e n  e v e r y  m em  
h e r  w i l l  s u g g e s t  a  n a m e  fo r  the c lu b  
a n d  Ih c  b e s t  o n e  w i l l  bo  c h o s e n . E ig h t  
r e f r e s h m e n t s  w e r e  s e r v e d  a n d  111 
e v e n i n g  p r o v e d  m o st  e n jo y a b le  lo  all 
C . A . K e e n e  a n d  w i f e  o f  W o o d fo rd s  
h a v e  b e e n  e n jo y in g  a  fe w  d a y s '  v a c a  
l io n  in T h o m a s to n  a n d  R o c k la n d ;  In 
t h i s  p la c e  b e in g  Ih c  g u e s t  o f  M r 
K e e n e 's  u n c le , A . 0 . K e e n e , H igh  s l r e e l  
T h e  t r ip  in th e ir  B u ic k  r o a d s t e r  fro m  
P o r t l a n d  lo  R o c k la n d  w a s  m a d e  in 
f o u r  h o u r s .
I n v i t a t io n s  h a v e  b een  r e c e iv e d  
t o w n  to  th e  w e d d in g  o f  M a ry  F r a n c e s  
M u lv a n y  lo  A lb e r t  H a n ly  T h o m p s o n  
o n  W e d n e s d a y ,  O ct. 20, a t  10  o ’ c lo c k  a t  
S I .  J o h n 's  o h u r c h  in B a n g o r
M r s . E l iz a  l l o f f s c s ,  w h o  h a s  b een  
s p e n d i n g  a  w e e k  w it h  h e r  d a u g h te r , 
M r s .  W . J .  l l r a s ie r ,  h a s  r e tu r n e d  
W a r r e n .
M r s . F r a n k  H a r r is  o f  f ile n m e r o  h a s  
b o o n  s p e n d in g  a  w e e k  w ith  h e r  s i s t e r  
M i s s  R o s a  T e e l .
S .  J .  C r a w fo r d  a n d  c r o w  o f  m en 
h a v e  b e g u n  p a in t in g  th e  n e w  h o te l.
C a p t . W a l le r  B . W il le y  Is n l h o m e 
f r o m  P o r t s m o u th ,  N . II., f o r  a  s h o r  
t im e .
G r a c e  C h a p te r , 0 . E . S ., w i l l  s e r v  
lu n c h e o n  to  th e  v i s i t in g  M a so n s  
n o o n  S a t u r d a y  a t  M a so n ic  h a ll.
G r a c e  C h a p te r , 0 . E . S ., e n te r ta in e d  
S e a s i d e  C h a p te r  o f  C a tn d en  W c d n c s  
< ln y  e v e n in g . A l  fi o 'c lo c k  s u p p e r  w n s  
•s e r v e d  in  th e  b a n q u e t  h a l l ,  fo l lo w  
b y  Ih c  b u s in e s s  m e e t in g , a n d  e x e m p li 
h r a t io n  o f  th e  w o r k .  M is s  J u n e  
A n d r e w s  d e l i g h t fu l ly  re n d e r e d  tw  
v o c a l  s e le c t io n s ,  p la y in g  h e r  o w n  ac  
c o in p a n im e n ts  an d  r e c e iv e d  a  r i s in g  
v o t e  o f  B la n k s . V i s i t o r s  w e r e  a h  
p r e s e n t  f r o m  M o u n t  C a rm e l , R o s e  o f 
S h a r o n ,  A lc y o n e , B e a c h  a n d  G o ld e n  
l l o d  C h a p te r s ,
D r. a n d  M r s . W a lk e r  h a v e  re tu rn c  
f r o m  a  w e e k 's  v i s i t  in B o s to n .
A  n e w  c o n c r e te  s id e w a lk  Is b e in g  
b u i lt  in f r o n t  o f  th e  n e w  W a l l s  b lo c  
o n  M a in  a n d  K n o x  s t r e e t s .
M r s . E d w in  S m ith  e n te r ta in e d  
•a u c tio n  M o n d a y  e v e n in g . M is s  C la r 
A .  C re ig h to n  w o n  th e  p r iz e .
M r s . C . A . L e ig h to n  le f t  T h u r s d a y  
f o r  •B o ston  w h n ro  s h e  
s h o r t  t im e  h e fo ro  le a v in g  f o r  S a n  
P r a n r i s c o  f o r  th e  w in te r .
M r s . E d g a r  C r a w fo r d  o f W a re  
v i s i t e d  r e la t iv e s  in  to w n  W e d n e s d a y  
a n d  T h u r s d a y .
'I h r  la d le s  o f  S t . J a m e s  S o c ie ty  w il l  
b o ld  a p u b lic  w h is t  p a r l y  T u e t  
e v e n in g  at 8  o 'c lo c k  at th e  re s id en t:
M r s .  A . B . P e a r s o n , M a in  s t r e e t .
\ l  th e  B a p t i s t  c h u r c h  n e x t  S u n d a y  
t h e  p a s t o r , l l e v .  H e rb e rt  B . H u tc h in  
w i l l  p r e a c h  a l 10 .30  a . in . a n d  7 
I n  H ie m o rn in g  M r. H u tc h in s  w il l  
p r e a c h  o n  "D e m o c r a t io  R e lig io n ."  
r l lie  e v e n in g  th e  se c o n d  o f  th e  s e r l  
• o f  t a lk s  on  " Y o u n g  F o lk s  o f  T o d a y  
w i l l  h e  g iv e n , th e  s u b je c t  b e in g  
C h u m s ."  T h e  M a n d o lin  C lu b  w i l l  a s s i s t  
. a l  Ih c  e v e n in g  s e r v ic e .
R e v .  C . L .  K in n e y  w a s  In V a s s a l  
b o ro  a  f e w  d a y s  I b is  w e e k .
M r . a n d  M r s . (1. II. N u tt  h a v e  go n e  
to  W o r c e s t e r  w h e r e  t h e y  w i l l  v is it  
r e la t iv e s  f o r  a  f e w  w e e k s .
Jo h n  W h a le n  h a s  m o v e d  h is  fa m ily  
U n to  l l i e  u p p e r  te n e m e n t  o f  th e  K ee h an  
h o u s e  on M a in  s t r e e t ,  r e c e n t ly  v a c a t e d  
b y  M is s  S a r a h  S t r o u t .
W . E . V in a l  a n d  G . 1 1 .  G a r d n e r  a l-  
t e n i li 'd  l ie :  M a in e  F e s t iv a l  in  P o r t la n d  
M o n d a y .
T h e  K n o x  M in is t e r ia l  A s s o c ia t io n  
u n c i a l th e  M e th o d is t  E p is c o p a l  rh u r e h  
'M o n d a y . D in n e r  w a s  s e r v e d  a t  noon 
Ib y  t h e  L a d ie s ' A id .
M r. a n d  M r s . M a rt in  S c a n lo n  an d  
S la u g h t e r  E m i ly , w h o  h a v e  b e e n  a t 
I b e l r  h o m e  on  B e c c b w o o d s  s t r e e t  fo r  
t h e  s u m m e r , h a v e  g o n e  to D o r c h e s te r ,  
M a s s .
M i s s  A d e le  1 1 .  M o r se  w a s  Ib e  g u e s t  
» jf P r o f .  H e n ry  an d  M rs . Jo h n s o n  in  
D r u n s w ie k  W e d n e s d a y .
A l th e  a n n u a l m e e t in g  o f  tlie  L a d ie s ' 
C i r c le  o f  th e  B a p t is t  c h u r c h , h e ld  a t  
■  l ie  v e s t r y  W e d n e s d a y  a fte rn o o n . M iss  
J e n n i e  M o o d y te n d e r e d  t ie r  re s ig n a t io n  
s id e n t  o f  th e  c ir c le  a n d  M r s . E.
a t
THIS WEEK 
NEW - - 
GOODS
Dutchess T rousers, 
$2 .00  to $4 .00
Boys* M ackinaw s
M en's N obby 
W in ter Overcoats 
From B. Kuppenheimer & Co. 
Don’t fail to see these goods
Lamson & Hubbard Co. 
Soft and Stiff Hats
Fall Caps,
50c  to $ 1 .0 0
LEVI SEAVEY
T H O M A S T O N  n i t
at
o f
• CAM D EN
M r. a n d  M rs . l lc u e l  R o b in so n , M r s  
j .  c .  C u r t i s  a n il M rs . G e o rg ia  H o b b s 
r e lu m e d  T u e s d a y  e v e n in g  fro m  a 
m o ln r  t r ip  lu M a s s a c h u s e t t s  in the 
R o b in so n  c a r .
M iss  A lic e  K n o w llo n  lc ri S a t u r d a y  
(o b u y  an d  o b s e r v e  fo r  f a l l  an d  w in t e r  
t y le s  in h a n d ic r a ft  w o r k .
.M iss E liz a b e th  P e n d le to n  r e tu r n e d  
h o m e T u e s d a y  fro m  B o s to n , w h o re  sh e  
s tu d ie d  ih c  f a l l  m il l in e r y  a m id  a t te n d ­
ed  o p e n in g s .
M rs . j .  F . T o b in  r e tu r n e d  S a t u r d a y  
M a s s a c h u s e t t s ,  h a v in g  s p e n t  the 
s u m m e r  a s  g u e s t  o f  t ie r  d a u g h te r , M r s . 
D. ,1. D ic k e n s , C e n t ra l s t r e e t .
C a m d e n  a g a in  se n t  q u ite  a  d e le g a ­
tion  W e d n e s d a y  a n d  T h u r s d a y  to Hie 
T o p s h a m  fa ir .
M rs . It. M . P a c k a r d  o f  R o c k la n d  
w a s  Ih c  g u e s t  o f  M r. am i M r s . J .  A . 
B r e w s te r  on M fin d a y , e n r o u te  f o r  B e l­
fa s t .
F re d  B r o o k s  le a v e s  M o n d a y  f o r  
C h ic a g o , w h e r e  h e  w il l  s p e n d  Hie 
w in te r . H e h a s  b een  e n g a g e d  a s  s e c ­
ond c h a u f fe u r  fo r  C h a u n c e y  K ee p , 
w h o  h a s  a  s u m m e r  h o m e in C am d en .
M rs. C h a r le s  A . B r o o k s  le a v e s  n ex t 
M o n d a y  fo r  V a s s a r  C o lle g e , w h e r e  sh e  
w il l  s p e n d  Ih c  n e x t  few  m o n th s  w ith  
a fr ie n d .
M r. a n d  M rs. F r a n k  L . K e n n e d y  le ft  
th e  f ir s t  o f  th e  w e e k  fo r  B o s to n  on a 
m o to r  t r ip .
M r. a n d  M r s . J a c k  S m y th e  re tu r n  
t il ls  S u n d a y  f r o m  a  tw o  w e e k s ’ m o to r­
in g  t r ip  to  B o s to n . T h e y  s p e n t  a 
w e e k  in N e w  Y o r k .
M r s . E . C . K o r t r ig h t  l ia s  re tu rn e d  
to C am d en  f o r  the w in te r , h a v in g  sp e n t 
th e  p a st  tw o  w e e k s  w ith  f r ie n d s  in 
B r is to l ,  It. 1.
D r. W . F . B is b e o  a n d  J .  H . O g ler h a v e  
r e tu rn e d  f r o m  a t r ip  lo  B o s to n  w h o re  
t h e y  at te n d e d  th e  W o r ld  S e r ie s  b a ll 
g a m e s .
M r s . F e n to n  P a r s o n s  o f  I s la n d  P o n d , 
V l „  |s  th e  g u e s t  o f  h e r  m o th e r  In 
R o c k la n d , a n d  v i s i t e d  C a m d e n  f r ie n d s  
on W e d n e s d a y .
M r. a n d  M r s . F ra n k  H atc h  o f  I s lc s -  
b o ro  s p e n t  tw o  d a y s  in  to w n  I b is  
w e e k  c a ll in g  on frte n d s .
M r . a n d  M r s . H a r ry  C la r k , M r s . 
M u d g e tt  a n d  fr ie n d  o f  B e l fa s t  s p e n t  a 
few  d a y s  I lie  p a s t  w e e k  in  C a m d e n .
C a rd  of T h a n k s
H a r r y  S . A r c y  w is h e s  to  e x te n d  
th a n k s  lo  h is  f r ie n d s  fo r  th e ir  m a n y  
k in d  d e e d s  in h is ' la te  b e r e a v e m e n t ; 
a ls o  f o r  t h e ir  l lo r a l  t r ib u te s .
R O C K P O R T
M r s . K n o tt R a n k in  is  v i s i t in g  r e la ­
t iv e s  in B o s to n  an d  v ie ih ity .
M rs. H a r r y  R o g e r s  o f  R o c k v il le  an d  
M r s . A d d le  C a r v e r  o f  N o r th  H aven  
e r e  re c e n t  g u e s t s  o f  M r s . C . W .  
to w a r d . M e ch an ic  s l r e e l .
M rs . M a ry  T h o m a s  r e tu rn e d  M o n d a y  
f r o m  L fn c o ln v il le  w h e r e  sh e  h a s  been  
s p e n d in g  s e v e r a l  w e e k s  w ith  r e la l lv e s .
J .  A . M o n ro e  Is sp e n d in g  th e  w e e k  
in B o s ln n .
M rs. M a rs h a ll E . R e e d  an d  so n  Jo h n  
F r e d e r ic k  w h o  h a v e  been  g u e s t s  o f 
M rs . H e e d 's  m o th e r , M rs . S h e r m a n  
W e e d , r e tu r n e d  T h u r s d a y  lo  B o x b u r y ,
M e . i
M r s . C h a r le s  K ib b le  a n d  d a u g h te r  
M ild re d  h a v e  b een  In P o r l la n d  I b is
w e e k .
M r s . F r e d  ,1. P a r s o n s  le f t  M o n d ay  
fo r  H u d so n , M u ss ., w h e r e  sh e  w il l  bo 
Ih c  g u e s t  o f  r e la l iv e s  fo r  tw o  w e e k s  
M r«. Je n n ie  lln r k n e s s  h a s  been  a l -  
le n d in g  tlie  M a in e M u sic  F e s t iv a l  in 
P o r l la n d  I b is  w e e k .
M r s . J .  A . M o n ro e  an d  so n  Jo h n  a re  
v i s i t in g  r e la t iv e s  In L ln c o ln v llle .
M r. a n d  M r s . II. J .  C o le  re tu rn e d  
T u e s d a y  fro m  a th re e  w e e k s ’ m o to r 
t r ip  In c lu d in g  a  v i s i t  to  Ih e  W h ite  
M o u n ta in s , L a k e  G e o rg e , L a k e  C h a m ­
p la in , B u r l in g to n  an d  o v e r  th e  M o­
h a w k  T r a il .  D u rin g  h e ir  a b s e n c e  th e y  
w e r e  g u e s t s  o f  D r. an d  M r s . L . C. 
M ille r  In W o r c e s te r ,  M a ss ., M r. an d  
M r s . S u m n e r  P a c k a r d  in S p r in g fie ld  
a n d  D r. a n d  M rs . B a r l le t t  in  P i l l s f le ld ,  
M a s s . E n r o u te  th e y  sp e n l a d a y  in 
P o r l la n d  a n d  a t te n d e d  Ih c  M a in e 
M u sic  F e s t iv a l  
M is s  O liv e  L t b b y  le f t  T h u r s d a y  
m o rn in g  fo r  L o s  A n g e le s . C a lif ., w h e r e  
s h e  w i l l  h e  Hie g u e s t  o f  r e la t iv e s  fo r  
an  im le n n ile  p e r io d . S h e  w il l  bo 
Jo in e d  In W o r c e s te r ,  M a s s .,  b y  M rs . 
A d a  M e rr la m  o f  F re s n o , w h o  w il l  ac 
c o m p a n y  h e r  on  th e  t r ip . M rs . M o r- 
r ia m  s p e n t  a p a r i o f  th e  s u m m e r  In 
B o e k p o r l  a n d  h a s  r e c e n t ly  b een  the 
g u e s t  o f  h e r  s is te r ,  M r s . N e llie  M o r­
to n , in S p e n c e r , M a ss .
M r . an d  M r s . II. L .  W lll ie e , M r. an d  
M r s . C h a r le s  S . G a r d n e r , M r. a n d  M r s . 
O rc y  T o lm a n  an d  Ja m e s  M ille r  w e r e  
a m o n g  the n u m b e r w h o  a t te n d e d  th e  
T o p s h a m  F a i r  W e d n e s d a y .
M iss  H az el M o o re  is  v i s i t in g  f r ie n d s  
in L it t le to n , N. II.
l le v . A d o lp h  A u b e r t  o f  W a ll in g fo r d , 
V I ., w il l  p r e a c h  a t  ttic B a p t is t  c h u rc h  
n e x t  S u n d a y  m o rn in g  a n d  e v e n in g  n s 
a  e n n d id a le .
T h e  la d le s  o f  the B a p t is t  c ir c le  w il l  
s e r v o  th e ir  a n n u a l H a r v e s t  S u p p e r  at 
Ih e  v e s t r y  n ex t W e d n e s d a y  e v e n in g ,
f r o m  5 .30  to  7  o 'c lo c k . T h e  c o m m itte e  
e h a r g e  a r e  M rs. B . II. P a u l ,  M rs. 
a n le y  W a ll  m id  M iss  V in a  C offin . 
M rs . P . G. M o rrill an d  M iss  M n llle  
B u s s e l l  w e r e  g u e s t s  o f  M rs . C h a r le s  
E . B . S t a n le y  a l In d ian  I s la n d  T t ie s -  
a y .
M r s . S t a n le y  I re la n d  h a s  re tu rn e d  
In h e r  h o m e In W in n , a f t e r  a m o n th 's  
isil. w it h  h e r  p a re n ts , M r. a n d  M rs. 
E . Jo h n  E r ic k s o n .
M i s .  H e rb e rt  C o a te s  h a s  r e tu rn e d  
f ro m  a  v i s i t  w ith  r e la t iv e s  In B o s to n  
an d  v ic in it y .
T h e  m a r r ia g e  o f  R o s s  E . P a tt e r s o n , 
so n  o f  C a p t. a n d  M rs. E . 0 . P a t te r s o n , 
to  M is s  II. G e n tr u d c  P e n n y p a lk e r  o f 
P h o e n lx v ll le ,  P a .,  o c c u rr e d  T h u r s d a y ,  
le t . I t .  T h e y  w il l  sp e m l Ih e ir  h o n e y  
m o on  in P l l l s h u r g  an d  la t e r  w il l  go  
lo  W a s h in g to n , D. C ., fo r  Ihe w in te r . 
T h e  g ro o m  Is w e l l  an d  fa v o r a b ly  
k n o w n  In B o e k p o rt  a n d  I lls  m a n y  
f r ie n d s  in th is  v ic in i t y  e x te n d  c o n ­
g r a tu la t io n s .
T h e  f i r s t  m e e tin g  o f  Ih e  W c la fa ln t  
lu h  w n s  h e ld  M o n d a y  e v e n in g , Oct. 
I t ,  nl th e  h o m e o f  M iss  E d l lh  S h lh lc s  
A l  6 .30 Ih e  m e m b e r s  o f  Ih e  c lu b  an d 
th e ir  in v ite d  g u e s t s  e n te r e d  Ih e  d in in g  
ro o m  w h e r e  a  b o u n t i fu l r e p a s t  w a s  
In o r d e r . D a in ty  lin ed  a u tu m n  le a v e s  
w e r e  u s e d  n s p la c e  c a r d s , an d  a  b o w l 
o f  g a r n e t  h o lly h o c k s  m a d e  a  v e r y  a t ­
t r a c t iv e  c e n te rp ie c e . T h e  m e n u : 
B a k e d  B e a n s
B r o w n  B r e a d , H ot R o l ls
M ix e d  S w e e t  P ic k le s  
C a b b a g e  S a la d , N e w  B e d s
N u t F a rm  C orn
J e l l y  T a r l s ,  A m e ric a n  C h e e se
C ak e
T e a , C o ffee
T h e  e v e n in g  w a s  p le a s a n t ly  p a s s e d  
w ith  m u s ic  a n d  se w in g .
DAVID W. SIMPSON
SHIP BROKERS AND COMMISSION MERCHANTS
RALPH A. WEBBER
s t a t P street Boston
Ship Your Poultry
Eggs and Farm Products
------T O  U S -------
f]  H i g h e s t  p r ic e  o h U iim id .
€J Your rotuniH by return mull.
C| W r i t e  f o r  q u o tn t in u H .
Members of Fruit nml Produce Exchange. 
Boston Chamber of Commerce. 75tr
NOWHERE CAN YOU EQUAL THIS
2 4  I n c h
Wavy Hair Switches
a t  $ 1 . 9 5
Bonafidc *2.50 Val. 
It Is a Wonder!
M a d e  o f  e x c e l l e n t  
q u a l i t y  Kidir in  e v ­
e r y  c o lo r , in c l u d in g  
g r e y e .  L a r g o  u a o o rt-  
n ie u t .
W li i le  t h e y  laHt
$ 1 ,9 5 Eaoh 
F. J. SIMONTON CO.
FRANK  O. H A SK ELL
Cash Prices for Friday, Saturday and Monday
M u ll  u iu l  T e l e p h o n e  O r d e r s  C a r e f u l l y  F i l l e d  F r e e  D e l iv e r y  in  T h o n iu s tO D  
T h u r s d a y .  T e l e p h o n e  3 1 6
Itt'd  L a b e l C o ffe e , p u re , sm o o th  d r in k  
in g , n ice  lla v o r  ( re g u la r  p r ic e  2 5 c )
>b c h o s e n  to  t il l the 
c r y  s a t i s f a c t o r y  re p o rt  
w o r k  w a s  r e a d . N e x t  
c ir c le  w il l  m e e t  a l th e  
o 'c lo c k  s u p p e r  w il l  he
a s  p n
J t .  H u m p s  w . 
v a c a n c y .  A  \
■ cl Ih e  y e a r 's  
M V eillietid i.y Ihe 
v e s l r y  a n d  a  li 
s e r v e d .  ,
H a v e  y o u r  F ew  in g  M a c h in e  c le a n e d  
a n d  a d ju s t e d  o r  r e p a ir e d  h y  a c o in - 
41. . le n t  w o rk m a n  o f  2 0  y e a r s '  e x p e r i­
e n c e . 1  a m  fa m i l ia r  w ith  a l l  m a k e s  
•o f m a c h in e s  a n d  g u a r a n t e e  w o r k ,  
d r o p  a  c a r d  a n d  I w il l  c a l l  a n d  e x ­
a m in e  f r e e  o f  c h a r g e — H a r r y  A ld r ic h , 
I* . 0 .  b o x  74, T h o m a s to n . 82-85
SO U T H  T H O M A STO N
M r s . E l la  L e n to  an d  li t t le  g r a n d ­
d a u g h t e r  I -u e lla  B la n c h a r d  o f  E a s t  
t iu i  l fo r d ,  C o u u ., a r e  g u e s t s  o f  M rs . 
t s u s a u  l l u l J e r .
II,'V . J .  C o r s o n , a  fo r m e r  p a s t o r  o f  
I b e  M . K . c h u r c h  h e r e , ^ a s  Hie g u e s t  
o f  f r i e n d s  in  to w n  o v e r  S u n d a y .
F ie d  A lle n  h a s  g o n e  lo  P o r t la n d  
w h e r e  h e  h a s  e m p lo y m e n t .
M r s .  E , B . M u r r a y  le f t  M o n d a y  fo r  
P o r t l a n d  w h e r e  s h e  w il l  Jo in  h e r  h u s ­
b a n d  f o r  a  t r ip  to  M o n tr e a l.
M r s . H H . G r iffin  - o f  B r ig h to n , 
M a s s . ,  i s  v is i ih V  r e la l i v e s  in  to w n .
D  G  C a ld e r w o o d  w a s  c a l le d  to 
I V o ith  H a v e n  to  a t te n d -  th e  f u n e r a l  o f 
i u s  a u n t , M r s . C o r a  K e n t , S u n d a y .
L e r o y  M c C o u c h ie  a n d  w i f e .  M r 
G r a c e  W ith o u t o f  K o e k la n d , 8 . 0 .  H u rd  
a n d  w ife  a n d  E m i ly  P ie r c e  o f  S o u th  
T h o m a s  to n  a r e  s p e n d in g  tins w e e k  in  
AiObtOU.
1 lb  ctut o n ly 19
O rm iK c 1 ’ ■ kite T e a , 9c. p k g 3  p k g s 2 5
F o rm o sa tolling, 1 0 c p k g s 7c, 4  p k g s .2 5
50 c  M ix e d  ( B la c k  an d  C reon) o r
F n g lis l Bmtkfjust, 1 -j ll>. lb. 15 c ,  lb. 2 0
l ’ u re  I 'o e o a  J-j lb. 1 0 c. lb. . 1 9
3()C 1*21118 Instan t H ostuin .2 5
2 5 c  p k g s l ’o stu n i C e re a l .2 0
Ilk: p k g s C o c o a  S h e lls .05
B e st  K ic i , 7u lb ., 4 list. .2 5
IV iu l T a| >iix:a 7 c  lb ., 4 lbs. .2 5
l t y e  M i  tvlj 4o H>., 7  lbs. .2 5
H o ik 'll O a ts , 9o p k g ., 3  p k g s. 2 So , la r g e  .20 
W h ite  F ly e r  la m n d ry  o r T o ile t , 0 
la rg e  w h ite  b o m  .2 5
I v o r y  o r  S t a r ,  5  b a r s  .2 2
la 'i io x , 3  b a rs  U)« 8  l ia r s  .2 5
W h ite  C a s t i le ,  3 — So c a k e s  .IB
2 5c  p k g s. S w i f t ’s  W a sh in g  l ’ o w d o i . 1 5  
M a g ic  W ash in g  F lu id , 1 q t .  b o ttle  . 1 3
2  b o ttle s  - - 5
2 5c  v a n s  L ila c  S w e e p in g  P o w d e r . 1 5
. 2 0
4 5 c — 5  se w e d  B ro o m s ;
3 5 c — 4 sta v e d  B ro o m s 
C lu lv . C o a l l t o ils  
B la c k  C o a l  H o d s 
C o id  S ie v e s  w ith  C o v e t s  
C Ja lv . C o a l  S h o v e ls  
P e a , C re a m , K id n e y , Y .  K  a n d  C ,  
P e a  B e u n s , q t . - 1 2 !
G r e e n  o r  Y e llo w  P e a s , 10 c  q t ., 3  q ts .
2 oe c a n s
P u re  L a r d , )h. 1 2 c, 5  lh. p a ils  GOo,
10  lh. p a ils  S I .  15 ,  2 5  lh. tu b s  2 .7 5  
C o m p o u n d , lh. 1 0 c, 5  lh. p a ils  50 c ,
10  III. p a ils  SI.IN I, 2 0  Hi. tu b s  S I .00 ,
3 0  !b. tu b s
S a lt  F a t  P o rk , 12 o  lh ., 9  lbs.
S u it  L e a n  P o rk , lb.
C o rn e d  B e e f, lh.
C o rn e ll S p a r e  lt i lis ,  lh.
B e e f  R o u st , lh.
N a t iv e  P o r k  S te a k , lh.
L e g  o f  L a m b , lh. l 4 c ;  F o re s , lh.
C h o p s, II). 1 2 e *s j; S te w , lb.
B e e f  S te a k , lh. .2 0  &
L iv e r , 7o lh ., 4 lbs. 
lh tn i to  f r y  o r b o il, Iti 
B re a k fa s t  B a c o n , ll>.
C o u n try  B a g  S a u s a g e , lh.
H u m s, 12  to  2 0  lbs., euuh, lb.
S m o k e d  S h o u ld e rs , lb.
P o ta to e s , pk .
Onions, 4c th., 8 Uis.
T u r n ip s , lh. 2e , p k . 20o, } a bit. 3 5 c , liu . .0 5  
C a b b a g e s , 2 c  lh., 1 5  Ihs. 2 5c , UK) lbs. 1 .2  
S q u a s h  o r  B e e ts , lh.
C u rro ts , 1!>.
S w e e t  P o ta to e s , 3«  lh., 10  Ihs.
F a t in g  o r C o o k in g  A p p le s , p k .
.5 0  | W in te r B ald w  ins, bhl.
. 1 0  C ra n b e rr ie s , Ou q t ., 3  q ts .
3 5
2 .7 5
1 . 0 0
.09
. 1 0
.0 7
. 1 2 , . 1 4  &  . 1 8  
. 1 8  
. 1 0  
. 1 0
.0 3
.2 0
2 .0 0
ClUltuloU|H\- 
I s 'iu o n s ,  e a t  
N e w  S la c k  I
7 c 4  fo r  .2.
.0 :
la ltcd  D ry  P ish , lb.
C o m m o n  I r a ­ th. .0 5  'S a l t  M a c k e r e l o r l i e d  S a lm o n , lh.
. 1 0
P ilo t  o r S o d a , lh. .0 7  *,
D o g  o r P u p p y  B re a d , 9c  lh ., 3  Ihs. .2 
P ru n e s, 7 c  lb ., 4  lbs. .2
D a te s , F ig s , C u rr a n ts , S e e d e d  R a i ­
sin s , 9c  p k g ., 3  p k g s . 2
B e st  T o m a to e s , c a n  
S u g a r , C o r n , E a r ly  Ju n e  P e a s , S t r in g  
G en u s, S h e ll B e a u s , Y e llo w  T a b le  
P e a ch e s , P lu m s, P in e a p p le s , H h u - 
b a rb , P e a rs , 9c c a n , 3  c a n s  -25
B e st  S h r im p  o r  P m k  S a lm o n , c a n  10  
C o u d en so d  M ilk , c a n  .0 7 '  .■
'I 'ti|| F v a i> u ra le d , 7 c  c a n , 4 c a n s  2 5
oOc c a n s B e st  C ra ft  M e a t  29
45c c a n s  C o rn e d  B e e f
1  0 0
.2 9
.5 0
. 1 9
.2 9
.0 5
C re a m e r y  B u tte r , 34 c  lb ., 3  tbs,
N ic e  T a b le  B u tte r , lh.
B e st  B u t tc r iu e , 18 c  lh., 3  tbs.
N e w  C h e e se , lh.
F g g s ,  V* ‘ lo z . 15 c , dox.
H o m e M a d e  C u c u m b e r P ic k le s , th. 
G r a n u la te d  S u g a r , 4 > 2  lbs. 2 5o , 19  
lbs. $ 1 .0 0 , 1 0 0  tits, b ag  
B ro w n  S u g a r , lb.
P u lv . o r  C u t  L o a f ,  7 c  lb ., 4  lbs.
R o y a l  B e s t  A ll R o u n d  F lo u r , g u a r­
a n te e d  to  b e  th e  b e st, b a g  7 5 c , b b l. 0 .0 0  
P d ls b u r y ’s  B e s t ,  b a g  89c, b b l. 0 .7 5  
N ew  S a u e r  K r a u t ,  5 c  lb ., 0  lbs.
.351 Fresh Killed Fowl, lb.,
C u t  P i  ic e s  O n  A l l  G o o d s
P I A N O  B A R G A I N S
This year we rented more pianos in summer houses 
than Usual- new pianos of excellent quality. Now they 
are coming back in fine shape and will be closed out
AT VERY LOWEST PRICE
possible to move them quickly, as we have not the room 
to carry then. If you are interested In real genuine 
piano bargains don’t miss this sale.
SOME AS LOW AS $ 1 2 5
$5,00 down, balance on easy monthly payments.
If not convenient to call, write for catalogue and prices.
M a i n e  M u s i c  C o m p a n y
EVERYBODY’S COLUMN
A d v e r t l i f m e n tx  In  t i n s  c o lu m n  n o t  to e x c e e d  
five tine-* I n v e r te d  . .n e e  f o r  3fi c e n te .  J  t im e *  f o r  
f o r  on c e n t* . A d d i t i o n a l  line* S cent* each.
Lost and Found
TOST— Lady’* pocket hook on Tlll*on Are.J Finder tdeaee return to COrRlER-OAZ- KTTIf OFFICK. *3*
HOWARDS, Clark Island
[mjiil
V IN A L I1A V E N
M r. a n d  M r s . E . G. C a r v e r  a n d  lit t le  
d a u g h t e r  C e le s te  h a v e  r e tu r n e d  fro m  
t v is i t  in B o s to n .
M is s  E liz a b e th  U rq u h n rt  o f  A u g u s t a  
Is  a l  Hie h o m e o f  h e r  p a r e n ts , M r. 
n d  M r s . G e o rg e  U rq u h n rt .
F r a n c is  V . C ro c k e r  s a w  th e  W o r ld  
S e r ie s  g a m e s  in B o sto n .
M r s . T „  E . L ib b y  e n te r ta in e d  th e  
W . C . T . I t . M o n d a y  e v e n in g  a t  h e r  
h o m e . A t Ih c  r in s e  o f  Ih e  m e e tin g  
lu n e h  w a s  s e r v e d  in th e  d in in g -ro o m  
S e v e n  n e w  m e m b e r s  w e r e  In tro d u c e d  
O s b o rn e  B a r b e r  o f  B o s to n  w a s  in 
t o w n  M o n d a y .
A  f a i r  fo r  th e  b e n e fit  o f  C la s s  ID 1C,
V . 1 1 . S ., Is h e ld  III is  F r id a y  a f le r -  
n o o n  in Ih e  v e s t r y  o f  U n io n  c h u rc h , 
w i t h  a  h c n e tlt  d an ce  in to w n  h a ll 
T u e s d a y  e v e n in g  Ihe c la s s  w i l l  n llo n il 
th e  I h e a lr e ,
M r . a n d  M rs . F . II. W in s lo w  an d  
.p h e w  M a lco lm  W il lia m s  an d  M r . an d  
M r s . M . I ’ . S m ith  a n d  so n  K ilto n  w e r e  
s i s  S u n d a y  o f  M r. nm l M r s . A . B  
V in a l  at S w e e l  B r ia r  c o tta g e .
L a f a y e t t e  C a r v e r  B e lie f  C o r p s  h e ld  
lecln l m e e tin g  W e d n e s d a y  e v e n in g  in 
th e  G . A . It. h a ll w h e n  an  in sp e c t io n  
m a d e  h y  v is i t in g  o ffle e rs , M r s  
M in a  I). H igg in s  P a st  S la in  p r e s id e n t  
an d M r s . C a r lo ltn  M. D u n p h e , S t a t e  in ­
s p e c t in g  o ffic e r , bo th  o f  G r a y .  Ono 
f  th o se  e x c e lle n t  s u p p e r s  f o r  w h ic h  
Ih e  c o r p s  is  fa m o u s  w a s  p r e p a re d , 
r o a s t  c h ic k e n  a n d  lo b s le r  s a la d  b e in g  
tw o  o f  the Item s on th e  m en u .
At h e r  h o m e on C h e stn u t  s l r e e t  W e d -  
• s d a y  a fte rn o o n  M rs. A r t h u r  M ills  
g a v e  a  s u r p r i s e  p a r t y  to h e r  m o th e r- 
in - la w ,  M rs . M a r l l u  M ills , In c e le b r a ­
t io n  o f  h e r  7 5th  b i r t h d a y  a n n iv e r s a r y .  
S o m e  v e r y  p r e t t y  s o u v e n ir s  w e r e  p r e ­
s e n te d . A t  J  o ’e lo e k  c a k e  n m l ice  
c r e a m  a n d  Hie b i r t h d a y  c a k e  w a s  
ed . T h o s e  p r e s e n t  w e r e  M rs . 
M a r y  A . V in a l ,  M rs . M a ria  P e a s e , M rs . 
E l iz a  A r e y .  M r s . E lm ir a  C a r v e r ,  M rs . 
S u s a n  L a n e . M r s . A d e la id e  C o o m b s  an d  
M r s . A u r a  R o b e rt s .
A  c o s tu m e  p a r t y  f o r  Ib e  C la s s  o f 
iP lf i w a s  g iv e n  T h u r s d a y  e v e n in g  at 
th e  h o m e o f  M iss  G la d y s  B ic k fo r d . 
T h e  a s s i s t a n t s  o f  the h igh  s c h o o l, M iss 
M ild r e d  V in a l an d  M iss  M ild r e d  D ow , 
n d  M rs. C h e s te r  S o u le , w e r e  p r e se n t . 
T h e s e  w e r e  th e  fo l lo w in g  r e p r e s e n ta ­
t io n s :  G la d y s  R a y m o n d  a n d  Dorii
W il l ia m s , T e d d y  B e a r s ;  M ild re d  V in a l , 
P u r i t a n  g i r l :  M ild re d  D o w , A r m e n ia n ; 
G la d y s  O sier , o ld  l a d y ;  M a d e lin e  
A m e s , le n -y e n r - n id ; R u th  C la r k , up- 
lo - d a te  g i r l ;  G la d y s  B ic k fo r d ,  o ld  m aid  
G a m e s , m u s io  an d  a p e a n u t h u n t  w e r e  
th e  fe a t u r e s o  o f  e n te r ta in m e n t  a n d  r e ­
f r e s h m e n ts  w e r e  s e r v e d .
M r s  J .  E. B e g g s  e n te r ta in e d  fr ie n d s  
T u e s d a y  e v e n in g  in h o n o r o f  h e r  g u est* . 
M r s . E U a B r a y  o f  N o r th  H a v e n . T h e  
m a k in g  o f  n e a r ly  a  h a l f  a  do zen  
a p r o n s  fo r  M rs. B r a y  w a s  a  s u r p r i s e  
w h lc t i a d d e d  to  Ih e  p le a s u r e  o f  Ih e  
f la i r .  A f te r  a tin e p ic n ic  s u p p e r  Hie 
g a m e  o f  F iv e  H u n d re d  w a s  p la y e d . 
W illia m  A re y , w h o  l iv e s  a lo n e  a t  th e  
tint n e a r  th e  R o a c h , n o w  k n o w n  a s  
S h o r e  A c r e s , w a s  r u d e ly  d is tu r b e d  
f ro m  b is  r e s t  M o n d a y  n ig h t . R e lie v ­
in g  a  so u n d  to b e  th e  w in d  r a t t l in g  
th o  d o o r , tie a r o s e  f r o m  h is  b e d  a n d  
w e n t  b e lo w  to th e  d o o r , w h e r e  It 
3 m et b y  a  m a s k e d  m an  w h o  c o v e re d  
h im  w it h  a  r e v o lv e r , am t e n te r in g  R io  
h o ttso  d e m a n d e d  m o n e y , fo l lo w in g  M r. 
A r e y  to  Ih e  c h a m b e r . M r. A r e y  g a v e  
liiu i w h a t  he  h a d  a n d  th e  b u r g la r  le ft  
w i t h  88  a s  u r e w a r d  f o r  h is  b o ld  at 
tu c k .
T u e s d a y  n igh t M rs . F r e d  P e r r y  w a s  
a i le d  to  a n s w e r  a  s u m m o n s  a t  th e  
d o o r  a n d  an in q u ir y  f o r  h e r  h u s b a n d . 
The m an  b e in g  r e fu s e d  a d m is s io n  w e n t 
a b o u t  t r y in g  th e  w in d o w s  a n d  d o o r  o f  
M r s . J u l i a  P o o le 's  h o m e In th e  s a m e  
b u i ld in g . A  b ig  s c a r e  is  a l l  th e  durnag  
r e c o rd e d .
M rs . H e n ry  N e w b e r t  r e tu r n e d  T u e s -  
la y  fro m  P o r t la n d  w h e r e  s h e  h a s  been  
th e  g u e s t  o f  Iter n ie c e , M r s . G e n e v a  
D o d g e . S h e  a t te n d e d  th e  o p e n in g  co n  
•ert o f  the F e s t iv a l  a n d  h a d  th e  p le a s ­
ure o f  h e a r in g  M in e. M e lb a  s in g  se v  
■ rat s e le c t io n s .
H ERE 'S  NEW VIGOR FOR 
OVERWORKED STOMACHS
W A N T E D
F E M A L E  H E L P  to run power machines
We teach inexperienced hands.
S t e a d y  w o r k .  G o o d  p a y .
A P P L Y  T O
J . B . P E A R S O N
78tr THOMASTON, MAINE.
CO.
G. II. P e n d le to n  D ru g  S to r e  a n d  W in . 
1 1 . K i lt r e d g e , Ih e  p o p u la r  d r u g g is t  
h a v e  b een  in th e  d r u g  b u s in e s s  lu ng 
e n o u g h  to h a v e  th e ir  o w n  o p in io n  o f  
tb o  b e st  w a y  o f  s e l l in g  m e d ic in e s . 
T h ey  s a y  th e  p la n  a d o p te d  h y  M i-o -n a 
tho  g r e a t  d y s p e p s ia  r e m e d y , is  the 
f a i r e s t  th e y  h a v e  e v e r  h e a r d  o f. T h e y  
d o n 't  b e lie v e  th at a  m e d ic in e  o u g h t to 
b e  p a id  fo r  u n le s s  it d o e s  th e  u s e r  
s o m e  g o o d . A w J M i-o -n a  is  s o ld  u n d e r  
a  p o s it iv e  g u a r a n te e  lo  r e l ie v e  d y s ­
p e p s ia  o r  to  re fu n d  th e  m o n e y . Y  
s im p ly  le a v e  50 c e n ts  on d e p o s it  w ith  
T i le  G. H. P e n d le to n  D ru g  S to r e  i 
W m . II. K i lt r e d g e  an d  if ,  a f t e r  yc  
h a v e  u s e d  the b o x  o f  M i-o -n a  y o u  d 
e id e  th a t  it l ia s  d o n e  y o u  uu g o o d , a ll  
y o u  h a v e  to  do is  to  t e l l  th e m  so  an d  
t h e y  w il l  re tu r n  y o u r  m o n e y .
H u n d re d s  o f  p e o p le  h a v e  b e e n  r e ­
lie v e d  o f  s to m a c h  a g o n ie s  b y  u s in g  
th is  r e m a r k a b le  re m e d y . I t  is  not 
s im p ly  a  fo o d  d i g e s t e r ;  it  is  a  m e d i­
c in e  H ilt  p u t s  a ll  o f  th e  d ig e s t iv e  o r­
g a n s  in to  n o rm a l c o n d it io n  a n d  g iv e s  
r u d d y ,  g lo w in g , v ig o r o u s  h e a lth . A 
c h a n g e  fo r  th e  b e t te r  w i l l  b e  se e n  
a f t e r  tile  I lr s t  fe w  d o s e s  o f  Mi-o-na, 
a n d  i t s  c o n tin u e d  u s e  w i l l  so o n  g iv e  
th e  p o w e r  lo  ea t a n y th in g  a t  a n y  tim e  
a n d  not s u t le r  d i s t r e s s  a f t e r w a r d .  U se  
M i-o -n a  a n d  se e  h o w  m u c h  m o re  th e re  
is  in li fe .
8 o ld  an d  g u a r a n t e e d  in  T h o m a s to n  
b y  W h itn e y  o. B r a c k e t t .
t $ f
WE DECIDED TO LAY
D O N ’T  W A I T
for your hens to decide 
Feed them LAY o r BUST  
and th ey  ca n ’t help it 
B U Y  I T  O F
PAYSON & ROBBINS, - - East Union, Maine
Or ol Your Local Dealer 81.88
SO U T H  H O PE
M r s . I ,a u r a  W a lt e r  o f  N o rth  W n lilo - 
Itoro  s p e n t  l a s t  w e e k  a t  E . E . H a s t­
in g s ’ .
M r s . F . L .  P a y s o n  w a s  in  B a n g o r  
la s t  w e e k  to  v is i t  h e r  so n  M a y o  a n d  
a t te n d  Ih c  M u s ic a l  f e s t iv a l .
U r b a n  T r a s k  a t te n d e d  the B ro c k to n  
fa i r .
M r. a n d  M rs . W . P . G o u ld  a n d  M rs. 
I. G. S t a r t  h a v e  r e tu rn e d  fro m  a  m o to r  
t r ip  to B o s to n  a n d  v ic in ity , a ls o  a t ­
te n d in g  th e  B ro c k to n  fa ir .
J .  W . F o g le r  o f  S k o w lte g a n  is  a 
g u e s t  o f  h is  b r o th e r , L .  S . F o g le r ,  a t 
the o ld  h o m e ste a d .
M r. a n d  M r s . D . E . F ls k e  o f  th e  
F is k e  H o u s e , D a m a r ls c o tta , a r e  g u e s t s  
o f  Ih e  fo r m e r ’ s  s i s t e r ,  M rs . G. E . D u n ­
b a r .
D r. A . L .  F la n d e r s  a n d  fa m i ly  o f 
B o s to n  w e r e  g u e s t s  la s t  w e e k  a t  W . 
0 .  N o r w o o d 's .
M r s . G. B . F is h  o f  G am d eil w a s  a  re ­
cen t g u e s t  o f  A . L . E s a n e y  a n d  W . Li. 
I is h .
H e n ry  G o u ld  is In C a m b rid g e , M a ss ., 
w h e r e  h e  h a s  a  p o s it io n  a s  c h a u ffe u r .
\ \ .  It. K ish  h a s  re c e iv e d  a c a r lo a d  
o f  s h in g le s . A  p o rtio n  lie  w il l  s e ll ,  
u s in g  1 ho b a la n c e  to r c s h in g lc  the 
r o o f s  o f  th re e  o f  h is  b a r n s .
M r s . A n g ie  M e r r il l  an d  l i t t le  so n  
a n d  M is s  R u th  w e r e  in W a r r e n  T u e s ­
d a y ,
E A S T  W A SH IN G T O N
M r. a n d  M r s . ' J .  C . M o rto n . J r . ,  o f  
F a r m in g to n  w e r e  g u e s t s  o f  M r. an d  
M r s . L . L . M o rto n  la s t  w e e k .
M r. an d  M r s . C h a r le s  S u k e fo r lh  an d  
h l l l e  d a u g h t e r  E v e ly n  v i s i t e d  M r. a n d  
M r s . E d w . L e ig h e r  a t  S o u th  L ib e r t y  
T u e s d a y .
M is s  D olm a H an n an  l ia s  b e e n  h o m e 
f o r  a  f e w  d a y s  o w in g  to  a  b a d  c a s e  
o f  u lc e r a te d  to o th .
A r t h u r  L e ig h e r  o f  N o rth  G r a fto n , 
M a s s .,  a r r iv e d  ut C. E . O v e rlo o k ’s  S a t ­
u r d a y  a i d  w i l l  v i s i t  r e la t iv e s  an d  
f r ie n d s  in th is  a n d  o th e r  p la c e s  f o r  a 
c o u p le  o f  w e e k s .
M r. a n d  M r s . J .  It. D a n fo rth  o f  N o rth  
U n io n  w e r e  S u n d a y  c a l le r s  a t  C . E . 
O v e r lo o k 's .
M r. a n d  M rs . A tw o o d  S p r a g u e  o f  
S o u th  W a s h in g to n  v i s i t e d  f r ie n d s  at 
M e d o m a k  G am p  F a r m , M o n d a y .
M r. a n d  M r s . A r t h u r  N . S im m o n s  o f 
A u g u s t a  s p e n t  th e  w e e k - e n d  a t  C . E . 
O v e r lo o k 's .
F . E . P o la n d  o f  M a ld e n , a c c o m p a n ie d  
b y  h is  m o th e r . M rs . M a r y  E . P o la n d  o f  
A u g u s t a ,  s p e n t  s e v e r a l  d a y s  a t  M e­
d o m a k  C a m p  F a r m  la s t  w e e k , r e tu r n ­
in g  'T u e s d a y .
M rs . E d . L e ig h e r  a n d  c h ild re n  w e r e  
g u e s t s  S u n d a y  o f  M rs. I .e ig lu  r 's  
p a r e n ts ,  M r. a n d  M rs . Jo in t  S u k e fo r lh .
W . W . L ig h t  o f  L u k e  V ie w  F a r m  h a s  
s o ld  a  h o rs e  tu * ll . C. M o o e rs  o f  W a s h ­
in g to n .
TH O RN  D Y K E V 1L L E
M r s . M a r y  S h o r e y  b u s  re tu r n e d  
f r o m  a  v i s i t  in  B a ll) .
O ren  T i b b e t t s  o f  S a n t a  C ru z , C a lif ., 
i s  th e  g u e s t  o f  h is  u n c le , E . W . l .a s -  
s e l l .
M rs . l t e t ta  P o r t e r  h a s  r e tu r n e d  fro m  
a  b u s in e s s  t r ip  lo  B o s to n .
M r. a n d  M rs . C lif fo r d  B a r n s  a n d  M r. 
a n d  M rs. C la r e n c e  T a y lo r  a n d  li t t le  
so n  C lif fo r d  a r e  v i s i t in g  r e la t iv e s  in 
B o s to n  a n d  v ic in i t y ,  m a k in g  th e  tr ip  In 
M r. T a y lo r 's  a u to .
M rs. o l iv e  L a s s e l l  i s  th e  g u e s t  o f  
h e r  d a u g h te r , M r s . R a lp h  D e a n  in 
C a m d e n .
M r s . J .  T h o r n d y k e  is  the g u e s t  o f  
h e r  d a u g h t e r , M rs . L o re n  B o w  le y . in 
S o u th  H o pe.
M r. a n d  M rs. A r t h u r  S tu r te v u u t  h a v e  
c lo s e d  S p r u c e  M o un t a n d  re tu r n e d  to 
th e ir  h o m e in  H o rk la n d .
The m a n y  f r ie n d s  o f  M rs . E uutm o u  
M o tig o m e r y  w i l l  b e  g la d  lo  k n o w  th at 
s h e  is  r a p id ly  re c o v e r in g  f ro m  a  s e ­
r i o u s  o p e r a t io n  a t K n o x  h o sp ita l, 
R o c k la n d .
W A L D O  C O U N T Y  D IV O R C E
A m o n g  Hie d iv o r c e s  d e c re e d  a t  the 
re c e n t  te rm  o f  s u p r e m e  c o u r t  
W a ld o  c o u n ty  w a s  t h is :
E l la  F . C u r t is  o f  B e lm o n t , v s .  J a m e s  
F . C u r t i s  o f  U n io n , f o r  in to x ic a t io n  
C a re  o f  Ih e ir  m in o r  c h ild re n , Ja m e  
H e n ry , N a th a n ie l W . a n d  Je n n ie , b e  
g iv e n  to th e  m o l h e r .
land Brpakwatsr. a flat*bottomed punt.
' -  ----------------- ' “ l*h Co.
82*85
Wanted
i nitty. 
Hill,
W ANTED-Maltene male c a t ,  year old. nlco rulT and tail. JOHN RAN LETT, Tltlmin 
Ave. Tel. 415-3. 83tf
w
CLAH
ANTED -Pot It Ion by an experienced nurse 
Good reference* can be furnished. MRS. 
BA TRACY, 19 Frederick *St. 83*
WANTED—Chance to do general housework for small family in this city. Telephone
WANTED—Position as housekeeper for an elderly man; havo had plenty of ex- ......................... .. U.L1N8, High­
land Highlands. Telephone 502-6.
80tf
WANTED Tho advertlsor wishes to get a good, kind, gentle medium sized noise to hoard for the winter. Will hoard him for his 
at light work. Responsible party, first 
class references. Address, X. Y. Z., Courier-
Gazette. 80-83
‘^ TT'ANTED— Patients to hoard and care for. 
TY For particulars write or telephone MRS. 
IE E . 8MITJ*............... * ~ - ** * *" *
W '
F o r  S a l e
710R 8ALE— 24 ft. cabin launuh.fi li 
_J $7500. Apply to A. P.8NOWMA 
mons, White «& Co., Tillson Wharf.
C710H SALE—Tonon
__ . _ Stand? ____
closed. Cost $126, sell for $26. Would make 
over into handsome warbrohe. MRS. M. E. A L- 
LEN, 68 Mechanic 8t. 83-80
will pay you to come ami look them over, 
have an extra fine lot this fall, also a lew Shep­
pard famous, “Ancona” Cockerels, A. L. HAB- 
B1 DOE, Rockville, Mo. ------
F JRD FOR SALE—1913—Just overhauled. O mbination Delivery—Touring Body.
F J
FOR BALE—10 ft. Power Dory, 4 h. p. Lath- rop* Engine In Al condition, $80. In­quire of M R S./ '* — ....... .. ~  -
ITIOR SALE-Attention, R. F. D. Carriers. I ; have a good wagor for R. F. 1)., in condition, for sale cheap. C. F.
. 462- \V. 80*83
rooms, good
_  . In tine re­
pair outside and inside. Will be sold at a bar­
gain. Inquire of L. W. BENNER, 2 North Main
U S E  “ C A S C A R E T S ”  FO R L I V E R  A N D  
B O W E L S  W H E N  C O N S T IP A T E D
W h en  B il io u s , H e a d a c h y , S ic k , f o r  S o u r  
S to m a c h , B a d  B re a th , B a d  C o ld s.
f Je t  a  1 0 -c e n t  b o x .
T a k e  a  C a s c a r e t  t o n ig h t , to c le a n s e  
y o u r  L iv e r ,  S to m a c h  an d  B o w e ls ,  a n d  
y o u  w i l l  s u r e l y  fe e l  g r e a t  b y  m o rn ­
in g . Y o u  m e n  a n d  w o m e n  w h o  h a v o  
h e a d a c h e , c o a te d  to n g u e , a  b a il c o ld , 
a r e  b i l io u s , n e r v o u s , u p s e t ,  b o th e re d  
w i l h  a  s i r k .  g a s s y ,  d is o rd e r e d  s t o m ­
a c h , o r  h a v e  b a c k a c ’ .e a n d  fe e l  a ll 
w o rn  o u t. A r e  y o u  k e e p in g  y o u r  
b o w e ls  c le a n  w it h  ( Ja s p a r e t s —o r  m e r e ­
ly  fo r c in g  a  p a s s a g e w a y  e v e r y  fe w  
d a y s  w i l h  s a i l s ,  c a th a r t ic  p i l ls  o r  e a s ­
ie r  n il?
C a s c a r e t s  im m e d ia te ly  c le a n s e  an d  
r e g u la t e  th e  s to m a c h , re m o v e  th e  s o u r , 
u n d ig e s te d  a n d  fe r m e n t in g  fo o d  an d  
fo u l  g a s e s ;  la k e  th e  e x c e s s  b ile  fro m  
ih e  l i v e r  a m i c a r r y  o ff  the c o n st ip a te d  
w a s t e  m a t t e r  a n d  p o iso n  f ro m  the 
b o w e ls .
R e m e m b e r , a  C a s c a r e t  to n igh t w il l  
s t r a Jg h le u  y o u  o u t  b y  m o rn in g . A 
1 0 -c e n t  b o x  fro m  y o u r  d r u g g is t  m e a n s  
h e a l t h y  b o w e l a c t io n ;  a  c le a r  h e a d  a n d  
c h e e r fu ln e s s  fu r  m o n th s . D on ’ t fo rg e t  
(tie c h ild re n .
SHERIFF’S SALE
STATE OF MAINE
C o u n t y  o f  K n o x  h s : O c to b e r  9 , 1915.
Taken t !»it* ninth day of October, 1915. on 
execution dated October fourth, 1915, issued ou 
a judgment reudered by the Supreme Ju­
dicial Court, for the county of Knox, at the 
term thereof begun and held on the second 
Tuesday of September, to wit, on the twenty*
Uich were ot oaniel (larding,
Union, in the Couuty of Knox and State of 
Maine, deceased, for one thousand four hun­
dred and uiuetcen dollar* and thirty-tdx cents 
debt or damage, aud will be sold at public auc­
tion at the Hu* tou Rous* in said Union, to the 
highest bidder, ou the thirtieth day of Novein- 
l>er, 1915, at tcu o’clock in the forenoon, the 
following described real estate and a 1 the 
right, title ami interest which the said Daniel 
Harding has and had in and to the same, to 
wit: '1 Tie undivid d one-half of the Hardiug 
homestead, situate in said Union, bounded and 
described as follows: Beginning in the midd e 
of the road leadiug from Union Common to 
Yaughau’s U s. in said Union, and at the 
south line of land of Willar l Bart, thence • ast- 
erly by laud of said Hart and by laud of John 
M. Thorndike and John S. Duutou to (’raw- 
ford’s Pond; thence southerly by said pond to 
laud of the Portland White Marble Company: 
tlieuce we t< rly aud southerly by the laud of 
said Company to the pond aforesaid; thence 
westerly by said pond and laud of Edupind 
Crowell to land of Jolm Williams; tofnee 
norther y and westerly by said Williams' land 
to the middle of the road aloresanl; thence 
northerly by the middle of said road to the 
place of beginning, containing sixty-four 
acres, more or less.
October 9, 1915.
WILL C. PERRY,
83F#7 Deputy Sheriff.
HOk S A L E
nine: KO M HOUSE In fine condi­
tion, ail modern convouiencee, good 
loeatiou on car lino. Reasonable price 
and easy pay menu.
lu t p i i t e  L .  P . C H A S E ,  M a in e  M u n ic  
S t o r e .  7 9 ti
N lbut '
Terms reasonable
H ED HOT STOVES keep black a mouth with
FARM Fo r  SALE—In Northport, House, Ell, Shed. 2 Barns, 3 Henhouses, 2 Shops, 160 acres, orchard, plenty wood aud timber,
R . F. D. N o . 2.
FOR SALK—50 pairs Plymouth Rock Homer Pigeons, cheap. Mated and working. Apply to S H. REED, Thomaston or C. E. 
SMITH, Vinalhaven. 80*83
F OR SALK—Seven room cottage, latest mi­
lling, change of business. 
150 Middle St. Tel 129-2.
IjlOR SALE -Buick Touring Car. Ono cov- ' erecl Stanhope Buggy; 1 2-suated Trap; 1 
ju conditio *
FOR SALE—Bailey Bike Buggy, a bargain, (needs new tiros;. Apply at COUKlER-....... v'l-m,’ > ,•*—*•**•'GAZETTE OFFICE.
17IOH SALE—White Leghorn Roosters, pure J bred. $100 each. MRS. M. A. BEND, Spruce Head, Me. 73*tf
JAMES WIGHT. 43 Park street.
I f.MIIK.lt F oil SALK llull,tinK liimli.'-r of A all kinds. Dimension stulf a specialty.RIDER Sc WATTON, Union, Me., It. F
1710It SALE—Buiek Touring Automobile, 30 ’ h p. Easily changed to a delivery, as it has detachable body. NELSON B. COBlf. 29tf
tire place, $8; also kindling. Delivered 
in Rockland, Uockiiort, Tbomastoii and Cam­
den. T. J. CARKOLI., East Warren, 1*. O. 
address, Thomastou, R. F. D. Tel. 263-21 Rock­
land. 37tf
I o  L e i
r p o  LKT Six
Htruiit. Iuquilu of MKH. LILLIAN ItlCKNKLL, 
Ingraham Hill. Tel. 335 5 8:«85
f |1 0  RENT—The last of October, Upper Mat iu 
A double apartment house, five rooms, bath, 
hot water, desirable central location, attractive 
neighborhood. Inquire at 16 OCEAN STREET 
or telephone NO. 219*6 82tf
r p o  LET- Five room flat in Rankin Block with 
A bath room. Price $7.50 per month. The 
best rent iu the city for the rnouey. Apply to 
MISS WALKER, 233 Broadway, Rockland. Tel.
$* tf
r p o  LET—Tenement at 121 Broadway. Hot 
A. water heat furnished, hath room, and all 
modem couveuieuces. Apply at 121 BROAD-
W AY.__________ _____________________ 81*84
r p o  LET—Furnished Rooms fur light house- 
A  keeping. Apply io  F. H. SANBORN, 8
TON, 62 Central St.
IJIOR RENT—The Keene store No. 167 Main ' Hi (Cor. Mam aud Liudsey streets) Rock-
221 Maiu street, Rockland, Me. Tel. 511. 65t/
r p o  LET Storage for furniture, etc. C. E. 
X  R IS IN G . i i t i
Miscellaneous
IAERSONS having any impurity ou their person or iu their system can be cured by e wonderful STKR1ZOL PREPARATIONS. 
Guaranteed to cure. Cures Eczema and all 
cases of Catarrh. Call ou MARY E DYER. 24 
Liuueu St.. Rockland, Me. 63*85
C >NIAL RAG RUGS—Made to order.J The demand for these durable rugs is be­coming nation wide. Free booklet tells how to 
ags for wearf-------  “
tsuug JIMWIUT**"” ** ”
castle. Maine.
XTOTICK TO THE PUBLIC-K. J. MAY* 
HEW’S Cider Mill will be open on Thurs­
day. Oct. 7th. The days that we will make 
cider for the public are Moudays, Thursdaya 
aud Saturdays. As usual it will ooutiuue to 
run ou the above mentioned days until Nov 27 
i f  the weather permits. ovtu ‘
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In Social Circles
M r. a m i M rs. S . H. W e b b  an d  M r. 
a n d  M rs . F r a n k  1>. W ig h t  h a v e  re ­
lu m e d  fro m  an  a u to m o b ile  t r ip  lo  
B o s to n . T h e  W e b b s  le a v e  to m o r ro w  
fo r  th e  n o r th e rn  p a rt  o f  Ih e  S ta te  on 
a tr ip  th a t  w i l l  o c c u p y  a  w e e k  o r  ten  
d a y s .
M ilto n  H atch  Is h o m e fro m  N e w  
Y o r k ,  w h e r e  h e  l ia s  been  e m p lo y e d  a s  
c h a u f fe u r  b y  W ilso n  B . K ee n .
M r. a n d  M rs . W il lis  I. A v e r  w e n t  
M o n d a y  to  N o rth  L iv e r m o r e , w h e r e  
t h e y  w il l  s p e n d  a  fo r t n ig h t 's  v a c a t io n . 
T h o s e  w h o  h a v e  w itn e s s e d  M r. A y e r 's  
s t r e n u o u s  e f fo r t s  in ttie  A ld e r h u s h  
L e a g u e , an d  w h o  k n o w  Ills  in d u s tr io u s  
b u s in e s s  h a b it s ,  d o u b t n o t th a t  h is  
v a c a t io n  l ia s  b een  w e ll  e a r n e d , an d  
n o w  l i n t  t lie  B e d  S o x  h a v e  w o n  th e  
w o r ld  c h a m p io n sh ip  th e re  Is no  d o u b t 
h e  is  e n jo y in g  it.
M iss  G la d y s  Jo n e s  le ft  y e s t e r d a y  fo r  
M o n tp e lie r . <thin, w h e r e  sh e  w il l  m a k e  
a  fo r t n ig h t 's  v is i t  w i lh  h e r  s i s l e r ,  M rs . 
P i e r o  H a v e n e r .
M is s e s  E v e ly n  T y le r .  M a rlo n  B r e w ­
s t e r  a n d  L u c i l le  P e r r y  r e c e n t ly  g a v e  
a  s u r p r i s e  p a r t y  a l M iss  T y l e r 's  h o m e 
fo r  M is s  E th e l M a rtin . A b o u t 10 w e r e  
p r e s e n t , a m i Ih e  s u c c e s s  o f ,  th e  o c ­
c a s io n  w a s  no t d o u b te d  b y  a n y b o d y  
w h o  h e a r d  th e  s o u n d s  o f  m e r r im e n t  
d u r in g  th e  e v e n in g . G a m e s  w e r e  
p la y e d  an d  a  n ic e  lu n ch  w a s  s e r v e d . 
T h e  l iv e  T h o m a s to n  b o y s  w h o  m is se d  
th e  la s t  c a r ,  h a d  so m e  in te r e s t in g  a d ­
v e n t u r e s  iu re a c h in g  h o m e, if ,  In d eed , 
t h e y  h a v e  a r r iv e d  th e r e  y e t .
M rs. E . A . B e v e r a g e  h a s  r e tu rn e d  
fro m  a  m o n th 's  v is it  iu W h ite f le ld .
M rs . M a r y  F o g a r ty ,  w h o  h a s  been  
v i s i t in g  h e r  so n , B a y  F o g a r ty ,  h a s  r e ­
tu r n e d  lo  h e r  h o m e in P ly m o u th , 
M a s s .
.M iss L o tt ie  S m ith  h a s  r e tu r n e d  fro m  
a v is it  in D a m a r ls c o lta .
B e lfa s t  c o r r e s p o n d e n c e : N o rm a n  A.
B e a d  a n d  b r id e , n ee  M iss  E s le y  B ic k -  
n e ll o f  R o c k la n d , w h o  w e r e  m a r r ie d  
a l th e  h o m e o f  h e r  p a r e n ts . M r. an d  
M r s . C h a r le s  E . B ic k n e l l,  S e p t . .29 . a r ­
r iv e d  h e r e 'T u e s d a y  an d  a r e  a t Ih e ir  
h o m e. N o . lti F ra n k lin  s t r e e t .  T h e y  
h a d  been  at W h e e le r ’ s  B a y .  M r. R e a d  
is  a g a in  at h is  p la c e  o f  b u s in e s s ,  tho  
O ily  D r u g  S to r e . M rs . B e a d  w il l  b e  
m a tro n  o f  h o n o r a t  tho  m a r r ia g e  o f 
M is s  L o u is e  Jo l io s o n  B en d  an d  C h a r le s  
B r o w n  o f  B e lm o n t, w h ic h  t a k e s  p la c e  
O ct. 14 .
M r. a n d  M rs . G eo rg e  I. M a lik  o f  
M a n c h e s te r ,  N . II., a r c  g u e s t s  o f  M rs . 
C o r a  A m e s , C o tta g e  s t r e e t .
*! *t
M r. a n d  M rs. C h a r le s  C h a se  h a v e  r e ­
t u r n e d  fro m  A ro o s to o k  c o u n ty  w h e r e  
t h e y  h a v e  b een  d e e r  h u n t in g .
M r s . M e r c y  T o w le  r e tu r n e d  M o n d a y  
fro m  a  v is it  in S e a r s p o r t .  P ile  w a s  
a c c o m p a n ie d  b y  S a m u e l K . P e te r s o n  
a n d  d a u g h t e r  H azel.
M rs . F . J .  O rb eto n , J r . ,  h a s  been  
v i s i t in g  h e r  d a u g h te r , M rs . S a m u e l 
H u ll, in A u b u r n ;  an d  w a s  a ls o  tho  
g u e s t  o f  h e r  n ie c e , M rs . S lu a r l .
T h e  M . W . S . C lu b  m e t  w it h  M rs . 
V in c e n t  G. A g u stin o  W e d n e s d a y  e v e n ­
in g . T h e  next m e e tin g  w i l l  b e  w ith  
M r s . M a y n a r d  H a v e n e r .
M r. a n d  M r s . A . .1. M a th e r , M is s  R e n a  
Jo y c e .  M r s . P a la d ln o  an d  M is s  F r a n c e s  
P a la d ln o  w e r e  d e l ig h t fu l ly  e n te r ta in e d  
nl T o g u s  la s t  S u n d a y  b y  .C o l. H u r le y , 
g o v e r n o r  o f  the S o ld ie r s ’ H o m e.
M is s  F r a n c e s  B a c h e ld e r  is  in  N e w  
Y o r k .
S a m u e l R rlm ig io n  a n d  b r id e  o f  B a n ­
g o r  h a v e  b een  s p e n d in g  a p o rtio n  o f  
th e ir  h o n e y m o o n  at M r. B r i in ig io n ’ s 
f o r m e r  h o m e in  th is  c it y .
M rs . W in ifre d  S h a w  F a le s  a n d  M iss  
A lic e  S h a w , w h o  h a v e  o c c u p ie d  th e  
W ig h t  c o tta g e  at C o o p e r 's  B e a c h  d u r ­
in g  th e  su m m e r , h a v e  r e tu rn e d  to  N e w  
Y o r k .
M iss  S a r a h  W a lla c e  w e n t  to B a n g o r  
W e d n e s d a y .
M r s . A n g e lin a  It. K e e n e , w h o  h a s  
b e e n  m a k in g  h e r  h o m e w it h  h e r  
d a u g h t e r - in - la w , M rs. W illia m  K e e n e , 
h a s  r e tu r n e d  to h e r  h o m e o n  B ro a d ­
w a y .  H e r g ra n d s o n , O tis K e e n e , a n d  
th e  la t t e r ’ s  w ife  w il l  s p e n d  Ih e  w in te r  
w it h  h e r .
M is s  M a e W a lla c e  is  s p e n d in g  a  
f e w  d a y s  in B a n g o r .
M r s . J e n n ie  W . B u t le r  le a v e s  to m o r­
r o w  f o r  S t . L o u is ,  e n r o u te  fo r  C a li fo r ­
n ia , w h e r e  s h e  w i l l  s p e n d  th e  w in te r .
M rs . B e llo  C o r tb e il is  v i s i t in g  h e r  
d a u g h t e r  in M a s s a c h u s e t t s .
M r. nn d M rs. C h a r le s  K . P h ilb r ic k  
o f  I s le s b o r o  h a v e  been  m a k in g  a  b r ie f  
v i s i t  a t  th e ir  fo r m e r  R o c k la n d  h o m e.
T h o m a s  P .  H a y d e n  is  h o m e fro m  
S o m o r s w o r lh ,  N . II., m a k in g  a r r a n g e ­
m e n ts  f o r  r e m o v a l to a  p e r m a n e n t  
r e s id e n c e  In th a t  c ity .
M r. an d  M r s . F ra n k  II . W h itn e y  h a v o  
e n g a g e d  p a s s a g o  fo r  F lo r id a  on a  
C ly d e  lin e  s te a m s h ip  s a il in g  f ro m  N e w  
Y o r k  O ct. 27.
T h o  n e x t  m e e tin g  o f  th e  G le n c o v e  
S t u d y  C lu b  w il l  b e  h e ld  w ith  M rs . S . 
F . P r e s c o t t ,  23 C e d a r  s t r e e t ,  W e d n e s ­
d a y , O ct. 20. U n til fu r th e r  n o tic e  th e  
c lu b  m e e t in g s  w il l  b e  h e ld  W e d n e s ­
d a y s  in s te a d  o f  T h u r s d a y s .
T h e  n e w  s ig n  on Odd F e l lo w s  b lo c k . 
S c h o o l s t r e e t ,  is  th e  m o st  c o n s p ic u o u s  
l lg u r o  o n  R o c k la n d 's  s k y lin e .
IN  "T H E  B ISH O P ’S  C A R R IA G E "
A T  R O C K L A N D  T H E A T R E  M O N D A Y 
AN D  T U E S D A Y
J U S T  O P E N E D
Sanitary Fish Market
6amage&Merchant. Props.
W e carry the very best of sea food 
stock— fresh, salt, p ickled or sm oked. 
W e’ll take your order for anything you 
wish, and deliver it quickly.
Also we carry a very fine line of 
CANNED GOODS
T e le p b o u e  230
Flint Block. 2 5 8  Main St.
y / i a t f f o o / c  » 
w a s a D a n ^
A
in
F JR  EN JO Y M EN T’S  S A K E  n-.J T . Tem barotn, by  Franc*** H ndgton * 1 
Burnett. W e  recommend it a tp arti-  
cularljr good for the "tired  luninew n u n "  
or w oman. G e t it today. I l 'aooeof Burt'a
Popular Novela, 50c
Formerly $ 1.25 to $ I.SO  
H ere  are a few more a t the name p rice : 
A ndrew  the G lad  • Maria T. Dariest 
T h e  W ay  H om e - -  - Hastl King 
T h e  D a r t  H ollow -  Anna K. Green 
T h e  A fter H ouse -  Mary R . Rinehart 
Pidgin I tin nd - -  /  larvLI MacGruth
T h e  Desired W om an U’ill Si. Harhen 
T h e  T aa tf of Appl*** - .  Jennette Lee 
T h e  R ed  Crow G irl Richard  / / .  Davis 
T h e  Lady and the Pirate, Emerson Hough 
Ask fo r the fret complete list o f 
Burt’e K ovels
YourNameandAddreisHere
J. F, C A R V E R  B O O K  S T O R E
8 3 -8 1 304 M ain  S t re e t
M A R T H A  A. B O W D E N
T h e  fu n e r a l  s e r v ic e s  o f  M rs . M a rth a  
A . B o w d e n , w h o  d ie d  s u d d e n ly  T h u r s ­
d a y  fo re n o o n , O ct. 7, a l th e  h o m e  o f 
h e r  n iec e . M rs . P u tn a m  P . B ic k n e l l ,  
w e r e  h e ld  S u n d a y  a fte rn o o n  a t  Ih e  
la t t e r 's  r e s id e n c e . R e v . F . J .  B ic k n e l l 
o l l i r ia t in g . T h e  d e c e a se d  w a s  h o rn  In 
L ib e r t y ,  M a y  i. 18 33 , an d  w a s  a s i s l e r  
o f  Ih c  la ic  C a p l.  E . G. K e n ls lo n . H ers  
w n s  a lo n g  life , w e ll l iv e d  w ith  fa i th  
to w a r d  G o d  a n d  go o d  w il l  to w a r d  a ll 
a r o u n d  h e r . S h e  le a v e s  lo  r e la t iv e s  
a n d  f r ie n d s  a  le g a c y  r ic h  in m e m o rie s  
o f  h e r  f id e lit y ,  s e l f  s a c r if ic e , p a tie n c e  
a n d  c h e e r fu ln e s s . H er s w e e t  and 
b r a v e  s p ir it ,  h e r  lo v in g  I h o u g h lfu ln c s s  
o f  o th e r s , h e r  e n c o u ra g in g  w o r d s , an d  
h e r  s u n n y  s m i l e - w i l l  lie  lo n g  m is se d
b y  a ll  w h o s e  ........1 fo r tu n e  it  w a s  to
k n o w  h e r .
G I R L S !  H A V E  W A V Y , T H IC K , G L O S S Y  
H A IR , F R E E  FRO M  D A N D R U F F
S a v e  Y o u r  H a ir ! D oub lo  I ts  B o a u ty  
in  a F e w  M o m en ts— T r y  T h is  I
I f  y o u  c a r e  fo r  h e a v y  h a ir ,  th a t  
g l is t e n s  w i lh  b e a u ty  an d  is  r a d ia n t  
w i l l i  l i f e ;  l ia s  an  in c o m p a ra b le  s o f t ­
n e s s  nn d is  f lu f fy  a n d  lu s t r o u s ,  t r y  
D n n d e rlh e .
J u s t  o n e  a p p lic a t io n  d o u b le s  th e  
b e a u t y  o f  y o u r  h a ir ,  b e s id e s  it im m e d i­
a t e ly  d is s o lv e s  e v e r y  p a r t ic le  o f  d a n - 
I ru lT : yo u  c an n o t h a v e  n ice , h e a v y , 
h e a lt h y  h a i r  i f  y o u  h a v e  d a n d r u f f .  
F i l l s  d e s t r u c t iv e  s c u r f  r o b s  the h a ir  
o f  it s  lu s t r e ,  i l s  s t r e n g th  a n d  its  v e r y  
li fe , nn d if  n o t  o v e r c o m e  p r o d u c e s  a  
f e v e r i s h n e s s  nn d itc h in g  o f  Ih c  s c a lp ;
I lie h a i r  r o o t s  fa m is h , lo o se n  a n d  d ie ; 
th en  ih c  h a i r  f a l l s  o u t  fa s t .
I f  y o u r  h a i r  l ia s  been  n e g le c te d  an d  
is  Ih in , fa d e d , d r y ,  s c r a g g y  o r  too 
o ily ,  g e l a  2r>-cenl b o t t le  o f  K n ow  l io n 's  
D a n d e r in e  a l a n y  d r u g  s t o r e  o r  to ilet 
c o u n t e r ;  a p p ly  a  lit I lo a s  d ire c te d  an d  
ten  m in u te s  a f t e r  y o u  w i l l  s a y  t in s  
w a s  th e  h o st  in v e s tm e n t  y o u  e v e r  
m a d e .
W e  s in c e r e ly  b e lie v e , r e g a r d le s s  o f 
e v e r y th in g  e ls e  a d v e r t is e d . Ih a t  i f  y o u  
d e s ir e  s o f t ,  lu s t r o u s ,  b e a u t i fu l  h a ir  nnd 
lo t s  o f  it— no d a n d r u ff— no itc h in g  s c a lp  
an d  no m u re  f a l l in g  h a ir— y o u  m u s t  
u s e  K n o w lto n 's  D a n d e r in e . I f  e v e n tu ­
a l l y — w h y  n o t  n o w ?
U N IO N
R e v . B . W . R u s s e l l  w a s  c a l le d  Ib is  
w e e k  to a t te n d  a  fu n e r a l  a l D a n fo rth . 
M rs . R u s s e l l  a c c o m p a n ie d  h im .
M r s . H a r r ie t  H ills  is  v i s i t in g  h e r  
d a u g h te r  iu L o w e l l ,  M a ss .
T h i r t y - s i x  f ro m  h e r e  a t te n d e d  the 
T o p s h a m  f a i r  W e d n e s d a y .
M r s . E m m a  A ld c n  is  in R o c k la n d  an d  
T h o m a s to n  t il ls  w e e k .
E ld c n  S m ith  a n d  fa m i ly  a r e  p a c k in g  
ih e ir  h o u se h o ld  g o o d s  a n d  w i l l  m o v e  
to M a s s a c h u s e t t s .
T h e  w o r k  is  p r o g r e s s in g  w e l l  on 
Hie s t a l e  ro a d  b e tw e e n  th e  r e s id e n c e s  
o f  E . II. S m ith  a n d  M r s . E . M . S h a w .
R e v . J .  J .  H u ll,  S t a t e  S u p e r in te n d e n t , 
w il l  p r e a c h  n e x t  S u n d a y  m o rn in g  an d  
e v e n in g  nl th e  M e th o d is t  c h u rc h .
M r s . M a u ric e  L o v e jo y  a n d  M rs. 
S t e l la  C u m m in g s  a r e  in P o r t la n d  th is  
w e e k .
T h o m a s  D a n fo rth  h a s  m e t w it h  a 
p le a s a n t  s u r p r i s e  a s  lie  h a s  r e c e n t ly  
r e c e iv e d  a  le t t e r  fro m  I lls  f a t h e r  w h o  
is  in R ic h m o n d , M e., a n d  w h o m  h e  
h a s  no t se e n  o r  h e a r d  fro m  f o r  27 
y e a r s .  M r. D a n fo r l l i  w a s  a m a n  w h o  
a lw a y s  fo llo w e d  Ih e  se a  a n d  a ll  th e se  
y e a r s  T h o m a s  Ih u iig lil  lie  w a s  d ead , 
l i e  a ls o  r e c e iv e d  a  le t te r  f ro m  h is 
b r o th e r  C h a r le s ,  w h o m  tic l ia s  n o t se e n  
Or h e a r d  f r o m  fo r  y e a r s . '  C h a r le s  is  
a  te le p h o n e  o p e r a to r  in b o s to n .
M r. a n d  M rs. M a u r ic e  L o v e jo y  h av o  
m o v e d  b a c k  fro m  W a le r v i l lc  lo  U nion  
a n d  c u lt  re d  in to  p a r tn e r s h ip  w ith  
W in g a te , S im m o n s  C o., a n d  w il l  o c c u p y  
Hie u p p e r  te n e m e n t o f  th e  h o u s e  fo r ­
m e r ly  o w n e d  h y  E . S . P o p e . B e r t  
M arik  a n d  fa m i ly  o f  E a s t  U n io n  o c c u p y  
th e  lo w e r  ten em en t o f  the s a m e  h o u se . 
M r. M a n k  l ia s  r e c e n t ly  p u r c h a s e d  Ih e  
W in g a te , S im m o n s  ,v C o. r e p a ir  sh o p .
R a l l y  D a y  w a s  o b s e r v e d  at th e  M. E. 
c h u rc h  la s t  S u n d a y , w ilh  u lin e  se rm o n  
tiy  th e  p a s t o r  In th e  m o rn in g . T h e  
a t te n d a n c e  ut th e  S u n d a y  se h o o l w a s  
1 3 1 .  A  g o o d  p r o g r a m  w a s  w e l l  re n d ­
e r e d  b y  m e m b e r s  o f  the S u n d a y  se h o o l 
iu th e  e v e n in g . T h e  c h u rc h  w a s  p r e t ­
t i l y  d e c o r a te d  w it h  U ugs a u d  cu t 
( lo w e r s .
A C H ILD  S T O N G U E  SH O W S IF  L I V E R  
OR B O W E L S  A R E  A C T IV E
I f  C ro ss , F e v e r is h , S ic k , B il io u s , G ive  
F r u it  L a x a t iv e  a t  O uce.
E v e r y  m o th e r  re a liz e s , a f t e r  g iv in g  
h e r  c h ild re n  “ C a li fo r n ia  S y r u p  o f 
F ig s , "  th a t  th is  is  th e ir  id e a l la x a t iv e , 
b e c a u s e  Ih e y  lo v e  i t s  p le a s a n t  ta s te  
a n d  it th o r o u g h ly  c le a n s e s  Ih e  te n d e r  
li t t le  s to m a c h , l i v e r  a n d  b o w e ls  w it h ­
o u t g r ip in g .
W h e n  c r o s s , ir r i t a b le ,  fe v e r i s h  o r 
b r e a th  is  h a d . s to m a c h  s o u r , lo o k  at 
th e  to n g u e . M o th e r  I I f  c o a te d , g iv e  a 
t e a s p o o u fu l o f th is  h a r m le s s  " f r u it  
la x a t iv e ,”  a n d  in a  f e w  h o u r s  a l l  the 
fo u l,  c o n s t ip a te d  w a s te , s o u r  b i le  an d  
u n d ig e s te d  fo o d  p a s s e s  o u t  o f  the 
b o w e ls ,  a u d  y o u  h a v e  a  w e ll ,  p la y fu l  
c h ild  a g a in . W h e n  i t s  l i t t le  s y s t e m  is  
l u l l  o f  c o ld , th ro a t  so re , l ia s  s to m a c h ­
a c h e . d ia rr h o e a , in d ig e s t io n , c o lic — r e ­
m e m b e r , a  g o o d  “ in s id e  c le a n s in g ”  
s h o u ld  a lw a y s  he th e  l l r s t  tre a tm e n t  
g iv e n .
M ill io n s  o f  m o th e rs  k e e p  " C a li fo r n ia
S y r u p  o f  F ig s ”  h a n d y ;  t h e y  k n o w  a  
te a s p o o n fu l  to d a y  s a v e s  a  s ic k  c h ild  
to m o r ro w . A s k  y o u r  d r u g g is t  f o r  a 
5 0 - c e n l b o tt le  o f  " C a li fo r n ia  S y r u p  o f  
F ig s , "  w h ic h  h a s  d ir e c t io n s  fo r  b a b ie s , 
c h ild re n  o f  a l l  a g e s  a n d  g r o w n - u p s  
p r in te d  o n  th e  b o tt le  B e w a r e  o f  coun­
t e r fe i t s  s o ld  h e r e , so  d o n ’ t h e  fo o le d . 
G et Ih e  g e n u in e , m a d e  b y  " C a li fo r n ia  
F ig  S y r u p  C o m p a n y ."
A G A IN  "W O R L D  C H A M P S ”
R ed  S o x  A llo w  P h il l ie s  B u t  One O am e 
in  C o n te st  f o r  H ig h e st  B a s e b s lt  
H o n o rs— AH G a m e s  C lo se .
T h o  c o n te st  fo r  th e  b a s e b a ll  c h a m ­
p io n sh ip  o f  th e  w o r ld  c lo s e d  W e d n e s ­
d a y ,  w h in  Ho Boston Americans,
R ed  P o x , w o n  th e ir  fo u rth  c o n se c u ­
t iv e  g a m e  o v e r  Ih c  P h ila d e lp h ia  N a 
lio n a ls .  A lth o u g h  Ih c  P h il l ie s  w o n  b u t  
o n e  g a m e  111 th e  e n llr o  s e r ie s ,  th e y  
m a d e  a  s p le n d id  tig h t, an d  e a c h  o f  tho 
l iv e  g a m e s  re m a in e d  in  d o u b t u n til Ih e  
la s t  m an  w a s  o u t in Hie J9 lh  In n in g .
T h e  p l a y e r s  s h a r e d  in Hie r e c e ip t s  
o f  Hie l l r s t  fo u r  g a m e s , r e c e iv in g  a 
to ta l o f  $ 14 ,3 0 5 .1 1 .  T h e  w in n in g  team  
r e c e iv e d  GO p e r  een l a n d  Ih e  lo s e r s  
40 p e r  r e n t . T h e  to la l r e e e lp t s  fo r  th 
liv e  g im e s  w e r e  $320 .30 1 . T w e n ly -  
Ih re o  p l a y e r s  o n  eac h  te a m  s h a r e  in 
Hie d iv is io n . E a c h  R ed  S o x  p l a y e r  r e ­
c e iv e s  $3770.08, a n d  e a c h  P h ila d e lp h ia  
p l a y e r  $ 2 3 10 .12 .
•  •  * •
F o u r th  G am e
C h a lm e r s  fa c e d  Ih e  R e d  S o x  in Ih is  
g a m e , w h ic h  w o u ld  h a v e  b e e n  P h ila ­
d e lp h ia ’ s  b u t  fo r  Ih c  s e n s a t io n a l  Meld­
in g  o f  D u ffy  L e w is ,  C o u p led  w i l l i  h is  
t w o - b a g g e r . T h e  s c o r e :
R u s h 'l l ,  0 0 I 0 0 I 0  0 x — 2
P h ila d e lp h ia . 0 0 o o 0 o 0 1 0 — 1
B a t te r ie s ,  S h o re  a n d  C a d y ;  C h a lm e r s  
a n d  B u r n s .  B a s e  li l t s .  B o s to n  8, P h ila ­
d e lp h ia  7. T w o - b a s e  h it, L e w is .  T h r e e -  
b a s e  h it , C r a v a th . B a s e s  on b a l ls ,  o ff 
S h o r e  4, o g  C h a lm e r s  8. S t r u c k  o u t, 
b y  S h o r e  4, h y  C h a lm e r s  6. E r r o r s ,  
B o s to n  I ,  P h ila d e lp h ia  0.
*  « * *
F if t h  G am e
T w o  h o m e  r u n s  h y  H o o p er w e r e  
l a r g e ly  I n s t r u m e n ta l hi g iv in g  B o s to n  
it s  fo u rth  s u c c e s s iv e  g a m e , nnd the 
c h a m p io n sh ip  o f  Ih c  w o r ld , W e d n e s­
d a y . M a y e r  s t a r t e d  Ih e  g a m e  fo r  
P h ila d e lp h ia , b u t  so o n  g a v e  w a y  to  
R lx c y ,  w h o  w a s  d o in g  w o n d e r fu l 
w o r k  u n til  H o o p e r 's  h o m e r g a v e  B o s ­
ton  Ih e  le a d  In th e  91 h . T h e  s c o r e ;  
B o s to n , 0  1  1  0  0  0  0  2  1 — 5
P h ila d e lp h ia , 2 0 0 2  0  0 0  0 0—4
B a t te r ie s ,  F o s te r  a n d  C a d y ;  M a y e r , 
R ix e y  a n d  B u r n s .  B a s e  O ils, B o s to n  
to , P h ila d e lp h ia  9. T w o -b a s o  h it, 
G a r d n e r , H o m e ru n s . H o o p er 2. L e w is ,  
L u d c r a s .  B a s e s  oil h a l ls ,  o f f  R lx c y  2, 
IT F o s te r  2. S t r u c k  o u t , b y  F o s te r  5, 
h y  R ix e y  2 . E r r o r s ,  H uston 1 ,  P h ila ­
d e lp h ia  1 .  |
" I D E A L S  M IS U N D E R S T O O D "
M r. D ic k in so n  M a k o s S ta te m e n t  R e ­
g a r d in g  L a s t  S a t u r d a y 's  F o o tb a ll 
G a m e .
E d i ln r  o f T h o  C o u r ie r -G a z e t te :—
T h e  m e m b e r s  o f  R o c k la n d  h igh  
s c h o o l re g r e t  l l ia l  th e  r e p o r t  o f  o u r  
fo o tb a l l g a m e  w it h  B a th , Ia s i S a t u r ­
d a y . w a s  h a r d ly  c o m p lim e n ta ry  to 
R o c k la n d , p o s s ib ly  b e c a u s e  o f  a  m is -  
iin d e r s la i id in g  o f  o u r  id e a ls .
A s d ir e c to r  o f  n th le l ic s  I w is h  to 
e x p la in  Ih c  s i tu a t io n  In y o u . I am  
th o r o u g h ly  c o n v in c e d  l l i a l  R o c k la n d  
c o u ld  h a v e  w o n  Ih c  g a m e  a g a in s t  B a th  
lm<I w c  r e s o r te d  lo  u n fa ir  a n d  u n c le a n  
fo o tb a l l .  W h en  o u r  team  w e n t o n to  
Ih e  Mold th e y  h a d  s t r ic t  o r d e r s  a g a in s t  
s o c a lle d  " d i r t y ”  p la y in g , a n d  th e y  
o b e y e d  th o se  o r d e r s . D o c s n o t  Ib is  
sp ir it  c o u n i fo r  a n y t h in g ?  W e  Ih in k  
i i  s h o u ld  h e  c o n s id e re d  b e f o r e  the 
q u e s t io n  o f  w in n in g  o r  lo s in g . II is  
a s p ir it  Hie f a c u lt y  a n d  Ih c  c o a c h e s  
h a v e  b een  w o r k in g  h a r d  to  a tta in  fo r  
a  lo n g  lim e  a n d  il w o u ld  h e lp  m a t te r s  
i f  y o u r  p a p e r , u s u a l l y  lo y a l  to  u s , 
m ild  t r y  to s e c  o u r  s id e  o f  Ih is  q u e s ­
t io n . G e o rg e  F . D ic k in so n .
» * *  »
T h e  S p o r t in g  E d ito r  c o n fe s s e s  lo  a 
fe e l in g  o f  p e r p le x it y  n s to M r. D irk -  
in s o n 's  m e a n in g . A  c a r e f u l  re n d in g  
o f  o u r  re p o rt  o f  tho g a m e  fa i ls  lo  r e -  
vonl a n y th in g  th a t  c o u ld  he c o n stru e d  
n s  c r i t ic is m  o f  e i th e r  te a m , a n d  su c h ' 
r i t ic is m  w a s  c e r t a in ly  n o t  In ten d ed . 
C le a n lin e s s  in a th le t ic s  Is s u r e l y  a p ­
p r e c ia te d  h y  Ih is  p a p e r . In co m m o n  
w it h  a l l  o th e r  lo v e r s  o f  in lo rs c l io ln s llo  
s p o r t .  T h e  R o c k la n d  te a m 's  b e h a v io r  
w a s  s u c h  a s  to  w in  Ih e  a p p r o v a l  o f 
Ih e  te a m ’ s  a d v e r s a r ie s ,  nn d il is  to  
h e  re g r e t te d  th a t  Ih c  r e m a r k s  fro m  
Ih e  s id e - l in e s  w e r e ‘ n o t  In  k e e p in g  w ith  
th a t  w o r t h y  e n d e a v o r . M r. D ic k in so n ’ s  
r e q u e s t  w i l l  no t g o  u n h e e d e d , a s  f a r  
a s  th is  p a p e r  is  c o n c e r n e d .
NO IN D IG E S T IO N , G A S , OR STO M A CH  
M IS E R Y  IN F IV E  M IN U T E S
“ P a p e 's  D ia p e p s in "  fo r  S o up , A cid  
S to m a c h , H e a rtb u rn , D y s p e p s ia .
T im e  i t !  In  f iv e  m in u te s  a l l  s ln m -  
. . .h  d i s t r e s s  w il l  gu . N o  in d ig e s tio n , 
h e a r t b u r n , s o u r n e s s  o r  h c lr h iu g  o f 
g a s ,  a c id , o r  e r u c ta t io n s  o f  u n d ig e ste d  
fo o d , no  d iz z in e ss , b lu n tin g  fo u l b r e a th  
>r h e a d a c h e .
P a p e ’ s  D ia p e p s in  is  n o le d  fo r  I ls  
s p e e d  in r e g u la t in g  u p s e t  s to m a c h s . 
II is  Hie s u r e s t ,  q u ic k e s t  am i m o st  
c e r ta in  in d ig e s t io n  re m e d y  in Iho  
w h o le  w o r ld , a n d  b e s id e s  it  i s  h a r m ­
le s s .
M ill io n s  o f  m en  an d  w o m e n  n o w  c a l 
ih e ir  f a v o r i le  fo o d s  w ith o u t  f e a r — th e y  
k n o w  P a p e ’ s  D ia p e p s in  w i l l  s a v e  th em  
fr o m  a n y  s to m a c h  m is e r y .
P lc a jja , fo r  y o u r  s a k e , g e l a  la r g e  
f l f t y - c e n t  c a s e  o f  P a p e 's  D ia p e p s in  
f ro m  a n y  d r u g  s to r e  a n d  p u t  y o u r  
s to m a c h  r ig h t . D on ’ t k e e p  on b e in g  
m is e r a b le — li f e  is  to o  s h o r t— y o u  a r e  
n o t  h e r e  lo n g , so  m a k e  y o u r  s l a y  
a g r e e a b le . E a t  w h a l y o u  lik e  an d  d l-  
g e s l  I I ;  e n jo y  i l ,  w ith o u t  d r e a d  o f  r e ­
b e llio n  in  Hie s to m a c h .
P a p e ’ s  D ia p e p s in  b e lo n g s  in y o u r  
h o m e a n y w a y .  S h o u ld  o n e  o f  the 
f a m i ly  c a t  s o m e th in g  w h ic h  d o n ’ t 
a g r e e  w i l h  th em , o r  in  c a s e  o f  a n  a t ­
t a c k  o f  in d ig e s tio n , d y s p e p s ia ,  g a s t r i ­
t is  o r  s to m a c h  d e r a n g e m e n t  a t  d a y ­
t im e  o r  d u r in g  Ih e  n ig h t, il is  h a n d y  
lo  g iv e  Hie q u ic k e s t ,  s u r e s t  r e l ie f  
k n o w n .
Archie H. Jonah
T E A C H E R  O F  V I O L I N
4 1 M a s o n ic  S t . ,  K o c k lu n d  
T e l ,  40-1 83-86
Vinalhaven&Rockland
STEAMBOAT COMPANY
CHANGE OF TIME
Week Day Service, Weather Permitting
If it Comes from C Q R F T S
.. . .I t 's  t h e  B E S T .. . .
Whether in Fruit, Vegetable, Grocery or Meat Line
Put in your Order by Telephone before 9 A. M. It will receive the 
same attention as if you came in person
DON’T Put Off that PICKLING and PRESERVING ANOTHER DAY it will Soon be TOO LATE 
W E HAVE T H E GOODS  
O rder a Can of H einz Pork and B ean s
For SATURDAY . Put up Plain or with Tom ato Sauce
No Better S u n d ay  D inner can  be had than  
CHICKEN, ST E A K  or R O A ST
From Our Up-to-Date Sanitary Refrigerator 
P R O M P T  D E L IV E R Y  T O  A L L  P A R T S  O F  T H E  C IT Y
■ ■ ■ ■ ■ > W E  S T A N D  F O R  Q U A L I T Y  A N D  S E R V I C E
FRANCIS COBB COMPANY
GROCERY DEPARTMENT TELEPHONE 353 and 354 ROCKLAND, MAINE
W A R R E N
O c to b e r is  g iv in g  u s  s o m e  fin e  d a y s  
Hits w e e k . T h e  t r e e s  p r e se n t  a b r i l l ­
iant a p p e a r a n c e , the fo liag e , b e in g  a r ­
ra y e d  in a l l  Ih o  g o r g e o u s  U n is  o f a u ­
tu m n  c o lo r in g .
W a rr e n  w a s  q u ite  w e l l  re p re se n te d  
at Ih c  T o p s h a m  f a i r  W e d n e s d a y .
M rs . K. F . M o n tg o m e ry  an d  M rs.
’o o s lc r  r e tu r n e d  h o m e  fro m  A u b u rn  
T u e s d a y ,  w h e r e  t h e y  v i s i t e d  fr ie n d s .
C a p l. S m a ll  a u d  w ife ,  f ro m  N e w  J e r ­
s e y  w e r e  c a l le r s  a t  E . F . M o n tg o m e ry 's  
W e d n e s d a y .
M r. an d  M i's. S .  K . M o n tg o m e ry  re ­
tu r n e d  T u e s d a y  to  th e i r  h o m e  in B r i s ­
to l, C on n .
O sca r S t n r r c t t  au.d w ifo  w ilh  M r. 
Jo n e s  a n d  d a u g h te r , 'm o to re d  lo A u - 
g u s l a  la s t  S u n d a y .
M iss  D e lia  M c D o n n ell, w h o  v is ite d  at 
h e r  b r o t h e r s  th is  s u m m e r , re tu rn e d  
lo  W o r c e s t e r  W e d n e s d a y .
M rs. E d w . M c C o n n e ll a n d  M rs . F lo r a  
P e a b o d y  a t te n d e d  tho  f a i r  a t  S o u th  
W a rr e n  W e d n e s d a y .
M r s . W . L . G r e g o r y  o f  R o c k la n d  
H ig h la n d s  e n te r ta in e d  h e r  W a rr e n  
f r ie n d s  on T h u r s d a y .  A  p ic n ic  d in n e r  
> s e r v e d  a n d  a  p le a s a n t  lim e  e n ­
jo y e d .
L e s l ie  S lu d l e y  h a s  b o u g h t  o u t  G. A. 
S im m o n s  at l ln le l  W a r r e n  w e  le a rn .
P a r le y  W h llc h o u s e  i s  to  m o ve  in to  
W . O. B ic k fo r d ’ s  r e n t , r e c e n t ly  v a ­
c a te d  b y  R . G r a v e s .
r . a n d  M r s . F r a n k  S a n b o r n , w h o  
h a v e  b e e n  v i s i t in g  a t  S o u th  W a rre n , 
r e tu r n e d  h o m e  to  B o s to n  T h u r s d a y .  
T h e y  a t te n d e d  Ih e  T o p s lm m  F a ir  w ith  
M r. a n d  M r s . W . L . B a r r e t t  on W e d ­
n e s d a y .
D on ’ t fo rg e t  Ihc. f a i r  o f  W a rr e n
G ra n g o  n e x t  w e e k  c o m m e n c in g  Oct. 
19.
W a rr e n  G r a n g e  h o ld s  i l s  llrst  a n n u a l 
f a i r  In G lo v e r  h a l l T u e s d a y  an d  W e d ­
n e s d a y  a lT crn o o n s a n d  e v e n in g s , Oct. 
19 a u d  20. A  c h ic k e n  s u p p e r  w il l  he 
s e rv e d  T u e s d a y  a t  0  o ’c lo c k  fo r  2 5c . 
I’he f a i r  w il l  c lo s e  w i l l i  a  h a r v e s t  h a ll 
T h u r s d a y ,  A th ro u g h  c a r  to C a m d e n  
w il l le a v e  a f t e r  th e  b a l l .  C o m e an d  
h e lp  u s .
Commencing Monday, Oct. 18, 1915
STEAMER VINALHAVEN
wilj leave Rockland (Tillson Wharf) 
— A T —
12.30 P. M.
tor North llaven, Stouingtou (Isle 
au liau t Tuesdays and Fridays) aud 
Swan’s Island.
W. S. W hile, Gen’l Mgr,
EVERYTHING IN FOOTWEAR
BOStOll STORE
T V -
S H O E
W h e n  b u y i n g  s h o e s  
Q U A L I T Y  is  o f  th e  f i r s t  
co n s id e ra t io n :
Quality of Workmanship 
Quality of Material 
Quality of Style 
Quality of Fit 
T H IS  S H O E  C O M B IN E S  
T H E M  A L L
Q U A L I T Y
is th e  r e a l  s t a n d a r d  - o f  
Value .  T h is  sh o e  is m a d e  
fo r  th o se  w h o  a p p r e c i a t e  
Q u a l i t y .
Women’s Rubbers
39c
A L L  s i z e s - A L L  S T Y L E S
Boston Shoo Store
27* M AIN s r .  betw een P ark  .m l M yrtle 
K O C K U M l;  ME.
H IG H L A N D
T h e r e  w i l l  b e  a m e e t in g  a t  Ib e  hu ll 
S u n d a y  a t  2  o 'c lo c k  c o n d u c te d  b y  R ev . 
.1. E . E v e r in g h a in .
S a m u e l C u m m in g s  w h o  h a s  been  
s p e n d in g  th e  s u m m e r  ut h is  h o m e lia s  
r e lu m e d  to  T o g u s .
Q uito a n u m b e r  f ro m  Ih is  p la c e  a l-  
It'lid ed  Hie f a i r  at T o p s h u m .
C h a r le s  M c K in le y  o f  C a m d e n , M r. 
an d  M rs . W il l is  P r o c t o r  o f  P le a s a n l-  
v i lle ,  S y lv e s t e r  B a r r o w s  an d  M r s . 
F lo r a  T h a y e r  o f  R o c k v lllo  w e r e  a t  O r- 
la n d  B a r r o w s ' S u n d a y .
M rs. II. P . H u s s e y  o f  N o r th  N o b le - 
h orn  w a s  Ih e  w e e k - e n d  g u e s t  o f  h e r  
d a u g h te r , M r s . A . A . K e n n e d y .
M iss  K a th e r in e  G r e g o r y  o f  L e x in g ­
ton , M a ss ., A r t h u r  G r e g o r y  o f  W a te r -  
v l llo , C la r e n c e  G r e g o r y  o f  B r u n s w ic k  
am i M r. an d  M rs. W illia m  G r e g o r y  o f 
R o c k la n d  w e r e  h e r e  S u n d a y  lo  a t te n d  
Iho  fu n e r a l  o f  Ih e ir  g ra n d m o th e r , M rs . 
A sen u th  C ra n e .
M rs. A se n a th  C ran o
A so n a lli, w id o w  o f  Hie la to  S e t li 
C ra n e , d ied  a t  h e r  h o m e in l id s  p la c e  
Oct. il, a g e d  8 1 . S h e  w a s  a  g o o d  an d  
n o b le  w o m a n , b e lo v e d  b y  a l l  w h o  k n e w  
her. an d  w il l  lie  m is s e d  b y  a  h o s t  o f 
f r ie n d s  a n d  e s p e c ia l ly  in Iho fa m i ly  
c ir c le :  y e t  lie i .  m e m o ry  w il l  h e  lo n g  
c h e r is h e d *  In th a t  h o m o  w h e r e  lo v in g  
■ n in is lry  o f  d a u g h te r  a n d  g r a n il -  
( la u g h lo r  le ft  no w is h  u n g r a t il lc d , 
m a k in g  h e r  d e c lin in g  d a y s  fu l l  o f 
p e a ce  a n d  c o m fo rt . M r s . C ra n e  liv e d  
in Hie fa i th  in him  w liu  iln i'l li a l l  
t il in g s  w e ll .  R e s id e s  h e r  d a u g h te r , 
M rs . N in a  G r e g o r y , sh e  is  s u r v iv e d  h y  
e igh t g ra n d -c h ild r e n . F u n e r a l s e r v ic e s  
S u n d a y  a fte rn o o n  w e r e  c o n d u c te d  b y  
R e v . .1. K. E v e r in g h a m  o f  W a rr e n , w h o  
sp o k e  c o m fo r t in g  w o r d s  lo  Hie s o r ­
ro w in g  fa m ily . T h e  w e a lth  o f  R u ra l 
t r ib u te s  s u r r o u n d in g  Hie c a s k e t  w e r e  
e v id e n c e s  o f  th e  le n d e r  r e g a r d  in w h ic h  
M rs . C ra n e  w a s  h e ld . T h e  b e a r e r s  
w e re  A ld e n  C o p e la n d . H u d so n  F a r r in g ­
ton , A lb e r t  C o p e la n d  a n d  C lif fo rd  
S p e a r  a n d  in te rm e n t  w a s  in Hie S k in ­
n e r c e m e te ry .
F O R  S A L E
Seed and Grocery Business and 
Stock in Trade of the late A . C. 
H A H N , of Rockland, Me. App ly to
ALAN L. BIRD
N O RTH  H A V E N
T h e L o t le s ’ C ir c le  in et w ilh M rs.
M a y  Ue\ e ru g o  W e d n e s d a y  o f lid s
w e e k .
L e o n c S t a p le s  c o n d u c te d  Ih e s c r -
v ic e  a t Hi ' c liu rc li S u n d a y  m o rn in g .
M is . It. A . W h itm o re  v i s i t e d  f r m il s
in Vin Ilu v e il S u n d a y ,
M iss lu i l i y  T a y lo r  w il l  h a v e  cJ u rge
o f  (lie Y i n n g  P e o p le ’ s  m e e tin g  a th e
c liu i'ch S i in la y  e v e n in g . T h e  topi c  I s :
" T h e  1 CK| o n s ib i l i l y  o f  o u r  S o c le l fo r
Hie Cl ids ia n  E n d e a v o r  U n ion — L o ra l ,
S t a le  an d N a tio n a l,"
M iss  O rrie  J o y c e  h a s  g o n e  to w o r k  
fo r  M rs. E m e r y  H o p k in s  o f  V h iu lh a v e n  
a f t e r  a tw o  w e e k s ' vo c u tio ii.
W i i I I i t  W a g s  I a IT a n d  fa m ily  h a v e  
m o ved  lu ll!  Ih e  Q uinn c o l la g e ,  r e c e n tly  
p u rc h a s e d  b y  C . D. N o rto n  o f  N e w  
Y o r k .
A m illin e r  fro m  Y ln a l l ia v i 'i i  Is  e x ­
p e c te d  to he in to w n  Ih e  f ir s t  o f  n ex t 
w e e k  w ith  a  f u l l  lin e  o f  u p -to - d a te  
m il lin e ry .
M r. an d  M rs . A u g u s t u s  W h itm o re
an d  d a u g h te r  C la r a  ......e n t ly  v is i t e d
r e la t iv e s  iu N e w  H a m p sh ire .
M r. a n d  M rs. R u s s e l l  C r a b t r e e  an d  
fa m ily  a r e  m o v in g  fro m  th e  o ld  C r a b ­
tre e  h o m e ste a d  to  th e  v i l la g e , w h e r e  
l i ie y  h a v e  p u r c h a s e d  a  c o tta g e .
M rs. E u g e n e  C ro c k e tt  is  in  q u ite  
p o o r h e a lth  a t  t il ls  w r it in g .
H e rb e rt  P a r s o n s  und fa m i ly  h a v e  
m o ved  in to  th e  T h u r s to n  h o u se .
M r. a n d  M r s . E d w a r d  W ith e r sp o o n  
o f P u lp it  H a r b o r  v is i t e d  iu  R o c k la n d  
an d  v ic in ity  lu s t  w e e k .
A r t h u r  B e v e r a g e , w h o  e n te r e d  O rono 
Ih is  f a l l ,  w a s  h o m e o v e r  Ih e  h o lid a y  
w ith  h is  p a re n ts , M r. an d  M r s . F ra n k  
B e v e r a g e .
J .  T . C o o m b s  o n e  o f  Hie e ld e s t  tn- 
h a b ita n ls  o f  o u r  to w n , b e in g  87 y e a r s  
o f  ag e . l ia s  r a is e d  lot) b u s h e ls  o f  lu r  
n ip s  I h is  se a s o n , w h ic h  h e  i s  o ffe r in g  
fo r  s a le  at a  re a s o n a b le  p r ic e .
W . L . A m e s  h a s  c lo s e d  h is  w o r k  a t 
C. S . S t a p le s ’ f o r  ttie w in te r .
1. E . S im p so n , w h o  h a s  been  enji 
in g  a  th re e  w e e k s  v a c a t io n , n  i fu r  
o r d e r s  a g a in  M o n d ay .
T h e  L a d ie s ’ M is s io n a ry  C ir c le  m et 
w ith  M rs . F r a n k  B e v e r a g e  W e d n e s d a y  
T h e  la d ie s  h a v e  c o m m e n c e d  on Ih e ir  
n e w  s t u d y  b o o k , a u d  p la n s  a r e  b e in g  
m a d e  fu r  v e r y  in te r e s t in g  m e e tin g  
d u r in g  th e  w in te r .
C O A L !  C O A L !
There is no fuel so good as 
Anthracite.
There is no better Anthracite 
than our Superior Coal.
E very  experienced person knows that in the 
final analysis there is no fuel that can equal good 
anthracite for steady, even, economical heat and 
lasting satisfaction. In va riab ly  experimentation  
with other fuels strengthens this belief.
O ur superior coal is unusually free from rock and 
slate. It  is prepared with exacting care and 
reaches 3 011 as free from foreign matter as coal can 
be. You make no mistake when you buy it.
Our prices are alw ays as low as the lowest for 
the best coal.
Summer Prices are still in effect and we would 
be pleased to accept your order for immediate or 
future delivery.
F R E D  R  S P E A R
5  P A R K  S T R E E T ,  R O C K L A N D
F R I D A Y  A N D  S A T U R D A Y
M u x  I  It ,m a n  u u d  L o i s  M e r e d l l l i  In
“ M y  B e s t  G i r l”
Episode No. 11 of “T H E  B R O K E N  C O IN ” 
M O N D A Y  A N D  TU E SD A Y
M a r y  P ic k f o r d  in
“ I h e  B i s h o p s  C a r r ia g e "
i
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“Twenty-five-Year-Ago Column”
Reviving the Story of a Notable Social Occasion When 
Thomaston’s Public Hall Was New
T o m o r r o w  a t  T h o m a s to n  w i l l  b e  d e d ic a t e d  th e  c o r n e r - s t o n e  of t h e  n e w  
W a t t s  B lo c k  t h a t  ia  to  ta k e  t h e  p l a c e  o f t h e  a t r u c t u r e  d e a t r o y e d  b y  f i r e  on 
t h e  m o r n i n g  o f  J u n e  8 . T w e n ty - f iv e  y e a r a  a g o  t h e  n e w  b lo c k  w a s  d e d i ­
c a t e d  a n d  i t  w i l l  i n t e r e a t  o u r  r e a d e r a  to  h a v e  r e c a l l e d  a t  t h ia  t im o  a o m e  of 
t h e  t h i n g s  t h a t  to o k  p l a c e  in  t h a t  c o n n e c t io n ,  a n d  to  r e a d  th e  n a m e s  o f  m e n  
a n d  w o m e n  p r o m i n e n t  in  t h e  a o c ia l  l i f e  o f th ia  f in e  o ld  N e w  E n g la n d  to w n  of 
a  q u a r t e r  o f  a  c e n t u r y  a g o .  T h e  a r t i c l e  t h a t  f o l l o w s  ia  r e p r i n t e d  f r o m  th e  
f i l e s  o f  t h e  H e r a ld ,  a lo c a l  p a p e r  a t  t h a t  t im e  p u b l i s h e d  in  T h o m a s to n .
T h e  g r e a t e s t  e v e n t  b o t h  s o c i a l l y  a n d  
e t n t a r t a f n i n g l y  t h a t  h a s  o c c u r r e d  in  
T h o m a s t o n  s i n c e  t h e  c e n t e n n i a l  c e l e ­
b r a t i o n  i n  1870 , o c c u r r e d  in  t h e  n e w  
W a t t s  b l o c k ,  T u e s d a y  e v e n i n g ,  D ec . 
.1 0 , I 8 9 0 ,  b y  t h e  c i t i z e n s  o f  T h o m a s t o n ,  
- a n d  c o n s i s t e d  o f  a  r e c e p t i o n  to  ( ’a p t .  
W a in u o l  W a t t s ,  t o  s h o w  h i m  t h e i r  a p ­
p r e c i a t i o n  o f  t h e  m a g n i f i c e n t  g i f t  w h ic h  
l i e  l i a s  l a t e l y  p r e s e n t e d  t h e m .
( ' a p t .  W a t t s  i s  a  n a t i v e  o l  T h o i n a s -  
l o n ,  a l t h o u g h  f o r  a  l o n g  t i m e  h e  h a s  r e ­
s i d e d  i n  B o s t o n .  H o  b e g a n  h i s  c a r e e r  
o n  th o  G e o r g e s  H i v e r  w i t h  a n  a x e ,  
w o r k i n g  b y  t h e  d a y  t i l l  l ie  a c q u i r e d  
f i n a n c i a l  m o a n s  w i t h  w h ic h  to  s t a r t  In  
l i u H tn o s s  f o r  h i m s e l f .  l i e  l i a s  h a d  in  
m i n d  f o r  a  l o n g  t i m e  to  d o  s o m e t h i n g
t h e  R e c e p t i o n  a n d  D e d i c a t i o n  H a l l  h a v e  
a p p r o p r i a t e d  a l l -  s u r p l u s  o l r e c e ip t s  
t o w a r d s  t h e  p u r c h a s e  o f  s c e n e r y ,  s t a g e  
a m i  h a l l  f u r n i s h i n g s  a n d  f i x i n g s ,  a n d  
p l a c e d  I t  a t  t h e  d i s p o s a l  o f  t h e  c o m m i t ­
t e e  c h o s e n  b y  t h e  t o w n ,  to  e x p e n d  th e  
m o n e y  r a i s e d  f o r  t h a t  p u r p o s e .  T h e r e  
w i l l  b o  a  s u b s t a n t i a l  s u r p l u s ,  b u t  a s  a l l  
b i l l s  h a v e  n o t  b e e n  p a i d ,  t h o  e x a c t  
a m o u n t  Is n o t  k n o w n .  T h e  c o m m i t t e e ,  
h o w e v e r ,  h a v e  p r o m p t l y  t u r n e d  i t  o v e r  
f o r  t h o  b e n e f i t  o f  t h e  h a l l ,  a n d  th e r e f o r e  
f o r  t h o  b e n e f i t  o f  e v o r y  c i t i z o n o l  T h o m ­
a s t o n .
THE ItRCKPTION
R i g h t  o ’c l o c k  w a s  t h e  h o u r  s o t fo r  th o  
n c e p t i o n  to  C a p t .  W a t t s ,  b u t  lo n g  b e ­
fo r e  t h a t  h o u r  p e o p le  c o m m e n c e d  to
WNVQl'^THO III ASTO N ,rM A  l
fe '*-fiY/CAPT?-SAMUEiVVVAlEtTS'.80vKMBER 2 !M 8 9 fo i: f
T h e  W a t t s  B lo c k  T h a t  W a s  B u r n e d  J u n e  0, 1915.
f o r  t h i s  t o w n  to  s h o w  h i s  l o v e  l o r  t h e  
p l a c e  w h e r e  h e  s t a r t e d  i n  a  b u s i n e s s  
o a r e e r ,  t h a t  c u l m i n a t e d  m o s t  s u c c e s s ­
f u l l y ,  a n d  a l s o  h i s  h i g h  r e g a r d  f o r  t h e  
c i t i z e n s  o f  T h o m a s t o n .
H i s  m e d i t a t i o n s  r e s u l t e d  In  p r o c u r i n g  
f l i o  c o r n e r  l o t ,  c o r n e r  o f  M a in  a n d  K n o x  
a s t r e e t s ,  d i r e c t l y  o p p o s i t e  t h e  L e v e n s a l e r  
b l o c k ,  a n d  r e m o v i n g  t h e  o ld  b u i l d i n g s ,  
r e p l a c e d  t h e m  w i t h  a  m a g n i f i c e n t  s t e n o  
b l o c k ,  t h e  l a r g e s t  a n d  m o s t  d e s i r a b l e  
I n  t h i s  c o u n t y ,  a n d  o n e  o f  t h e  l a r g e s t  in  
t h e  s t a t e .  F r o m  t h e  t i m e  t h e  c o r n o r  
a i t o n e  w h h  l a i d ,  t i l l  e a r l y  i n  N o v e m b e r ,  
Ttlie r e s i d e n t s  w e r e  p u z z l e d  to  k n o w  if  
d ie  w a s  t o  b u i l d  i t  f o r  t h e  to w n  o r  fo r  
I i i s  p e r s o n a l  a d v a n t a g e ,  b u t  w h e n  i t  
'w o n  m a d e  p u b l i c  t h a t  I t  w a s  f o r  t h e  
' t o w n ,  t h e  p o u p l c  k n e w  n o  b o u n d s  f o r  
t h e i r  j o y  a n d  t h e i r  f a v o r a b l o  r e m a r k s  
«of c r i t i c i s m  o f  t h e  d o n o r .
T h e  b l o c k  w h ic h  h a s  b e e n  in  p r o g r e s s  
f o r  o v e r  n i n e  m o u t h s ,  h a s  b o o n  w a t c h e d  
- w i th  a d m i r a t i o n  b y  T h o m a s t o n i a n s ,  
.an< l a s  i t  g T e w  h i g h e r ,  m o r e  p r o u d  w e r e  
t l i o  p e o p l e  o f  th o  s t r u c t u r e  w h i c h  l a t e r  
t h e y  w o u l d  o w n .
C a p t .  W a t t s  p r e s e n t e d  t h e  b lo c k  l a t e  
i in  N o v e m b e r ,  a n  a c c o u n t  o f  w h i c h  w a s  
{ p u b l i s h e d  in  t h e  H e r a l d ,  a n d  i t  w a s  a 
- u n a n i m o u s  v o te  o f  t h e  t o w n  t h a t  i t  b e  
^ a o o o p to d .  H e  a l s o  g a v e  I n  a d d i t i o n ,  a  
J i r e e  y e a r s ’ p a i d  u p  i n s u r a n c e  p o l i c y  
t o o o v e r  t h e  b u i l d i n g  a g a i n s t  f i r e .
A  c o n i  m i t t e e  w e r e  i n s t r u c t e d  b y  th e  
T o w n  to  g i v e  ( ’a p t .  W a t t s  a  r e c e p t i o n .  
’T h e  c o i n l i i i t t e e  w e r e  c o m p o s e d  o f  J .  E .  
‘M o o r e ,  J .  C .  L e v e n s a l e r ,  W .  E .  V i m i l ,  
T .  A . C a r r ,  N .  C . M o h a n ,  IS. M . O ’ B r i e n ,  
<C« W . S t i m p s o n ,  a l l  o f  w h o m  w o r k e d  
^ z e a l o u s l y  a n d  t h e  l a r g e  a t t e n d a n c e  
ta l io w e d  t h e i r  e f f o r t s  w e r e  s u c o e s e f u l .
'T h e  . c o m m i t t e e  o f a r r a n g e m e n t s  fo r
c o m e .  I t  s e e m e d  a s  i f  t h e y  o u m o  f r o m  
t h e  c l o u d s .  F a m i l i a r  f a c e s  w e r e  n o t i c e d  
f r o m  R o c k l a n d ,  W a r r e n ,  W a ld o b o r o ,  
D a m a r i s c o t t a ,  T e n a n t ’s  H a r b o r ,  C u s h ­
in g ,  a n d  in  f a c t  f r o m  a l l  t h o  s u r r o u n d ­
i n g  t o w n s .
C a p t .  a n d  M r s .  W a t t s  ro c o iv o d  th e  
g u e s t s  in  t h e  m a i n  h a l l  a n d  e a c h  w o re  
p r e s e n t e d  to  t h e  h o s t  a n d  f a m i l y  b y  th e  
r e c e p t i o n  c o m m i t t e e ,  w h i c h  c o n s i s t e d  
o f  t h e  f o l l o w i n g :  M r .  a n d  M r s .  S i l a s
M a s t e r s ,  M r .  a n d  M r s .  F .  A . W a s h ­
b u r n ,  M r .  a n d  M r s .  E d w i n  A . R o b in ­
s o n ,  M r .  a n d  M r s .  J a m e s  I I .  H e w e t t ,  
M r .  a n d  M r s .  C . S .  S m i t h ,  C o l .  a n d  
M r s .  C . A .  L e i g h t o n ,  D r .  a n d  M r s .  
H e n r y  L e v e n s a l e r ,  D r .  a n d  M r s .  J .  E d ­
w in  W a l k e r ,  C o l .  a n d  M r s .  S a m u e l  
A l l e n .
D u r i n g  th o  p e r i o d  w h e n  t h e  g u e s t s  
w e r e  r e c e i v e d ,  I ’u l l e u ’s  o r c h e s t r a  of 
A u g u s t a  f u r n i s h e d  a  v e r y  p l e a s i n g  p r o ­
g r a m ,  w h i c h  w a s  r e n d e r e d  a s  lo l l o w s :
1 March Plymouth Tobani
2 Overture Feat Leutner
3 Hultan'B Dance Daniels
•1 Selection Maritana Wallaco
G Taralitelle Hioilionno Moses
7 Minuet Ohlen Lines Jonas
8 M edley Pretty aa u Picture C atlin
9 Finale ltomeny Soo Catlin
A m o u g  t h o s e  p r e s e n t ,  n o t i c e d  b y  u 
H e r a l d  i c p o r t e r ,  w e r e :
M is s  M . E .  C o p e l a n d ,  L i l i a n  W l n c h -  
e n b a c h ,  S t e l l a  C o p e l a n d ,  M r s .  C . V . 
M o r s e ,  M is s  B e r t lm  S tu c k  p o le ,  O . D. 
M a t h e w s  a n d  w if e ,  M a b e l  H e w e t t ,  H a t ­
t i e  R o s e ,  N e t t i e  L e v e n s a l e r ,  A u s t i n  
W a t t s ,  H a n n a h  W a t t s ,  A .  J .  R e e d  a n d  
w i l e ,  1). E .  W d l t o n  a n d  f a m i l y ,  G . W . 
R o b i n s o n ,  2 d ,  a n d  w i f e ,  D . B . F r e n c h .  
W in f i e ld  U i l c h r e s t  a n d  f a m i l y ,  ( ’h a s .  
R e d m a n ,  G . O . A n d r e w s ,  C a p t .  W m .  
B r o w n ,  C a p t .  J o h n  B r o w n  a n d  w ile ,
J a m e s  O v e r l o o k , E d g a r  D a n i e l s ,  C a p t .  
E d w i n  C o l l e y ,  T h o m a s  S i n g e r ,  I s a a c  
B u n k e r ,  J a s .  A d a m s ,  R i c h a r d  E l l i o t ,  
J o e  S t i m p s o n ,  W m .  J .  S i n g e r  a n d  w if e ,  
( ’h a s .  C h a s e ,  L u t i e  H i n c k l e y ,  O . (J .  
D i i . s m o r e ,  8 . I ) .  G r a v e s ,  ( ' .  A . P r i n c e ,  
E u g e n e  M o r to n ,  H a t t i e  W a l k e r ,  E .  C . 
M o r a n ,  S u s i e  H u n k e r ,  W i l l i a m  S c a n -  
Iad, B e l l e  M o r s e ,  II. W . P u t n a m  a n d  
w i f e ,  E lb e  T u c k e r ,  R o s e  M o r a n ,  F l o r a  
P u t n a m ,  C o r d e l i a  W i l l e y ,  M r s .  A . L ls -  
r o t n b ,  M rs .  F .  F .  R o g e r s ,  G . E .  K n i g h t ,  
F .  W a s h b u r n ,  C . N . P h i n n e y ,  E .  L e r -  
i n o n d ,  M r s .  A . J .  H ofiTses, F r a n k  C u r ­
l i n g  n n d  w if e ,  E l l a  H o t f s e s ,  B . F .  D u n ­
b a r ,  C h a r l e s  T h o m a s ,  W .  E .  V i n a l ,  
W i l l  D u n b a r ,  M ik e  D a le y ,  W i l l  N a s h ,  
S a n f o r d  H y l e r ,  R a l p h  C o p e l a n d ,  G e o .  
O ’ B r i e n ,  M a b e l  M a x c y ,  W .  H .  B e n n e r ,  
A . B . S a m p s o n  a n d  w if e ,  A n n i e  H o k e s ,  
R . L .  M e lm n ,  F r e d  M a x c y ,  M a y  R o k o s ,  
J a m e s  H o k e s ,  C . E .  T u t t l e ,  l l a t t i e  
F a r n s w o r t h ,  F r e d  A n d r e w s ,  E .  W . 
P r i n c e ,  A . W .  M a th e w s ,  F .  E .  M c C a l -  
l u m ,  B . J .  T h o m a s ,  I I .  I .  Y o u n g ,  F .  P . 
G o t t ,  M r s .  B e a l s ,  W . H .  C o n i e r y  a n d  
w if e ,  H. W . J o n e s ,  W . H. H i n c k l e y  a n d  
w i f e ,  O s c a r  B l u n t  a m i  f a m i l y ,  S a m  
W h i t c o m b ,  E .  R . R u m p s ,  L o u v l s a  W i l ­
l e y ,  E .  O ’ B . B u r g e s s  a n d  w i l e ,  F r e d
W h l t t f o m b ,  G .  B «  Q i r d l n i f i  O a r r l t  R o b ­
i n s o n ,  D r .  a n d  M r s .  M . P .  J u d k i n s ,  
T h e o d o r e  S n o w ,  C e l i a  F e r n a l d ,  .1. F e -  
h a n  a n d  w if e ,  L . T .  W i l s o n  a n d  w if e ,  
D r .  W .  J .  J a m e s o n  a n d  w i l e ,  L o v i S e a -  
v o y ,  f \ i p t .  W .  () .  M a s to r s ,  S i l a s  M a s ­
t e r s ,  W . K . B i c k f o r d ,  L o v i M o r s e ,  E . 
L . D i l l i n g h a m ,  D r .  J .  E .  W a l k e r ,  S . 
E m e r s o n  S m i t h ,  J .  E .  M o o r e ,  I). P . 
R o s e ,  D r .  H e n r y  L e v e n s a l e r ,  J .  C . 
L e v e n s u lo r ,  T h o m a s t o n .
G e o r g e  B e r r y ,  H o n .  W i l l i a m  M a t h ­
e w s  a n d  w i f e ,  A . L .  G a y ,  T h o m a s  
D o n a h u e ,  L e l i a  M e  L o o n ,  S a m u e l  B u r ­
p e e  a n d  w if e ,  D r .  A . R . A u s t i n  a n d  
w i f e ,  D r. H i t c h c o c k  a n d  w if e ,  A . F .  
C r o c k e t t  a n d  w if e ,  D r .  T i b b e t t s  a n d  
w if e ,  G e n .  C i l l e y  a m i  d a u g h t e r ,  A l b o r t  
S m i t h  a n d  w if e ,  l l o c k l a u d .
G . \V . W a l k e r ,  G . F .  H a l l o w e l l ,  J .  
W .  W a l k e r ,  T h o m a s  W a l k o r ,  S .  A . 
F r i l l  a n d  w if e ,  W a r r e n .
T h o m a s  F u l l e r ,  P o r t l a n d ;  J o h n  M c ­
D o n a ld ,  R a th ;  C h a r l e s  R a n d l e t t ,  A u -  
I m r n d a l o ,  M a s s . ;  S a m u e l  W a t t s  a n d  
w if e ,  T e n a n t ’s H a r b o r .
A t  9 .JO t h e  h o s t  o f  t h o  o v o m n g  c o n ­
c l u d e d  r e c e i v i n g  c o n g r a t u l a t i o n s ,  hn 
l ie  w a n te d  t h e  y o u n g e r  s o t  to  e n j o y  
t h e m s e l v e s  d a n c i n g ,  a n d  c o n s e q u e n t l y  
t h o s e  w h o  d i d  n o t  d a n c e  a s c e n d e d  to  
t h e  g a l l e r y ,  w h e r e  s e a t s  w o ro  p r o c u r e d .
TIIKY DANCED TILL DAYLIGHT 
A f t e r  t h e  r e c e p t i o n  c a m e  th o  b a l l .  
T h e  h a l l  w a s  p a c k e d  to  itH u t t e r m o s t .  
E v e r y  s e a t  In  th o  g a l l e r y  w a s  t a k e n .  
A ll  t h o  s t a n d i n g  ro o m  w a s  u t i l i z e d  a n d  
a  l a r g e  n u m b e r  r e m a i n e d  o u t s i d e .
T h e  l lo o r  w a s  u n d e r  th o  d i r e c t i o n  of 
I>. P .  R o s e ,  a s s i s t e d  b y  J .  E .  M o o r e ,  
e s q . ,  C o l.  (J. A . L e ig h to n ,  T .  B . B r o w n ,  
J .  A .  L e v e n s a l e r  a n d  J .  E .  W a l k e r ;  
a n d  to  t h o s e  g e n t l e m e n  a l s o  i s  d u e  t h e  
s u c c e s s  in  w h ic h  t h e  b a l l  c u l m i n a t e d .
P u l l e n ’s  o r c h e s t r a  o f  A u g u s t a  f u r ­
n i s h e d  t h e  m u s i c  l o r  t h e  o r d e r  o f  
d a n c e d  w h ic h  c o n s i s t e d  o f  s i x t e e n  
n u m b e r s ,  a s  fo l lo w 's :  ,
ORDER OF DANCES
1 M a roll ami Oirelo
2 Huston Fancy
3 quadrille
4 Waltz
G quadrille 
f> Portland Fancy
7 Lancers
8 Waltz and Polka
Presentation 
Uncle 8ani 
l ’iper llcidsick 
Tho Senator 
Glpsey 
Operatic Medley 
Paul .I ones 
From tho Gondoliers
i .n t h  a  MISSION
9 Virginia Reel
10 quadrille
11 Spanish and Hop
12
13
14 
1G 
10
Morton’s Favorite 
Traps 
I I Whistle, and 
j Watt for Katie 
Selected 
(PHoolihans Revenge 
College Songs 
Sunny Days 
Love s Sigh
Tempest
SchuttischeA- Polka 
Saratoga Lancers 
quadrille 
Waltz
COSTUM KM
I f  T h o m a s t o n  e v e r  h a d  a  d r o s s  o c c a ­
s io n  i t  w a s  T u e s d a y  e v e n i n g ,  f o r  n e v e r  
in  t h e  h i s t o r y  o t  t h o  to w n  h a v e  s o  m a n y  
b e a u t i f u l  a n d  c o s t l y  d r e s s e s  b e e n  e x ­
h i b i t e d  b y  th o  l a d i e s  i n  o n e  e v e n i n g .  
T h e  g e n t l e m e n  w e r e  n o t  a t  a l l  b a c k ­
w a r d  in  t h e i r  t o i l e t ,  f o r  n e v e r  w a s  a  
b a l l  r o o m  u d o r n o d  w i t h  f i n e r  “ C la w ’ 
H a m m e r s ”  t h a n  w a s  W a t t s  h a l l  o n  
t h e  e v e n i n g  o f  t h e  d e d i c a t i o n .
I t  w u s  h a r d  to  j u d g e  w h o  w a s  t h o  
s t a r  o f  t h e  e v e n i n g ,  a s  t h o  lo w  c u t  
s l e e v e s ,  s i l k s  a m i  s a t i n s  w 'o re  n u m e r ­
o u s ,  b u t  ( ’a p t .  W a t t ’s  d a u g h t o r ,  M r s .  
E m m a  L e w is ,  c e r t a i n l y  w a s  t h o  c e n t e r  
o t  a t t r a c t i o n .  S h e  w a s  a t t i r e d  i n  a n  
e l e g a n t  c o s t u m e  o l  h o l i o t r o p o  s i l k ,  
t r i m m e d  w i t h  h e a v y  w h i t e  s i l k  e m ­
b r o i d e r y ,  c u t  l o w ,  w i t h  s h o r t  s l e e v e s ,  
( ’o u r t  t r a i n  • !  p u r p l e  v e l v e t ,  w h i t e  f a n ,  
w h i t e  g lo v e H , d i a m o n d s .
M r s .  C la r e n c e  I ^ e ig l i to n ,  a s  u s u a l ,  
l o o k e d  w e l l  i n  b l a c k  s i l k ,  w i t h  V  
s h a p e d  n e c k ,  b l u e  o s t r i c h  f a n  a n d  d i a ­
m o n d s .
M is s  E d i t h  G i l c h r i s t  w a s  i n  a  c h a r m ­
i n g  c o s t u m e  o f  d e l i c a t e  b l u e  s a t i n ,  a p -  
p l i q u e d  f r o n t  a n d  f e a t h e r  t r i m m i n g ,  
lo w  c u t  s q u a r e  n e c k ,  m e d ic i  c o l l a r ,  
w h i t e  k i d  s l i p p e r s ,  d i a m o n d  o r n a m e n t s .
M r s .  D r .  W a l k e r  w’hs  b e a u t i f u l l y  
d r e s a e d  in  a  L o u i s  X V I  c o s t u m e  o l 
c r e a m  w h i t e  m o t i s e l l n e - d e - s o i e  o v e r  
p a l e  b l u e  s i l k ,  w i t h  g a r n i t u r e  o r  p o i n t  
l a c e  f o r  s l e e v e s ,  b u t t e r f l y  b o w s ,  p a l e  
b l u e  o s t r i c h  f a n ,  w’l i i t e  v e l v e t  o p e r a  
• a p e ,  w i t h  m e d l c l  c o l l a r  l i n e d  w i th  
f e a t h e r  t r i m m i n g ,  n e c k l a c e  o f  g o ld  w i t h  
d i a m o n d s ,  a n d  lo o k e d  a s  I t  s h e  h a d  
s u d d e n l y  c o m e  to  u s  f r o m  o u t  t h a t  c e n ­
t u r y .
M is s  R o s e  P e r c y ,  a l s o  p r e t t i l y  a n d  
a p p r o p r i a t e l y  d r e s s e d  in  s i m p l e  c o s -  
t u m o  o f  c r e a m  w h i t e  f a i l l e ,  d e m i  t r a i n ,  
t r i m m e d  w i t h  w h i t e  a n g o r a  f u r ,  low  
r o u n d  n e c k ,  B h o r t  p u t t e d  s lo e v e s ,  w h i t e  
o s t r i c h  f a n .
M r s .  C h a s .  W .  S t i m p s o n ,  b e a u t i f u l  
d r o s s  o t  b l a c k  f a i l l e ,  c u t  “ p r l n c e s s o , ”  
c o r n  c o l o r e d  c r e p l n o  f r a n c a i s e  t r i m ­
m i n g ,  s l o e v e l e s s ,  lo w  r o u n d  n e c k ,  V 
s h a p e d  b o d i c e ,  f a n  a n d  g l o b e s  c o r n  
c o l o r e d .
M is s  L iz z i e  L o v e n s a l e r ,  h a n d s o m e  
d r o s s  o f  b u t t e r c u p  y e l l o w  s i l k ,  d e m i  
t r a i n ,  s l e e v e l o s s ,  t r i m m e d  w i t h  n i c h i n g  
o f  t h e  s i l k  a n d  f e a t h e r s ,  lo n g  w h i t e  
g l o v e s ,  w h i t e  f a n .
M is s  A n n i e  L a s h ,  h a n d s o m e  a n d  b e ­
c o m i n g  c o s t u m e  o f  n i l e  g r e e n  f a i l l e  w i th  
l e a t h e r  t r i m m i n g ,  e l b o w  s l o e v e s ,  V 
s h a p e d  n e c k , b r o n z e  k i d  s i i p p e r s , p e a r l s ,  
h a n d  p a i n t e d  g a u z e  f a n ,  t a n  g lo v e s .
M r s .  E d w a r d  E l l i s  O ’ B r i e n  w a s  
r i c h l y  d r e s s e d  in  P a r g e u t  s a t i n ,  w i th  
w r o u g h t  s i l v e r  b r o c a d e d  p a n e l ,  b i s h o p  
s l e e v e s ,  I n d i a  c h u d d a  s h a w l ,  s a l m o n  
p i n k  i m p o r t e d  f a n  o f  u n i q u e  d e s i g n ,  
e l e g a n t  b o n n e t  w i t h  f e a t h e r  t r i m m i n g s  
a n d  s p r a y  o f  l l o w o r s ,  m o d e  g l o v e s ,  d i a ­
m o n d s .
M r s .  F r a n k  J o r d a n ,  f a w n  c o lo r e d  
b e n g a i i r e ,  w i t h  h a n d s o m e  e m b r o i d e r y ,
V  f r o n t ,  f e a t h e r  t r i m m i n g ,  s l e e v e l e s s ,  
m o d e  g l o v e s ,  p i n k  r o s e s ,  g a u z e  e m ­
b r o i d e r e d  f a n ,  h a n d s o m e  j e w e l r y  w i th  
p e n d a n t s .
M r s .  J o s e  B u r n h a m , o f  P o r t l a n d ,  M o .,  
b e a u t i f u l  c o s t u m e  o f  c r e a m  c o lo r e d  
a r m u r e  s i l k ,  t r i m m i n g s  g o ld  p a s s e ­
m e n t e r i e  a n d  l a c e ,  t a n  g lo v e s ,  p o i n t  
l a c e ,  m o o n - s t o n e s  a n d  d i a m o n d s ,  e l e ­
g a n t  p o m p a d o u r  f a n .
M r s .  W i l l i a m  V i n a l ,  v o r y  h a n d s n m o  
c o m b i n a t i o n  c o s t u m e  o t b l a c k  s i l k  w i th  
a  d e m i  t r a i n ,  y e l l o w  s i l k  w a i s t  c o v e r e d  
w i t h  b l a c k  b e a d e d  l a c e ,  e lb o w  s l e e v e s  
o f  y e l l o w  s i l k  t r i m m e d  w i t h  l a c e ,  s i l v e r  
p i n  o t  I n d i a n  w o r k  lo r  h a i r ,  u n i q u e  
s i l v e r  c o l l a r ,  d i a m o n d s .
M r s  E .  C . M e lu in ,  b l a c k  s i l k ,  t r i m ­
m e d  w i t h  c r e p e ,  o r n a m e n t s  o f  o n y x  a n d  
p e a r l s ,  b i a o k  g l o v e s ,  b l a c k  f a n .
M r s .  T h o m a s  ( ’a r r ,  h a n d s o m e  s l e e v e ­
l e s s  b l a c k  v e l v e t  w i th  c o r n  c o lo r e d  
f e a t h e r  f r o n t ,  b l a c k  o s t r i c h  f a n ,  w i th  
c o r n  c o l o r e d  r i b b o n s ,  d i a m o n d s ,  c o r n  
c o l o r e d  g lo v e s .
M th. L o v i  S e a v e y ,  d r e s s  o f  b l a c k  la c e  
t r i m m e d  w i t h  r i b b o n s  a n d  j e t ,  p o m p a ­
d o u r  c o l l a r  o f  j e t ,  l o n g  s l e e v e s ,  p e a r l  
o s t r i c h  f u n ,  p e a r l  g l o v e s ,  d i a m o n d s .
M i s s  A l i d a  M o lm ti ,  v e r y  b e c o m i n g l y  
d r e s s e d  in  g a r n e t  s a t i n  w i t h  c r e p e - d e -  
c b i u e  t r i m m i n g ,  g o l d  b e a d  n e c k l a c e ,  
l i g h t  g l o v e s ,  c r e a m  t i n t e d  o s t r i c h  t u n .
M r s . S i l a s  M a s t e r s  l o o k e d  v e r y  p r e t t y  
i n  w h i t e  l a i l l e  s i l k  w i t h  d e m i  t r a i n ,  
d u c h e s s e  l u c e  f r o n t  a n d  f e a t h e r  t r i m ­
m i n g s ,  g o l d  n e c k l a c e  a n d  d i u m o u d » ,  
w h i t e  s h o e s ,  w h i t e  g l o v e s ,  a n d  l e a t h e r  
f a n ,  o s t r i c h  f e a t h e r  w i t h  a i g r o t t e  i n  
h a i r .
M r s .  J o h n  C r e i g h t o n ,  h a n d s o m e  
s l e e v e l e s s  b l a c k  v e l v e t  w i t h  l e a t h e r  
t r i m m i n g ,  b l a c k  o s t r i c h  f a n ,  b l a c k  
g l o v e s ,  e l e g a n t  d i a m o n d s .
M r s .  S a m u e l  W a t t s ,  m a g n i f i c e n t  c o s ­
t u m e  o t  b l a c k  v e l v e t  a n d  p i n k  b r o c a d ­
e d  s a t i n ,  w i t h  c o u r t  t r a i n ,  o s t r i c h  f o a th -  
e r  w i t h  a i g r e t t e s  I n  h a i r ,  p i n k  o s t r i c h  
f a n ,  p o i n t  l a c e  a n d  d i a m o n d s .
M i s s  C l e t a  L e w i s ,  d a i n t y  d r e s s  o l 
p i n k  o r e p e - d e - o h i n e ,  t r i m m e d  w i t h  
p i n k  o s t r i c h  f e a t h e r s ,  f a n  to  m a t c h .
M r s .  S y d n e y  S m i t h ,  d r e s s  o f  r i c h  I 
c r e a m  w h i t e  f a i l l e  c o m b i n e d  w i t h  w a t -  I 
e r e d  s i l k ,  a n d  t r i m m e d  w i t h  g o l d  p a s ­
s e m e n t e r i e ,  j e w e l e d  m e d i c i  c o l l a r , w h i t e  
k i d  s l i p p e r s  e m b r o i d e r e d  in  g o l d , w h i t e  
G H trich  f a n .
M r s . N i v e n  M o lm n ,  r i o h d r o s H o i  b l a c k  
s a t i n ,  b r o c a d e d  w i t h  s i l v e r ,  w i t h  h i g h
Specified by Architects —
Demanded by Budders —
Profit by their experience
INSTALL A HOUSEHOLD
in your household and 
cooking troubles end.
"l:EElEEEjEEEEE^EE=L T h e  H ou se ho ld  is Bu ilt to B ake . EEEEEEiiEEEEEEEE=:EE::EL=
Meets all conditions everywhere: being 
fitted for coal, gas, or both. The  
HOUSEHOLD is surprisingly free 
from fads, frills and fancies, yet 
embadiei every improvement that
" ” " " " " “ 1 1 1 -  L o o k o u t  f o r  y o u r  o w n  i n t e r e s t * ,  a n d  s e c
the HOUSEHOLD line at 
N. A. & S. H. BURPEE 
FURNITURE CO, £z:
(A)
DO YOU SUFFER 
FROMJACKACHE?
■ When your kidneys nro wenk nnd 
torpid they do not properly perform 
their functions; yonr back aches 
and yon do not feel like doing mneh 
of anything. You are likely to be 
despondent nnd to borrow trouble, 
just as if  you hadn’t enough al­
ready. Don’t be a victim any longer.
The old reliablo medicine. Hood’s 
Sarsaparilla, gives strength and 
tone to tho kidneys and builds up 
the whole system.
Hood’s Sarsaparilla is a peculiar 
combination of roots, barks and 
herbs. No other medicine acts like 
it, because no other medicine has the 
same formula or ingredients. Accept 
no substitute, but insist on having 
Hood’s, nnd (ret it today.
“I ’ve settled 
the roofing 
question. ”
R O O F IN G
T h e  B i g  H e a v y  R o l l
A  roll of Amatite contains 110 
square feet. It takes 2 16  
square feet of other roofings 
to make as big a roll as the 
Amatite roll. Likewise it 
takes about twice as much 
of other roofings of the same 
price to equal the weight of 
Amatite.
Amatite is bulky and sub­
stantial. Amatite has a min­
eral surface that needs no 
painting, whereas smooth 
coated roofings require paint­
ing every few years at con­
siderable expense and trouble 
to the owner.
Amatite is flexible and easy 
to lay. It has a smooth three- 
inch strip along the edge to 
insure close joints. Nails and 
cement are free with each roll.
Sample free on request
B A R R E T T  M FG. COM PANY
N ew  York Chicago Philadelphia 
Boston Clevoland Bt.Ixiula 
P ittsbu rgh  D etro it C incinnati 
Kanaaa City M inneapolis
S a lt L ake City B irm ingham  Beattie
m e d i c i  c o l l a r ,  d i a m o n  I s ,  b l a c k  s a t i n  
f a n ,  p e a r l  g l o v e s .
M r s .  C h a r l e s  W a s h b u r n  w a s  a l s o  
r i c h l y  d r e s s e d  in  b l a c *  v e l v e t  w i t l i  o s ­
t r i c h  f e a t h e r  t r i m m i n g  a n d  d u c h e s s e  
l a c e ,  s i l v e r  o r n a m e n t s  t o r  h a i r ,  f i e s h  
c o lo r e d  g l o v e s ,  d i a m o n d s .  T h e  m a t e ­
r i a l  o f  t h e  c o s t u m e  w a s  v e r y  v a l u a b l e  
a n d  w e l l  w o r n ,  w h ic h  o n l y  p r o v e s  t h e  
f a c t  t h a t  t r u e  w o r t h  a n d  b e a u t y  a d o r n  
t h e  w e a > e r ,  w h e t h e r  t h e  g a r b  b o  o f  t h e  
s p i r i t  o r  m a t e r i a l .
M is s  L e n a  H a n l e y ,  b l a c k  s i l k ,  p a s s e ­
m e n t e r i e  t r i m m i n g ,  t a u  c o l o r e d  g l o v e s ,  
p e a r l  n e c k l a c e ,  h a n d  p a i n t e d  l a c e  l a n .
M is s  G e r t r u d e  D a v i s ,  b r o w n  s i l k  
s k i r t  a u d  b r o w n  v e l v e t  b o d ic e ,  w h i t e  
s i l k  y o k e  a m i  s l e e v e s ,  g o ld  b e a d  n e c k ­
l a c e ,  l i g h t  t a u  g lo v e s .
M is s  F r a n c e s  O ’ D r i e u ,  p l u m  c o lo r e d  
s i l k ,  s c a r l e t  c r e p e  b o n n e t ,  g r e y  g l o v e s .
M r s .  A b b i e  C a r t e r ,  b l a c k  s a t i n  d r e s s ,  
b l a c k  j e t  b o n n e t ,  w h i t e  c r e p e  s h a w l .
M r s .  W .  K .  B lo k  l a r d ,  b l a c k  s i l k  j e t  
t r i m m i n g s ,  l i g h t  g l o w s ,  b l a c k  f a n .
M r s .  W .  O . M a s t e r s ,  b l a c k  c h u n t i l l y  
l a c e  c o m b i n e d  w i t h  b l a c k  v e l v e t  w i t h  
j e t  g a r n i t u r e ,  b  n e k  g a u / .e  t a n ,  l i g h t  t a n  
g l o v e s ,  I n d i a  c r e p e  s h a w l ,  g a r n e t s .
M is s  J u n e  W u t i s ,  r e d  s a t i n  c o m b i n e d  
w i t h  la c e ,  » u  t r a i n ,  lu c e  f r o n t ,  \  s h a p e d  
n e c k .
M is s  L o u i s e  C u r l i n g  w a s  v e r y  p r e t ­
t i l y  a t t i r e d  i n  G r e c i a n  c o s t u m e  o f  w h i t e  
C h in a  s i l k  w i t h  o s t r i c h  l e u l h e r  t r i m ­
m i n g ,  lo w  c u t  V  n e c k ,  s l e e v e l e s s ,  lo n g  
w h i t e  k i d  g l o v e s ,  o s t r i c h  l a n ,  d i a m o n d s .
M is s  C o r a  R u s s e l l .  T h i s  w u s  u l s o  a  
v e r y  b e c o m i n g  a u d  p r e t t y  c o s t u m e  o t 
b l a c k  c h a u t i l l y  l a c e ,  w i t h  t u r q u o i s e  
b l u e ,  m e d i c i  c o l l a r  o l  f e a t h e r s ,  t a u  
g l o v e s ,  e l b o w  s l e e v e s .
M r s .  F r a n k  W a s h b u r n ,  b a u d s o m e  
c o m b i n a t i o n  d r e s s  o l  p a l e  g r e e u  “ H e n ­
r i e t t a ”  a n d  w h i t e  s i l k ,  p i n k  o s t r i c h  
t i p s  a t  c o r s a g e ,  w h i t e  g l o v e s ,  p i n k  f a u .
M r s .  C h a s .  tS p e a r  o l  H o c k i a u d ,  b l a c k  
v e l v e t  t r i m m e d  w i t h  p a s s e m e n t e r i e ,  
p e a i l  f e a t h e r  f u n ,  m o d e  g l o v e s .
M i s .  (S a ra h  S a n f o r d ,  B o s to n ,  b l a c k  
s a t i n ,  b r o c a d e d  w i t h  p i n k  r o s e s ,  o l d  
ro s e  s a t i n  f r o n t ,  b l a c k  l a c e  o v e r d r e s s  
e n  t r a i n ,  V  s h a p e d  c o r s a g e ,  m a d e  b y  
W o r t h ,  B a r i s ,  F r a n c o ,  d i a m o u d  b r a c e ­
l e t ,  a u d  d i a m o n d  s t a r  a t  t h e  u e c k .
M r s .  E d w i n  S m i t h ,  b l a c k  v a r n a s a u a  
w i t h  h e l i o t r o p e  v e s t ,  b r o c a d e d  in  a i l -  
v e r  j e w e l  p a s s e m e n t e r i e ,  d e m i  t r a i u ,  
d i a m o u d  c r e s c e n t  a t  t h e  t h r o a t  a u d  
d i a m o u d  b r a c e l e t s .
M r s .  E r u e s t  C o r l h e l l  l o o k e d  v e r y  
p r e t t y  i u  c r e a m  w h i t e  l u d i a  s i l k ,  d e u i i  
t r a i n ,  w i t h  d u c h e s s e  l a c e  t r i m m i n g s ,  
w h i t e  o s t r i c h  f a u ,  w h i t e  g l o v e s ,  w h i t e  
s l i p p e r s .
M r s .  E .  L .  D i l l i n g h a m  a u d  M rs .  
D a v i d  R i v e r s ,  h a n d s o m e  c o s t u m e s .
M is s  M a r i a  K o b i u s o u ,  h a n d s o m e  
d r e s s ,  l a v e n d e r ,  lo w  n e c k  V  s h a p e d ,  
s h o r t  p u t t e d  s l e e v e s ,  l o n g  t r a i u .
M is s  C l a r a  C r e i g h t o n ,  h a n d s o m e  c o m ­
b i n a t i o n  c o s t u m e ,  b l a c k  b a u d  w r o u g h t  
V e u e t i a u  l a c e  s k i r t , s a l m o n  p i n k  F r e n c h  
w a i s t  o l  u n i q u e  c u t  a u d  s m o c k  w o r k  
t r i m m i n g ,  b l a c k  g lo v e s .
M r s .  C b a s .  C u s h i n g ,  b l a c k  a l l k  w i t h  
o s t i i c h  f e a t h e r  t r i m m i n g ,  p o i n t  l a c e  
a u d  d i a m o n d s ,  l o n g  t a u  m i t t s .
M r s .  J a m e s  D i u g l e y ,  e l e g a  t  c o a i u m e  
w h i t e  s i l k ,  w h . t e  g l o v e s ,  p i n k  g a u z e  
f a u .
[ T h e  C o u r i e r - G a z e t t e  r e p r i u t s  t h i s  
l i s t  o l  c o s t u m e s  a s  i t  a p p e a r e d  i n  t h e  
lo c a l  p a p e r ,  n o t  u n d e r t a k i n g  to  a l t e r  
w h a t  m a n i f e s t l y  i s  a n  o c c a s i o n a l  s l i p  
o l  t h e  a o c i e ty  r e p o t  t e r ’s  p e n c i l . ]
1’L K iV n  TO JfcAT
O f  c o u r s e  o n e  o f  t h e  p r i n c i p a l  f e a ­
t u r e s  o f  a n y  b a l l  o r  l e c e p t i o u  i s  t h e  
c o l l a t i o n  a u d  m e  c o m m i t t e e  m a d e  u o  
m i s t a k e  w h e n  t h e y  s e c u r e d  t h e  s e r ­
v i c e s  o f  a  f i r s t  c l a s s  c a t e r e r ,  F .  B . 
G o t t ,  w h o  w a s  s b l y  a s s i s t e d  b y  J .  
F i e l d s  M u r r a y  o f  B a n g o r ,  t h e  l a t t e r  
h a v i n g  a  c o r p s  o l  f i f t e e n  m e n  w a ' i e r s ,
C O A L
The less heat there is 
in Coal, the more hot 
air it takes to sell it.
T ry  Our Coal 
and Service
M. B. & C. 0. PERRY
N o r t l i  E m l  O f i le e
7 2 2  Main Street
S c iu tli  K n it  O ltlc n
Atlantic Wharf
TOO EARLY  
To Start the Eurnace
M ake  the liv in g  room, d in ing room and the bath =  
room comfortable these cold, chilly m ornings and =  
eveings with an =§
Oriole Gas Radiator
I t  is quick, efficient, hygienic, perfect in com - j= 
bustion and absolutely odorless.
The heat is thrown from a copper reflector to =  
the floor, from which it rises, g iv in g  a nice even s  
temperature. ^
F or  sale and recommended by the Gr
1 R.T. & C. Street Railway I
WANTED
Apples tor Canning
BLACK & GAY, Canners, Inc.
T H O M A S T O N
M E N  D IF F E R
i n  a p p e a r a u c a ,  t e m p e r a m e n t  a u d  a  t h o u s a n d  a u d  o n e  o t h e r  p a r t i c u l a r s  
T h e r e ’s  e q u a l l y  a s  d i s t i n c t i v e  a  d i v e r g e n c e  u s  to
T A IL O R IN G
W h o  o f  u s  e n t e r t a i n s  t h e  p r e c i s e  r u l a b l e  o p i n i o n  a s  1 0  t h e i r  m e r i t s .  
B o rn e  f a n c y  w h a t  t a i l s  t o  p l e a s e  o t h e r s .  T h a t  i s  t h e  l e a s o n  t h a t  w e  a r e  
en  s u c o e s a f u l  i u  b u i l d i n g  g o o d  c l o t b e s  b e c a u s e  w e  m a k e  o u r  o l o th e e  to  
p l e a a e  t h e  o n e  w h o  ia  to  w e a r  t h e m .  M e r i t  a n d  s a t i s f a c t i o n  a t t e n d  
e v e r y  p u r c h a s e  T r y  th e rn .V
THE C L O T H E S  H O U S E  O F  Q U A L I T Y "
399Main S t . R O C K L f A N D  M E .  Phone.403
a l l  o f  w h o m  a d d e d  to n e  to  t h e  o c c a s io n .  
E a c h  p a r t i c i p a n t  o f  t h e  c o l l a t i o n  w a s  
p r e s e n t e d  w i t h  a  s o u v e u l r  m e n u .  F o l ­
l o w i n g  i s  t h e  b i l l  o t  f a r e :
M ESU
Roost Turkey
Roast Duck
Boiled Tongue 
Lobster Salad 
Mixed Tickles
Rolls Ctutrloltc Russe
Mrs. TUuriow’s Ice Creoiu, in 
Uaramel aud Ginger
Apples Grapes Oranges Figs
Roast Chicken 
Boiled Horn 
Potato Salad 
Olives
Assorted Cake
Tea Coffee
T h e  C o u r ie r -G a z e tte  g o e s  in to  a  l a r ­
g e r  n u m b e r  o f  fa m ilie s  in  K n o x  c o u n ty  
th an  a n y  o th e r  n e w s p a p e r  p r in te d .
B U T C H E R I N C
Hu*, killed, d r e e d  n n
slid delivered 3 1 1 . 0 0
» ,  L .  B R O W N2 7b tl
Dr. Rowland J.Wasgatt
2 3  H U M M E R  O T .. R U C K L A N U 1  M R .
U m i r  H o i k s — Ur.tU 8 *. as. j l  Lo 1 ku d  J to  
8 V- u». T e l e p l i o i i .  M L  I
